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3LUKIJALLE
Tämä tilastojulkaisu sisältää tietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siir-
tyneistä, eläkkeellesiirtymisiästä sekä työeläkemenosta. Julkaisussa on tietoja myös 
työkyvyttömyyseläkkeitä koskevista ratkaisuista, Suomesta ulkomaille maksetuista 
työeläkkeistä, työeläkekuntoutuksesta sekä työeläkevakuutetuista. Tiedot kattavat 
yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen työeläketurvan mukaiset etuudet. EU:n 
pilarijaottelussa ne luetaan ns. ensimmäiseen pilariin. 
Työeläkevakuutettuja koskevia tietoja esitettiin edellisen kerran vuoden 2006 jul-
kaisussa. Vuoden 2007 työeläkelakimuutoksen ja samanaikaisesti tapahtuneen uuden 
ansaintarekisterin käyttöönoton aiheuttamien viivästysten vuoksi kyseisiä tietoja ei 
saatu vuosien 2007–2009 julkaisuihin. Tässä julkaisussa työeläkevakuutettuja kos-
kevat taulukot ovat jälleen mukana. Julkaisuun on lisätty myös aikasarjataulukko, 
joka sisältää keskeisimpiä tietoja työsuhteessa tai yrittäjänä työskennelleistä vuosilta 
2007–2010. Vuosien 2007–2010 työeläkevakuutettuja koskevat taulukot löytyvät ko-
konaisuudessaan ETK:n kotisivuilta osoitteesta www.etk.fi/tilastot kohdasta Työeläk-
keensaajat.
Julkaisun alussa kuvataan lyhyesti työeläkejärjestelmää, eläke-etuuksia ja tilas-
tossa käytettyjä käsitteitä. Alkuosassa on myös lyhyt katsaus tilastovuoteen 2010. 
Suomen työeläkkeensaajat ja vakuutetut -julkaisu on ilmestynyt vuodesta 1996 
lähtien. Se on ilmestynyt osana Suomen virallista tilastoa vuodesta 2005 alkaen, jol-
loin se myös muutettiin kolmikieliseksi.
Tilastojulkaisu on tuotettu Eläketurvakeskuksessa yhteistyössä Kevan ja Valtio-
konttorin kanssa. Julkaisun ovat toimittaneet Maija Hiltunen ja Heidi Nyman Elä-
keturvakeskuksesta. Toimituskuntaan ovat lisäksi kuuluneet Jari Kannisto ja Mikko 
Pellinen Eläketurvakeskuksesta, Katinka Lybäck Kevasta ja Roman Goebel Valtio-
konttorista. Toimituskunta ottaa mielellään vastaan julkaisun sisältöä ja kehittämistä 
koskevaa palautetta.
Helsingissä maaliskuussa 2012
Eläketurvakeskus Puhelin: 029 411 20
Tilasto-osasto S-posti: tilastot@etk.fi
00065  ELÄKETURVAKESKUS
Keva Puhelin: 020 614 21
Tilastopalvelut, PL 425 S-posti: tilastot@keva.fi
00101 HELSINKI
Valtiokonttori Puhelin: (09) 77 251
Aktuaaripalvelut, PL 10  S-posti: tietopalvelut@valtiokonttori.fi
00054  VALTIOKONTTORI
4TILL LÄSAREN
Denna statistikpublikation innehåller information om arbetspensionstagarna i Finland, 
nypensionerade med arbetspension, pensioneringsåldern och arbetspensionsutgiften. 
Statistiken innehåller också uppgifter om avgörandena om sjukpension, arbets-
pensioner som betalats till utlandet, arbetspensionsrehabiliteringen och de arbets-
pensionsförsäkrade. Uppgifterna omfattar förmåner enligt det lagstadgade arbets-
pensionsskyddet inom den privata och den offentliga sektorn. I EU:s pelarindelning 
räknas de med i den s.k. första pelaren. 
Uppgifter om de arbetspensionsförsäkrade presenterades för första gången i 
publikationen år 2006. På grund av dröjsmål som föranleddes av arbetspensionsreformen 
år 2007 och det samtidiga införandet av det nya intjäningsregistret var det inte möjligt 
att få dessa uppgifter med i publikationerna åren 2007–2009. I denna publikation 
är tabellerna över de arbetspensionsförsäkrade med igen. Publikationen har också 
utökats med en tidsserietabell, som innehåller de centralaste uppgifterna om anställda 
och företagare åren 2007–2010. Tabellerna för åren 2007–2010 finns i sin helhet på 
PSC:s webbplats etk.fi under rubriken Statistik/Arbetspensionstagare.
I början av publikationen finns en kort beskrivning av arbetspensionssystemet, 
pensionsförmånerna och begreppen i statistiken. I inledningsdelen finns också en 
kort översikt över statistikåret 2010.  
Publikationen Arbetspensionstagare och -försäkrade i Finland har getts ut sedan 
1996. Den har utkommit som en del av Finlands officiella statistik sedan år 2005, då 
den också gjordes trespråkig.
Statistikpublikationen har producerats på Pensionsskyddscentralen i samarbete 
med Keva och Statskontoret. Redaktörer för publikationen är Maija Hiltunen och 
Heidi Nyman på Pensionsskyddscentralen. I redaktionen ingår dessutom Jari 
Kannisto och Mikko Pellinen på Pensionsskyddscentralen, Katinka Lybäck på 
Keva och Roman Goebel på Statskontoret. Redaktionen tar gärna emot respons på 
innehållet i publikationen och utvecklingen av den.
Helsingfors, mars 2012
Pensionsskyddscentralen Telefon: 029 411 20
Statistikavdelningen E-post: tilastot@etk.fi
00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Keva Telefon: 020 614 21
Statistik, PB 425 E-post: tilastot@keva.fi
00101 HELSINGFORS
Statskontoret Telefon: (09) 77 251
Aktuarietjänster, PB 10  E-post: tietopalvelut@valtiokonttori.fi
00054 STATSKONTORET
5INTRODUCTION
This statistical publication contains information on earnings-related pension 
recipients in Finland, new retirees, the effective retirement age and earnings-
related pension expenditure. The publication also contains information on decisions 
relating to disability pensions, earnings-related pensions paid abroad from 
Finland, rehabilitation in the earnings-related pension scheme and the insured. 
The information covers all benefits based on the statutory earnings-related pension 
provision in the private and public sectors. They are included in the first pillar in the 
pillar classification used in the EU. 
Information pertaining to those insured for earnings-related pension benefits was 
last presented in the 2006 publication. Due to delays caused by the 2007 change in 
the earnings-related pension act and the simultaneously occurring implementation of 
the new earnings register, the data in question was not available for the publications 
issued between 2007 and 2009. In this publication, tables relating to the insured are 
again included. The publication also includes a time series table containing centrally 
important information about persons working as employees or self-employed 
between the years 2007–2010. Complete tables for 2007–2010 can be found on the 
website of the Finnish Centre for Pensions (etk.fi), section Statistics/Earnings-related 
pension recipients.
In the beginning of the publication is a brief description of the earnings-related 
pension scheme, pension benefits and concepts used in statistics.  The first part also 
contains a short review of the statistical year 2010. 
The publication Pensioners and insured in Finland has been published since 
1996. It has been published as part of the Official Statistics of Finland since 2005, 
which was also the first year in which it was published in three languages.
The statistical publication has been produced by the Finnish Centre for Pensions 
in co-operation with Keva and the State Treasury. Editors of the publication are Maija 
Hiltunen and Heidi Nyman from the Finnish Centre for Pensions. The editorial board 
has also included Jari Kannisto and Mikko Pellinen from the Finnish Centre for 
Pensions, Katinka Lybäck from Keva and Roman Goebel of the State Treasury. The 
editorial board welcomes feedback regarding the content and future development of 
the publication. 
Helsinki, March 2012
The Finnish Centre for Pensions Tel: +358 (0)29 411 20
Statistical Department E-mail: tilastot@etk.fi
FI-00065 ELÄKETURVAKESKUS
Keva Tel: +358 (0)20 614 21
Statistics, P.O. Box 425  E-mail: tilastot@keva.fi
FI-00101 HELSINKI
The State Treasury  Tel: +358 (0)9 77 251
Acturial Services, P.O. Box 10 E-mail: tietopalvelut@valtiokonttori.fi
FI-00054 STATE TREASURY
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. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu tai se on salassapitosäännön alainen
* ennakkotieto tai arvio
Använda symboler:
- inga fall
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig eller sekretessbelagd
* förhandsuppgift eller uppskattning
Symbols used in the tables:
- Magnitude nil
. Category not applicable
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Suomen eläkejärjestelmä koostuu pääasiassa kansaneläke- ja työeläkejärjestelmästä 
sekä eräistä erityisriskejä varten säädetyistä laeista. Kansaneläkejärjestelmän piiriin 
kuuluvat kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat. Erityisturvan muodostavat sotilas-
vamma- ja sotilastapaturmalain sekä liikenne- ja tapaturmavakuutuslain mukaiset ns. 
SOLITA-eläkkeet.
Tämä tilasto kattaa työeläkejärjestelmän. Tilaston ulkopuolelle jäävät kansanelä-
kejärjestelmän eläkkeet, SOLITA-eläkkeet ja vapaamuotoiset ns. rekisteröimättömät 
lisäeläkkeet.
Ikävälillä 18–68 Suomessa tehty ansiotyö ja yrittäjätoiminta on työeläkevakuu-
tettava. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukau-
den alusta ja päättyy 68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopussa. Myös suomalaisen 
työnantajan tilapäisesti ulkomaille lähettämä työntekijä vakuutetaan Suomessa. Suo-
messa työskentelevät ulkomaalaiset vakuutetaan Suomen työeläkelainsäädännön mu-
kaisesti riippumatta siitä, onko työnantaja suomalainen vai ulkomaalainen. Kuitenkin 
tilapäinen työskentely vakuutetaan aina työnantajan kotimaassa.
EU:n sosiaaliturva-asetus ja maiden väliset sosiaaliturvasopimukset säätelevät 
sekä ulkomailla työskentelevien suomalaisten että Suomessa työskentelevien ulko-
maalaisten eläketurvaa. Näiden perusteella maksetaan myös eläkkeitä ulkomaille. 
Työeläkejärjestelmä koostuu yksityisestä ja julkisesta eläkesektorista. Yksityisel-
lä sektorilla työskentelee kolme neljäsosaa työvoimasta ja julkisella sektorilla kol-
mannes. 
Yksityisen sektorin työeläkkeitä ovat seuraavien lakien mukaiset eläkkeet:
 - Työntekijän eläkelaki (TyEL),
 - Merimieseläkelaki (MEL),
 - Yrittäjän eläkelaki (YEL),
 - Maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL).
Yksityisen sektorin eläkkeisiin kuuluvat lisäksi maatalouden erityiseläkkeet, joita 
ovat luopumiseläkelain (LUEL), sukupolvenvaihdoseläkelain (SPVEL), luopumis-
korvauslain (LUKL) ja luopumistukilain (LUTUL) mukaiset eläkkeet. Uusia eläk-
keitä myönnetään vain luopumistukilain mukaan. Edelleen maksetaan myös muiden 
erityislakien mukaan myönnettyjä eläkkeitä, lähinnä kuitenkin vain luopumiseläk-
keitä.
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Julkisen sektorin työeläkkeitä ovat seuraavien lakien mukaiset eläkkeet:
 - Kunnallinen eläkelaki (KuEL),
 - Valtion eläkelaki (VaEL),
 - Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL).
Julkisen sektorin eläkkeitä ovat lisäksi valtion, kuntien ja kirkon vanhojen lakien 
mukaiset eläkkeet, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin toimihenkilöiden eläk-
keet sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen maksamat eläkkeet. Julkisen sekto-
rin eläkkeisiin kuuluvat myös kansanedustajien ja valtioneuvoston jäsenten eläkkeet.
Kuvio 1 
Työeläkelakien piirissä eläketurvaa ansainneet 31.12.2010
1) Sisältää 25 000 KuEL:n piiriin kuuluvaa luottamushenkilöä, omaishoitajaa, perhehoitajaa yms.
2) Sisältää 8 000 VaEL:n piiriin kuuluvaa luottamushenkilöä, konsulttia yms.
 
Eläkettä kertyy ikävuosien 18–67 aikana tehdystä työstä. Eläke lasketaan kunkin vuo-
den ansioiden ja ikää vastaavan karttumisprosentin mukaan. Eläkettä karttuu myös 
tiettyjen palkattomien aikojen, esimerkiksi työttömyyden tai opiskelun, perusteella.
1.2 Työeläkkeiden rahoitus
Yksityisen sektorin eläkkeiden rahoitus perustuu vakuuttamiseen. Rahoitustapa on 
osittain rahastoiva ja osittain jakojärjestelmän mukainen. Järjestelmän menot peite-
tään siis vakuutusmaksuilla ja rahastojen tuotoilla. TyEL:n ja MEL:n mukaisen va-
kuutusmaksun maksavat työnantaja ja työntekijä yhdessä. Yrittäjäeläkelakien YEL 






VaEL 166 000 2)
KuEL 506 000 1)
Muut julkiset 27 000
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yrittäjäeläkkeiden rahoitukseen siltä osin kuin vakuutusmaksut ja rahastojen kor-
kotuotto eivät riitä eläkkeiden kustantamiseen. Vuonna 2010 valtio kustansi YEL-
eläkkeistä 12 % ja MYEL ja SPVEL-eläkkeistä 79 %. Valtio maksoi kokonaan luo-
pumiseläkkeet, luopumiskorvaukset ja luopumistuet. Merimieseläkelain mukaisista 
eläkkeistä valtio kustantaa kolmanneksen.
Julkisen sektorin eläkkeiden rahoitus perustui 1990-luvun taitteeseen asti ja-
kojärjestelmään eli työeläkemaksuina tai veroina perittiin sen verran, että maksussa 
olevat eläkkeet saatiin kustannettua. Kuntien eläkkeistä vastaavat kuntatyönantajat. 
Kasvaviin eläkemenoihin varautumiseksi on vuodesta 1988 lähtien jäsenyhteisöiltä 
kerätty varoja ns. eläkevastuurahastoon. Valtion eläkelain mukaiset eläkemaksut on 
vuodesta 1990 lähtien kerätty valtion eläkerahastoon. Eläkkeitä ei makseta suoraan 
eläkerahastosta vaan ne maksetaan valtion talousarviosta. Eläkerahastosta siirretään 
talousarvioon vuosittain 40 % eläkemenosta. Myös julkisen sektorin työntekijät ja 
toimihenkilöt osallistuvat eläkkeiden rahoitukseen maksamalla työntekijäin eläke-
maksua.
1.3 Eläke-etuudet vuonna 2010
Työeläkelakien perusteella maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys-, 
maatalouden erityis- ja osa-aikaeläkkeitä sekä perhe-eläkkeitä. Henkilö voi saada 
työeläkkeenä samanaikaisesti sekä usean työeläkelain että usean eri eläkelajin mu-
kaista eläkettä.
Vanhuuseläke
Vanhuuseläkkeelle voi siirtyä joustavasti 63–68 vuoden ikäisenä. Julkisella sektoril-
la on edelleen mahdollista siirtyä eläkkeelle myös aiemmin sovitun mukaisesti ns. 
henkilökohtaisessa tai ammatillisessa eläkeiässä ja merimieseläkelain mukaan ns. 
ansaitussa eläkeiässä. Myös yksityisellä sektorilla työnantajalla on mahdollista lisä-
eläkejärjestelyin alentaa työntekijöiden eläkeikää.
Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 62-vuotiaana. Varhennetulle van-
huuseläkkeelle siirtymisiässä on julkisen sektorin eläkelaeissa sekä merimieseläke-
laissa joitakin lievennyksiä. Varhennus pienentää karttunutta eläkettä pysyvästi.
Vanhuuseläkkeelle siirtymistä voi myös lykätä vielä 68 vuoden iän täyttämisen 
jälkeen. Tuolloin eläkkeeseen lasketaan ns. lykkäyskorotus.
Työkyvyttömyyseläke 
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18–62-vuotiaalle henkilölle, jolla on työky-
kyä alentava sairaus ja jonka työkyvyttömyyden voidaan arvioida kestävän vähintään 
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vuoden. Terveydentilan lisäksi otetaan huomioon myös työntekijän mahdollisuus 
hankkia ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, johon hänen kohtuudella 
odotetaan kykenevän, kun otetaan huomioon hänen koulutuksensa, ikänsä, aikai-
sempi toimintansa, asumisolosuhteensa ja muut näihin verrattavat seikat. Pitkään 
ansiotyössä olleen 60 vuotta täyttäneen henkilön työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvi-
oitaessa painotetaan erityisesti työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Julkisella 
sektorilla on jo aiemminkin riittänyt, että työntekijä on sairauden, vian tai vamman 
takia tullut kykenemättömäksi omaan työhönsä. 
Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana. Jos henkilö tu-
lee työkyvyttömäksi 63 vuotta täytettyään, hänelle myönnetään suoraan vanhuuselä-
ke. Ne työkyvyttömyyseläkkeet, ml. yksilöllinen varhaiseläke, joissa eläketapahtuma 
on sattunut ennen 1.1.2006, muuttuvat vanhuuseläkkeeksi 65-vuotiaana, julkisella 
sektorilla yleensä kuitenkin henkilökohtaisessa eläkeiässä. 
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi tai määräaikaisena 
kuntoutustukena. Kuntoutustuki myönnetään, jos voidaan olettaa, että henkilön 
työkyky pystytään hoidolla tai kuntoutuksella ainakin osittain palauttamaan. Kun-
toutustuen myöntäminen edellyttää aina hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. 
Aiemmin työkyvyttömyyseläke voitiin myöntää myös yksilöllisenä varhaiseläk-
keenä. Sitä ei kuitenkaan enää myönnetä vuoden 1947 (yksityisellä sektorilla vuo-
den 1943) jälkeen syntyneille. Valtaosa yksilöllisistä varhaiseläkkeistä päättyi siten 
jo vuoden 2008 aikana ja viimeisetkin päättyvät vuonna 2012.
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko täyden tai osaeläkkeen suuruise-
na. Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään, kun työkyky on alentunut ainakin 3/5 
(MEL:ssä 2/3). Osatyökyvyttömyyseläke edellyttää työkyvyn alenemista 2/5–3/5 
(MEL:ssä 1/3–2/3). Osatyökyvyttömyyseläke on suuruudeltaan puolet täydestä työ-
kyvyttömyyseläkkeestä. 
Työttömyyseläke
Työttömyyseläkkeen voi saada ennen vuotta 1950 syntynyt, 60 vuotta täyttänyt pit-
käaikaisesti työtön, joka on saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa. Lisäksi 
edellytetään, että henkilö on ollut ansiotyössä viimeisten viidentoista vuoden aikana 
vähintään viisi vuotta eikä hänelle voida osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanotta-
misesta kieltäytyessään hän menettäisi oikeutensa työttömyyspäivärahaan. Jos työt-
tömyyseläkkeen ehdot täyttyvät 62 ikävuoden täyttämisen jälkeen, henkilölle myön-
netään vanhuuseläke ilman varhennusvähennystä. 
Työttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana. Ne työttömyyseläk-




Maatalouden erityiseläkkeenä voi saada luopumis- tai sukupolvenvaihdoseläket-
tä, luopumiskorvausta tai luopumistukea. Luopumiseläkkeitä myönnettiin vuosina 
1974–1992, sukupolvenvaihdoseläkkeitä vuosina 1974–1995 ja luopumiskorvauksia 
vuosina 1993–1995. Luopumistukia on myönnetty vuodesta 1995 lähtien. Maatalou-
den erityiseläkkeitä maksetaan vain työeläkejärjestelmän yksityisellä sektorilla.
Luopumistuen voi saada maanviljelijä, joka pysyvästi luopuu kaupallisen maa- ja 
metsätalouden harjoittamisesta tai poronhoitaja, joka pysyvästi luopuu porotalouden 
harjoittamisesta. Luopumistapa vaikuttaa eläkkeen alaikärajaan. Nuorempi puoliso 
voi saada eläkeoikeuden uinuvana.
Luopumiseläke on elinikäinen eläke. Muut, ennen vuotta 2007 myönnetyt, maata-
louden erityiseläkkeet muuttuvat vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iässä. Vuonna 2007 ja 
sen jälkeen myönnettyjen luopumistukien perusmäärä muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 
vuoden iässä ja täydennysosaa maksetaan 65 vuoden ikään saakka.
Osa-aikaeläke
Osa-aikaeläkkeen voi saada 58 vuotta täyttänyt henkilö, joka siirtyy kokoaikaisesta 
työstä osa-aikatyöhön eikä saa muuta omaan työuraan perustuvaa eläkettä. Ansio-
tulon tulee vähentyä 35–70 prosenttiin aikaisemmasta vakiintuneesta ansiotulosta. 
Myös työajassa tulee tapahtua vastaava muutos. Yrittäjillä työtulon tulee puolittua. 
Vuonna 1947 tai myöhemmin syntynyt voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 68 vuoden 
ikään saakka ja ennen vuotta 1947 syntynyt 65 vuoden ikään saakka.
Perhe-eläke
Perhe-eläkettä voidaan maksaa työeläkelakien piiriin kuuluneen työntekijän, yrittä-
jän, maatalousyrittäjän tai eläkkeensaajan kuoleman jälkeen lapselle, leskelle tai en-
tiselle puolisolle.
Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos hän on edunjättäjän kuollessa alle 
18-vuotias. Perhe-eläkkeeseen oikeutettuja lapsia voivat olla edunjättäjän oma lapsi, 
lesken lapsi, rekisteröidyn parisuhteen eloon jääneen puolison lapsi tai ottolapsi.
Perhe-eläke voidaan myöntää leskelle, mikäli avioliitto on solmittu ennen kuin 
edunjättäjä on täyttänyt 65 vuotta ja jolla on tai on ollut edunjättäjän kanssa yhteinen 
lapsi. Jos yhteistä lasta ei ole, edellytetään, että avioliitto oli solmittu ennen kuin les-
ki on täyttänyt 50 vuotta, avioliitto oli kestänyt vähintään 5 vuotta ja leski oli edun-
jättäjän kuollessa täyttänyt 50 vuotta tai saanut työkyvyttömyyseläkettä yhdenjak-
soisesti vähintään kolme vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa. Vastaavat edellytykset 
koskevat myös rekisteröidyn parisuhteen eloon jäänyttä puolisoa.
Perhe-eläke voidaan myöntää myös edunjättäjän entiselle aviopuolisolle tai re-
kisteröidystä parisuhteesta eronneelle puolisolle, jos edunjättäjä oli kuollessaan vel-




Tämä julkaisu sisältää myös työeläkevakuutettuja koskevat tilastot. Vuosien 2007–
2009 julkaisuista nämä tiedot puuttuivat uuden ansaintarekisterin käyttöönoton aiheut-
tamien viivästysten takia. Tässä tilastossa julkaistaan kokonaisuudessaan vain vuotta 
2010 koskevat taulukot. Lisäksi aikasarjana esitetään joitakin keskeisimpiä tietoja vuo-
silta 2007–2010. Näitä vuosia koskevat taulukot julkaistaan kokonaisuudessaan ETK:n 
kotisivuilla osoitteessa www.etk.fi/tilastot kohdassa Työeläkkeensaajat.
Vuoden 2010 lopussa oli Suomessa 18–68-vuotiaita työeläkevakuutettuja kaik-
kiaan 3,6 miljoonaa. Näistä joka kuudes eli 594 000 sai eläkettä. Eläkkeen rinnalla 
työssä kävi 87 000 henkilöä, joista kolmannes eli 29 000 oli osa-aikaeläkeläisiä. 
Vuoden 2010 aikana työssä tai yrittäjänä toimi kaikkiaan yli 2,7 miljoonaa 
18–68-vuotiasta henkilöä, miehiä hieman enemmän kuin naisia. Vuoden lopussa 
työssä oli lähes 2,4 miljoonaa henkilöä, joista 58 000 oli iältään 63–68-vuotiaita. 
Työssäkäynti näissä ikäluokissa on selkeästi lisääntynyt eläkeuudistuksen jälkeen. 
Ensimmäisenä uudistuksen jälkeisenä vuonna eli vuonna 2005 vastaavista ikäluokis-
ta oli vuoden lopussa työssä 26 000 henkilöä. Kasvu on ollut erityisen suurta vanhim-
missa ikäluokissa eli 65–68-vuotiailla. Näistä ikäluokista vuonna 2005 työssä oli 6 
600 ja tilastovuonna 19 300 henkilöä.
2.2 Työeläkkeensaajat ja työeläkkeelle siirtyneet
Työeläkettä sai vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 1 358 000 henkilöä, 20 000 edel-
lisvuotta enemmän. 1 300 000 sai omaan työuraan perustuvaa eläkettä ja 279 000 
perhe-eläkettä. Samanaikaisesti omaan työuraan perustuvaa eläkettä ja leskeneläkettä 
saavia oli 221 000. 
Viime vuosina suurimmat vuosittaiset muutokset ovat tapahtuneet työeläkkeel-
le siirtyneiden lukumäärissä. Vuonna 2009 työeläkkeelle siirtyneitä oli enemmän 
kuin koskaan aiemmin, lähes 80 000. Tuolloin määrän kasvu kohdistui yksinomaan 
vanhuuseläkkeisiin. Vuonna 2010 puolestaan siirtyneitä oli vain 71 000, noin 9 000 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä taas selittyy lähes kokonaan työttömyys-
eläkkeelle siirtyneiden määrän vähenemisellä.
 
Vanhuuseläke
Kaikista omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavista neljä viidestä sai vanhuuselä-
kettä. Vanhuuseläkettä saavien määrä kasvoi pitkään melko tasaisesti 2–3 prosent-
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tia vuodessa. Kahtena viime vuotena kokonaismäärä on kasvanut kuitenkin lähes 5 % 
ja tilastovuoden aikana määrä ylitti miljoonan. Vuoden lopussa vanhuuseläkettä saa-
via oli 1 035 000. 
Myös vanhuuseläkkeelle siirtyneitä on kahtena viime vuotena ollut aikaisempia 
vuosia selvästi enemmän. Vuosina 2009 ja 2010 vanhuuseläkkeelle siirtyi 44 000 
henkilöä vuodessa. Eläkeuudistuksen jälkeisinä vuosina siirtyneiden määrä vaihteli 
30 000 molemmin puolin, ja sitä ennen se oli pääosin alle 20 000. Suuret ikäluokat 
ovat nyt alkaneet saavuttaa vanhuuseläkkeelle siirtymisen harkintaiän. Vanhuuseläk-
keelle siirryttiin keskimäärin 63,5-vuotiaana.
Vuonna 2010 vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus oli lähes kaksi kolmasosaa 
kaikista eläkkeelle siirtyneistä. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiksi katsotaan vain suoraan 
vanhuuseläkkeelle siirtyneet, ei muulta eläkkeeltä siirtyneitä. Osa-aikaeläkettä saavat 
tulevat mukaan eläkkeelle siirtyneiden lukuihin vasta kun he siirtyvät jollekin muulle 
omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle, useimmiten vanhuuseläkkeelle.
Työkyvyttömyyseläke 
Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on hitaasti laskenut jo 1990 luvun puoli-
välistä lähtien. Vuoden 2010 lopussa työkyvyttömyyseläkettä sai 211 000 henkilöä, 
6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. 
Myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on viime vuosina laske-
nut. Vuonna 2010 työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kaikkiaan 
22 900 henkilöä, 1 000 edellistä vuotta vähemmän. Sitä edellisen vuonna vähennystä 
oli 1 700. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään keskimäärin 52-vuotiaana.
Myös työkyvyttömyyseläkehakemuksia koskevia ratkaisuja tehtiin kahtena vii-
me vuotena jonkin verran edellisiä vuosia vähemmän. Samanaikaisesti on hylkäys-
prosentti hieman noussut. Vuoden 2010 aikana työeläkejärjestelmässä tehtiin 26 300 
uusia työkyvyttömyyseläkehakemuksia koskevaa ratkaisua, lähes 1 000 vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2010 hylkäysprosentti oli 22,0. Kahtena edellisenä 
vuotena se oli hieman pienempi (21,7 %).   
Työttömyyseläke 
Vuoden 2005 eläkeuudistuksen yhteydessä sovittiin työttömyyseläkkeen asteittai-
sesta lakkauttamisesta. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneillä ei enää ole oikeutta 
työttömyyseläkkeeseen. 
Työttömyyseläkkeen lakkauttamisen vuoksi niin työttömyyseläkettä saavien 
kuin erityisesti työttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrät vähenivät roimasti. Vuon-
na 2010 työttömyyseläkkeelle siirtyi enää vajaat 3 300 henkilöä. Edellisinä vuosina 
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määrät ovat olleet yli 10 000. Samalla työttömyyseläkkeensaajien määrä lähes puo-
littui. Vuonna 2010 työttömyyseläkettä sai 24 600 henkilöä.
Työttömyyseläke eläkelajina tulee päättymään vuoden 2012 aikana, kun viimei-
nen työttömyyseläkkeeseen oikeutettu ikäluokka täyttää 63 vuotta.
3	 Aineisto
Työeläkemenoa koskevat tiedot saadaan Eläketurvakeskuksen eläkerekisteristä. Ai-
neisto sisältää vuoden aikana yksityiseltä ja julkiselta sektorilta maksetut lakisää-
teiset eläkkeet sekä työnantajan kustantamat vapaaehtoiset rekisteröidyt lisäeläkkeet 
mutta ei kuntien vanhojen sääntöjen mukaan maksettuja eläkkeitä. 
Myös työeläkkeensaajia ja työeläkkeelle siirtyneitä sekä työkyvyttömyyseläke-
ratkaisuja koskevat aineistot perustuvat eläkerekisterin tietoihin. Aineisto sisältää tie-
dot kaikista lakisääteisistä työeläkkeistä sekä työnantajan kustantamat vapaaehtoiset 
rekisteröidyt lisäeläkkeet. Aineisto ei sisällä työnantajan kustantamia vapaaehtoisia 
rekisteröimättömiä lisäeläkkeitä eikä henkilön itsensä kustantamia vapaaehtoisia 
eläkkeitä.
Ulkomailla asuvien työeläkkeensaajien maatieto määräytyy eläkkeensaajan 
asuinmaan mukaan. Tieto perustuu pääosin väestörekisterikeskuksen tietoihin. Tie-
toa täydennetään ETK:n työeläkelaitoksilta keräämien tietojen avulla. Nämä saadaan 
tilastovuoden lopussa ulkomaille maksetuista lähdeveronalaisista työeläkkeistä.
Työeläkekuntoutusta koskeva aineisto sisältää tietoja työeläkekuntoutusta saa-
neista sekä kuntoutuskuluista. Työeläkekuntoutuksen toimeentulokorvauksia koske-
vat tiedot saadaan eläkerekisteristä ja kuntoutuspalvelukulut suoraan työeläkelaitok-
silta kerättävistä tiedoista.
Työeläkevakuutettujen tiedot perustuvat työeläkejärjestelmän ansaintarekisteriin. 
Aineisto sisältää tilastovuoden lopussa elossa olleet, jotka ovat työskennelleet yksi-
tyisellä tai julkisella sektorilla eläkkeeseen oikeuttavassa työsuhteessa tai yrittäjänä 







Työeläkemeno sisältää tilastovuoden aikana yksityiseltä ja julkiselta sektorilta mak-
setut lakisääteiset eläkkeet sekä työnantajan kustantamat vapaaehtoiset rekisteröidyt 
lisäeläkkeet, mutta ei kuntien vanhojen sääntöjen mukaan maksettuja eläkkeitä. 
Työeläkettä saavat
Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavia ovat työeläkejärjestelmästä van-
huus-, työkyvyttömyys-, työttömyys-, maatalouden erityis- tai osa-aikaeläkettä tilas-
tovuoden viimeisenä päivänä saavat. Kaikki työeläkettä saavat sisältävät edellisten 
lisäksi perhe-eläkettä saavat. Työeläkettä voidaan maksaa samanaikaisesti sekä use-
amman eläkelain että useamman eläkelajin mukaan.
Työeläkkeelle siirtyneet
Omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet ovat henkilöitä, joiden omaan 
työuraan perustuva eläke (vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden 
erityiseläke) on alkanut tilastovuoden aikana. Lisäksi edellytetään, etteivät henkilöt 
ole saaneet mitään em. eläkettä ainakaan kahteen vuoteen. 
Sektorikohtainen tarkastelu tehdään aina kyseisen sektorin kannalta. Jos henkilö 
on siirtynyt eläkkeelle toiselta sektorilta jo ennen tilastovuotta ja siirtyy tilastovuonna 
eläkkeelle toiselta sektorilta, kirjautuu hän tilastovuonna vain jälkimmäisen sektorin 
lukuihin, ei enää kaikkien eläkkeelle siirtyneiden lukuihin. Ts. koko työeläkejärjes-
telmää koskeviin lukuihin henkilö kirjautuu vain sinä tilastovuonna, kun ensimmäi-
nen eläke alkaa. Taulukoiden sektorikohtaiset luvut eivät siten ole yhteenlaskettavia.
Vanhuuseläkkeelle siirtyneet ovat henkilöitä, joiden vanhuuseläke on alkanut ti-
lastovuonna ja jotka eivät ole saaneet minkään lajista omaa eläkettä ainakaan kah-
teen vuoteen. Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeiden sekä maatalouden erityis-
eläkkeiden kohdalla edellytetään, että henkilöt eivät ole saaneet kyseisen eläkelajin 
mukaista eläkettä kahteen vuoteen. Työkyvyttömyyseläkkeiden eri alalajien kohdalla 
edellytetään, että henkilöt eivät ole saaneet minkään lajista työkyvyttömyyseläkettä 
kahteen vuoteen.
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneitä ei lasketa mukaan kaikkiin työeläkkeelle siirtynei-
siin. Osa-aikaeläkkeensaajat tulevat mukaan eläkkeelle siirtyneisiin vasta sinä vuon-
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na, kun heillä alkaa jokin muu omaan työuraan perustuva eläke, useimmiten van-
huuseläke. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneistä julkaistaan erillinen taulukko (taulukko 
24).
Työkyvyttömyyseläkeratkaisut ja hylkäysprosentti
Työkyvyttömyyseläkeratkaisuja koskevissa taulukoissa (taulukot 26 ja 27) ovat mu-
kana kaikki ratkaisun tehneiden työeläkelaitosten uusia hakemuksia koskevat pää-
tökset tilastovuodelta. Hakemus katsotaan uudeksi, mikäli hakijalla ei ole neljään 
vuoteen ollut maksussa työkyvyttömyyseläkettä eikä hän ole kyseisenä aikana saanut 
eläkehakemukseensa hylkäävää päätöstä.
Hylkäysprosentti on hylkäysten osuus kaikista uusia hakemuksia koskevista 
päätöksistä.
Työeläkekuntoutusta saaneet
Työeläkelakien mukaista kuntoutusta saaneet ovat henkilöitä, jotka ovat tilastovuo-
den aikana saaneet jotakin kuntoutuspalvelua. Työeläkekuntoutus on aina ammatil-
lista kuntoutusta, jolla tarkoitetaan mm. neuvontaa, työpaikkakuntoutusta sekä työ-
hön tai ammattiin liittyvää koulutusta tai muuta tukea. Työeläkekuntoutusta voi saa-
da työntekijä tai yrittäjä, jolla on todettu sairaus, vika tai vamma, joka aiheuttaa uhan 
tulla työkyvyttömäksi ja jonka kuntoutus voidaan katsoa tarkoituksenmukaiseksi. 
Työeläkekuntoutuskustannukset
Kuntoutuskustannukset koostuvat palvelukuluista ja toimeentulokorvauksista. 
Palvelukuluilla tarkoitetaan eläkelaitoksille varsinaisesta kuntoutustoiminnasta ai-
heutuneita kuluja. Toimeentulokorvauksia ovat kuntoutusraha, -korotus ja -avustus. 
Työeläkevakuutetut
Työeläkevakuutetuilla tarkoitetaan työeläkelakien piiriin kuuluvassa työsuhteessa 
tai yrittäjänä tilastovuonna tai aiemmin työskennelleitä 18–68-vuotiaita henkilöitä. 
Heillä on siis eläketapahtuman sattuessa oikeus työeläkkeeseen tai he saavat omaan 
työuraan perustuvaa eläkettä. 
Työeläkevakuutettu voi olla tilastovuoden aikana sekä työssä että eläkkeellä 
(ml.  osa-aikaeläke). Työ voi olla eläkkeen kanssa samanaikaista tai eriaikaista. Kos-
ka tilastot esitetään erikseen työssä olon ja erikseen eläkkeellä olon näkökulmista, 
osa työeläkevakuutetuista sisältyy molempiin tilastoihin. 
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4.2 Muut taulukoissa käytetyt käsitteet
Eläkelaji
Työeläkejärjestelmän eläkelajeja ovat vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys-, maa-
talouden erityis- ja osa-aikaeläkkeet sekä perhe-eläkkeet. Eläkelajien tilastovuotta 
koskeva tarkempi sisältö (esim. myöntämisperusteet ja ikärajat) on esitetty kunkin 
tilastovuoden julkaisun luvussa 1.3 Eläke-etuudet.
Eläkesektori
Julkaisun taulukoissa on tilastoitu koko työeläkejärjestelmän kattavien lukujen li-
säksi myös eläkesektorikohtaiset luvut yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Sektorien 
tarkempi sisältö on esitetty kunkin tilastovuoden julkaisun luvussa 1.1. Yleistä.  
Työeläkettä saava luetaan aina siihen sektoriin, jolta hän saa vähintään yhtä tar-
kasteltavaa eläkettä. Jos henkilö saa eläkettä molemmilta sektoreilta, hän kirjautuu 
molempien sektoreiden lukuihin, mutta on koko työeläkejärjestelmän luvuissa vain 
kerran.
Työeläkkeelle siirtynyt lasketaan sektorikohtaisiin lukuihin, jos eläkkeelle siir-
tyminen kyseiseltä sektorilla tapahtuu tilastovuonna. Koko työeläkejärjestelmän lu-
kuihin henkilö kirjautuu vain sinä tilastovuonna, kun ensimmäinen eläke alkaa. 
Työkyvyttömyyseläkeratkaisu kirjautuu sille sektorille, jonka piiriin ratkaisun 
tehnyt eläkelaitos kuuluu. Ratkaisun tekee viimeinen eli pääasiallisesta eläketurvasta 
vastaava laitos. Pääsääntöisesti ratkaisun tekee vain yksi eläkelaitos. Vain kahden 
rinnakkaisen työsuhteen tapauksessa yhtä hakemusta koskeva ratkaisu voi kirjautua 
molemmille sektoreille.
Työeläkevakuutettu kirjautuu aina sen sektorin lukuihin, millä sektorilla henkilö 
työskentelee (ja/tai saa eläkettä). Jos henkilö työskentelee (ja/tai saa eläkettä) mo-
lemmilla sektoreilla, hän kirjautuu molempien sektoreiden lukuihin. 
Eläkkeen suuruus  
Tilastossa esitetyt rahamäärät ovat kuukausieläkkeiden bruttomääriä. Työeläkettä 
voi pienentää yhteensovitus, jos henkilölle maksetaan sotilastapaturma-, liikenne- tai 
tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia. Ne vähennetään karttuneesta työeläk-
keestä. Nämä ns. SOLITA -korvaukset saattavat olla niin suuria, että työeläkettä jää 
maksettavaksi vain vähän tai ei lainkaan. Yhteensovituksen vuoksi nollan suuruista 
työeläkettä saavat ovat kuitenkin mukana kaikissa tilaston luvuissa.
Työeläkkeensaajan ja työeläkkeelle siirtyneen työeläke sisältää kaikkien tilas-
tovuoden lopussa maksussa olleiden omaan työuraan perustuvien eläkkeiden euro-
määrät molemmilta sektoreilta. Eläkkeeseen sisältyy sekä perus- että rekisteröityjen 
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lisäeläkkeiden euromäärät. Jos tilastovuoden aikana eläkkeelle siirtyneen eläke on 
ehtinyt päättyä ennen tilastovuoden loppua, työeläkkeen määräksi tilastoidaan eläk-
keen päättymishetkellä maksussa ollut eläke. 
Osa-aikaeläkkeensaaja ei saa samanaikaisesti muuta omaan työuraan perustuvaa 
työeläkettä, joten osa-aikaeläkkeensaajan ja osa-aikaeläkkeelle siirtyneen työeläke 
sisältää ainoastaan osa-aikaeläkkeen euromäärän.
Kokonaistyöeläke sisältää edellisten lisäksi myös eläkkeensaajan mahdollisen 
perhe-eläkkeen. Kokonaistyöeläke on tilastoitu ainoastaan kaikkia työeläkettä koske-
vissa taulukoissa (taulukot 5 ja 5.1) sekä ulkomailla asuvien työeläkkeensaajien tau-
lukoissa (taulukot 28 ja 29). Kokonaistyöeläkettä ei lasketa työeläkkeelle siirtyneille.
Keskimääräiset työ- ja kokonaistyöeläkkeet ovat aritmeettisia keskiarvoja. 
Joissakin taulukoissa on lisäksi esitetty mediaanieläke. Mediaanieläke on aineiston 
keskimmäisen havainnon eläke eli puolet eläkkeensaajista saa mediaanieläkettä pie-
nempää ja puolet sitä suurempaa eläkettä.
Ikä
Työeläkkeelle siirtyneiden taulukoissa käytetään ikää eläkkeen alkaessa. Muissa 
taulukoissa on ikä tilastovuoden lopussa. 
Keskiarvoikä on ikien aritmeettinen keskiarvo. Työeläkkeensaajille se lasketaan 
iästä tilastointivuoden lopussa ja työeläkkeelle siirtyneille iästä eläkkeen alkaessa. 
Mediaani-ikä on aineiston keskimmäisen havainnon ikä.
Eläkkeellesiirtymisiän odote eli odotettavissa oleva eläkkeellesiirtymisikä on 
perinteisten keskiarvon ja mediaanin rinnalle kehitetty mittari, joka soveltuu parem-
min eläkkeelle siirtymisen iässä tapahtuvien muutosten seurantaan. Eläkkeellesiirty-
misiän odote on keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä, joka muodostuu tietynikäi-
sille vakuutetuille, jos ikäluokittaiset eläkealkavuudet ja kuolevuudet säilyvät tarkas-
teluvuoden tasolla. Odote on ikärakenteesta riippumaton. 
Tässä tilastossa käytetty odote on laskettu 25-vuotiaalle. Se kuvaa koko työeläke-
vakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää, koska tuossa iässä työelämään osallistu-
minen alkaa vakiintua ja sitä nuorempana eläkkeelle siirtyviä on vähän.
Aluejako
Tilastossa maakunnat luokitellaan tilastovuoden lopussa voimassa olevan alueluoki-
tuksen mukaan. Henkilön asuinkunta on vuoden viimeisen päivän asuinkunta. Asuin-
kuntatiedot saadaan Kelan väestötiedoista.
Ulkomaille maksetuissa eläkkeissä henkilön asuinmaa on tilastovuoden viimei-
sen päivän asuinmaa. Asuinmaat luokitellaan tilastovuoden lopussa voimassa olevan 
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maaluokituksen mukaan. Asuinmaatiedot saadaan Kelan väestötiedoista, joita täy-
dennetään työeläkelaitoksilta saaduilla tiedoilla.   
Työkyvyttömyyden pääasiallinen syy
Työkyvyttömyyden pääasiallisella syyllä tarkoitetaan eläkkeen perusteena olevaa 
pääsairautta. Vaikka joskus työkyvyttömyyden syynä voi olla pääsairauden lisäksi 
jokin merkittävä lisäsairaus, tilastot perustuvat vain pääsairauden luokitteluun. 
Sairausdiagnoosit ja niitä vastaavat koodit perustuvat vuodesta 1996 lähtien kan-
sainväliseen ICD-10-tautiluokitukseen. Ennen vuotta 1996 myönnetyt työkyvyttö-
myyseläkkeet perustuvat edelliseen, ICD-9-luokitukseen. Luokittelu tehdään ensisi-
jaisesti uuden tautiluokituksen mukaisena. Vanhan luokituksen mukaiset koodit on 





Pensionssystemet i Finland består i huvudsak av folkpensions- och arbetspensions-
systemet samt vissa lagar som stiftats med tanke på särskilda risker. Folkpensions-
systemet omfattar alla som är fast bosatta i Finland. Tryggheten med tanke på 
särskilda risker består av s.k. SOLITA-pensioner enligt lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst, lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen och lagen om 
olycksfallsförsäkring.
Denna statistik täcker arbetspensionssystemet. Utanför statistiken står pensionerna 
enligt folkpensionssystemet, SOLITA-pensionerna och fritt formade s.k. oregistrerade 
tilläggspensioner.
Förvärvsarbete och företagarverksamhet som personer i åldern 18–68 år utför 
och bedriver i Finland ska arbetspensionsförsäkras. Försäkringsskyldigheten 
inträder i början av den månad som följer på personens 18-årsdag och upphör i 
slutet av den månad då personen fyller 68 år. Även arbetstagare som en finländsk 
arbetsgivare tillfälligt sänder utomlands försäkras i Finland. Utlänningar som arbetar 
i Finland försäkras enligt arbetspensionslagstiftningen i Finland oberoende av om 
arbetsgivaren är finländsk eller utländsk. Tillfälligt arbete försäkras emellertid alltid 
i arbetsgivarens hemland.
EU-förordningen om social trygghet och överenskommelserna om social trygghet 
med olika länder reglerar pensionsskyddet för både finländare som arbetar utomlands 
och utlänningar som arbetar i Finland. På basis av dem betalas också pensioner till 
utlandet. 
Arbetspensionssystemet omfattar den privata och den offentliga sektorn. Inom 
privata sektorn arbetar tre fjärdedelar av arbetskraften och inom offentliga sektorn 
en tredjedel. 
Arbetspensioner inom den privata sektorn är pensioner enligt följande lagar:
- Lagen om pension för arbetstagare (ArPL),
- Lagen om sjömanspensioner (SjPL),
- Lagen om pension för företagare (FöPL),
- Lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).
I den privata sektorns pensioner ingår dessutom specialpensioner för lantbruks-
företagare, dvs. pensioner enligt lagen om avträdelsepension (AvTrPL), lagen om 
generationsväxlingspension (GevPL), lagen om avträdelseersättning för lantbruks-
företagare (AvTrEL) och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (AvStöL). 
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Nya pensioner beviljas enbart enligt lagen om avträdelsestöd. Pensioner som beviljats 
enligt de övriga lagarna betalas också ut, närmast dock bara avträdelsepensioner.
Arbetspensioner inom den offentliga sektorn är pensioner enligt följande lagar:
- Lagen om kommunala pensioner (KomPL),
- Lagen om statens pensioner (StaPL),
- Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL).
Pensioner inom den offentliga sektorn är dessutom pensionerna enligt de tidigare 
lagarna om statens, kommunernas och kyrkans pensioner, pensionerna för personalen 
på Folkpensionsanstalten och Finlands Bank samt pensioner som betalas av Ålands 
landskapsregering. I den offentliga sektorns pensioner ingår dessutom pensionerna 
till riksdagsmän och till ledamöter i statsrådet.
Figur 1 
Personer som tjänat in pension enligt arbetspensionslagarna 31.12.2010
1) Inkluderar 25 000 förtroendevalda, närståendevårdare, familjevårdare m.m. som omfattas av KomPL.
2) Inkluderar 8 000 förtroendevalda, konsulter m.m. som omfattas av StaPL.
Pension tillväxer av arbete i åldern 18–67 år. Pensionen beräknas utgående från 
arbetsinkomsten och den åldersavhängiga intjäningsprocenten under respektive år. 







StaPL 166 000 2)
KomPL 506 000 1)
Övriga offentliga 27 000
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1.2 Finansieringen av arbetspensionerna
Inom den privata sektorn grundar sig finansieringen av pensionerna på försäkringar. 
Finansieringen är delvis fonderande och delvis baserad på ett fördelningssystem. 
Systemets utgifter täcks alltså med försäkringsavgifter och avkastningar av fonderna. 
Försäkringsavgiften enligt ArPL och SjPL betalas av arbetsgivaren och arbetstagaren 
tillsammans. Försäkringsavgiften enligt lagarna om företagarpensioner, FöPL 
och LFöPL, betalar företagaren helt själv. Staten bidrar till finansieringen av 
företagarpensionerna till den del som försäkringsavgifterna och avkastningen av 
fonderna inte räcker till att bekosta pensionerna. År 2010 bekostade staten 12 % 
av FöPL-pensionerna och 79 % av LFöPL och GevPL-pensionerna. Staten betalade 
avträdelsepensionerna, avträdelseersättningarna och avträdelsestöden helt och hållet. 
Av pensionerna enligt lagen om sjömanspensioner bekostar staten en tredjedel.
Inom den offentliga sektorn grundade finansieringen av pensionerna sig på 
fördelningssystemet till 1990-talet. Det innebar att systemet tog in så mycket 
arbetspensionsavgifter eller skatter att de löpande pensionerna kunde bekostas. För de 
kommunala pensionerna svarar kommunarbetsgivarna. För att bereda sig på ökande 
pensionsutgifter har man sedan år 1988 samlat medel från medlemssamfunden i 
en s.k. pensionsansvarsfond. Pensionsavgifterna enligt lagen om statens pensioner 
har samlats i statens pensionsfond sedan år 1990. Pensionerna betalas inte direkt 
ur pensionsfonden, utan de betalas ur statsbudgeten. Från pensionsfonden överförs 
årligen ett belopp som motsvarar 40 % av pensionsutgiften till statsbudgeten. Även 
inom den offentliga sektorn deltar de anställda i finansieringen av pensionerna genom 
att betala arbetstagares pensionsavgift.
1.3 Pensionsförmåner år 2010
Med stöd av arbetspensionslagarna betalas ålders-, sjuk- och arbetslöshetspensioner, 
specialpensioner för lantbruksföretagare och deltidspensioner samt familjepensioner. 
En person kan samtidigt få arbetspension enligt olika lagar och olika pensionsslag.
Ålderspension
Man kan gå i ålderspension enligt eget val i 63–68 års ålder. Inom den offentliga 
sektorn finns fortfarande även möjligheten att i enlighet med tidigare avtal gå i pension 
vid den s.k. personliga pensionsåldern eller den yrkesbaserade pensionsåldern. Enligt 
sjömanspensionslagen kan man gå i pension vid den s.k. intjänade pensionsåldern. 
Också inom den privata sektorn har arbetsgivaren en möjlighet att sänka de anställdas 
pensionsålder genom tilläggspensionsordningar.
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Förtida ålderspension är möjlig vid 62 års ålder. Enligt pensionslagarna för 
den offentliga sektorn och lagen om sjömanspensioner gäller vissa lindrigare 
bestämmelser om åldersgränsen för förtida ålderspension. Förtida uttag innebär att 
pensionen minskas. Minskningen är bestående.
Det är också möjligt att skjuta upp ålderspensionen och gå i pension först efter 
68 års ålder. Då beräknas en s.k. uppskovsförhöjning till pensionen.
Sjukpension 
Sjukpension (i arbetspensionslagarna används termen invalidpension) kan beviljas 
personer i åldern 18-62 år som har en sjukdom som nedsätter arbetsförmågan, om 
arbetsoförmågan kan uppskattas fortgå minst ett år. Utöver hälsotillståndet beaktas 
även personens förmåga att bereda sig förvärvsinkomster med sådant tillgängligt 
arbete som han eller hon skäligen kan förväntas kunna utföra, med hänsyn till 
hans eller hennes utbildning, ålder, tidigare verksamhet, boendeförhållanden och 
andra jämförbara omständigheter. Om den som söker sjukpension har fyllt 60 år 
och har förvärvsarbetat länge, betonas arbetsoförmågans yrkesrelaterade natur vid 
prövningen av rätten till sjukpension. Inom den offentliga sektorn har det redan 
tidigare varit tillräckligt att arbetstagaren på grund av sjukdom, lyte eller skada blivit 
oförmögen att sköta sitt eget arbete. 
Pensionen ändras till ålderspension när pensionstagaren fyller 63. Om en person 
blir arbetsoförmögen efter att ha fyllt 63 år, beviljas ålderspension direkt. Sådana 
sjukpensioner, inkl. individuell förtidspension, där pensionsfallet har inträffat före 
1.1.2006 ändras till ålderspension när pensionstagaren fyller 65 år, inom den offentliga 
sektorn i allmänhet då när pensionstagaren uppnår sin personliga pensionsålder. 
Sjukpension kan beviljas antingen tills vidare eller som rehabiliteringsstöd 
på viss tid. Rehabiliteringsstöd beviljas, om man kan anta att arbetsförmågan 
genom vård eller rehabilitering åtminstone delvis kan återställas. Beviljandet av 
rehabiliteringsstöd förutsätter alltid en vård- eller rehabiliteringsplan. 
Tidigare kunde sjukpension också beviljas som individuell förtidspension. 
Individuell förtidspension beviljas dock inte längre för dem som är födda efter 
år 1947 (inom den privata sektorn efter år1943). Största delen av de individuella 
förtidspensionerna upphörde alltså redan år 2008 och de sista upphör år 2012.
Sjukpension kan beviljas till fullt belopp eller som delpension. Full sjukpension 
beviljas, om arbetsförmågan är nedsatt med minst 3/5 (i SjPL 2/3). Delpension 
förutsätter att arbetsförmågan är nedsatt med 2/5–3/5 (i SjPL 1/3–2/3). Delpensionen 
är hälften av full sjukpension.
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Arbetslöshetspension
Arbetslöshetspension kan beviljas långtidsarbetslösa som är födda före 1950, 
har fyllt 60 år och har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden. Dessutom 
förutsätts att personen har arbetat minst fem år under de senaste 15 åren och inte 
kan anvisas sådant arbete som han eller hon inte kan avböja utan att gå miste om 
rätten till arbetslöshetsdagpenning. Om en person uppfyller villkoren för att få 
arbetslöshetspension efter fyllda 62, beviljas ålderspension utan förtidsminskning. 
Arbetslöshetspensionen ändras till ålderspension när pensionstagaren fyller 63. 
De arbetslöshetspensioner där pensionsfallet har inträffat före 1.1.2006 ändras till 
ålderspension när pensionstagaren fyller 65.
Specialpensioner för lantbruksföretagare
Som specialpension för lantbruksföretagare kan betalas avträdelse- eller generations-
växlingspension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd. Avträdelsepensioner 
beviljades åren 1974–1992, generationsväxlingspensioner åren 1974–1995 och 
avträdelseersättningar åren 1993–1995. Avträdelsestöd har beviljats sedan 1995. 
Specialpensioner för lantbruksföretagare betalas endast inom arbetspensionssystemet 
för den privata sektorn.
Avträdelsestöd kan beviljas jordbrukare som varaktigt upphör med kommersiellt 
jord- och skogsbruk och renskötare som varaktigt upphör med renskötsel. 
Avträdelsesättet påverkar den nedre åldersgränsen för pensionen. Den yngre av 
makarna kan få en vilande pensionsrätt.
Avträdelsepension betalas livet ut. De övriga specialpensionerna för lantbruks-
företagare som beviljats före år 2007 ändras till ålderspension när pensionstagaren 
fyller 65 år. Avträdelsestöd som beviljats år 2007 eller senare ändras till ålderspension 
för grundbeloppets del när pensionstagaren fyller 63 år, medan kompletteringsdelen 
betalas tills pensionstagaren fyller 65.
Deltidspension
Deltidspension kan beviljas personer som fyllt 58 år, som övergår från heltidsarbete till 
deltidsarbete och som inte får annan pension på grundval av sitt eget förvärvsarbete. 
En arbetstagares förvärvsinkomster ska minska så att de blir 35–70 procent av de 
tidigare etablerade förvärvsinkomsterna. Arbetstiden ska också ändras i motsvarande 
grad. Företagares arbetsinkomst ska halveras. 
De som är födda 1947 eller senare kan gå i deltidspension ända till 68 års ålder 
och de som är födda före 1947 till 65 års ålder.
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Familjepension
Familjepension kan betalas till barnen, den efterlevande maken eller en före detta 
make efter en arbetstagare, företagare, lantbruksföretagare eller pensionstagare som 
omfattats av arbetspensionslagarna.
Ett barn har rätt till familjepension om barnet inte har fyllt 18 när förmånslåtaren 
avlider. Barn som är berättigade till familjepension är förmånslåtarens egna barn, 
den efterlevande makens barn, den efterlevande registrerade partnerns barn eller 
adoptivbarn.
Familjepension kan beviljas en efterlevande make, om äktenskapet hade ingåtts 
innan förmånslåtaren fyllde 65 år och den efterlevande maken har eller har haft 
ett barn tillsammans med förmånslåtaren. Om det inte finns ett gemensamt barn, 
förutsätts att äktenskapet hade ingåtts innan den efterlevande maken fyllde 50 år, 
att äktenskapet varat minst fem år och att den efterlevande maken hade fyllt 50 år 
innan förmånslåtaren avled eller fått sjukpension i minst tre år utan avbrott före 
förmånslåtarens död. Ovan nämnda förutsättningar gäller också en efterlevande 
registrerad partner.
Familjepension kan också beviljas förmånslåtarens tidigare make eller tidigare 
registrerade partner, om förmånslåtaren vid sin död var skyldig att betala underhåll 
till den tidigare maken eller partnern.
2	 Översikt	av	innehållet	i	statistiken
2.1 Arbetspensionsförsäkrade
Denna publikation innehåller också statistik över arbetspensionsförsäkrade. I 
publikationerna år 2007–2009 saknades dessa uppgifter på grund av dröjsmål som 
berodde på att det nya intjäningsregistret togs i bruk. I denna statistik publiceras 
endast tabellerna över år 2010 i sin helhet. Som tidsserie presenteras dessutom några 
av de viktigaste uppgifterna från åren 2007–2010. Tabellerna över dessa publiceras i 
sin helhet på PSC:s webbplats etk.fi under rubriken Statistik/Arbetspensionstagarna.
Vid utgången av år 2010 fanns det sammanlagt 3,6 miljoner arbetspensions-
försäkrade i åldern 18–68 år i Finland. Var sjätte av dem, dvs. 594 000, fick pension. 
Vid sidan av pensionen förvärvsarbetade 87 000 personer, av vilka en tredjedel, dvs. 
29 000, var deltidspensionärer. 
År 2010 arbetade sammanlagt 2,7 miljoner personer i åldern 18–68 år som 
anställda eller företagare, litet fler män än kvinnor. I slutet av året arbetade 
närmare 2,4 miljoner personer, varav 58 000 var i åldern 63–68 år. Förvärvsarbete 
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har tydligt ökat bland 63–68-åringar efter pensionsreformen. I slutet av det första 
året efter reformen, år 2005, förvärvsarbetade 26 000 personer i motsvarande 
åldersgrupper. Ökningen har varit särskilt stor i de äldsta åldersgrupperna, dvs. bland 
65–68-åringarna. I dessa åldersgrupper arbetade 6 600 personer år 2005 och under 
statistikåret 19 300 personer.
2.2 Arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension
Arbetspension betalades i slutet av år 2010 till sammanlagt 1 358 000 personer, 
20 000 fler än året innan. Pension på grund av egen yrkesbana fick 1 300 000 personer 
och familjepension fick 279 000 personer. De som samtidigt fick efterlevandepension 
och pension på basis av egen yrkesbana var 221 000. 
Under de senaste åren har de största årliga förändringarna gällt antalet 
nypensionerade med arbetspension. År 2009 gick flera personer än någonsin tidigare 
i arbetspension, nästan 80 000. Ökningen gällde nästan enbart ålderspensionerna. 
År 2010 var de nypensionerade bara 71 000, nästan 9 000 färre än året innan. Det 
förklaras nästan helt av att antalet personer som gick i arbetslöshetspension minskade.
 
Ålderspension
Av alla som fick pension på grundval av egen yrkesbana fick fyra femtedelar 
ålderspension. Antalet ålderspensionstagare ökade länge ganska jämnt med 2–3 
procent om året. Under de två senaste åren har det totala antalet dock ökat med 
nästan 5 % och under statistikåret översteg det en miljon. I slutet av året var antalet 
1 035 000. 
Under de två senaste åren har också klart fler än förut gått i ålderspension. 
Åren 2009 och 2010 gick 44 000 personer i ålderspension per år. Under åren efter 
pensionsreformen varierade antalet nypensionerade kring 30 000 och före det var det 
huvudsakligen under 20 000. De stora årskullarna har nu börjat komma in i den ålder 
då man kan överväga att gå i ålderspension. De som gick i ålderspension gjorde det 
vid 63,5 års ålder i genomsnitt.
År 2010 utgjorde de nya ålderspensionstagarna nästan två tredjedelar av alla 
nypensionerade. Som nya ålderspensionstagare betraktas endast de som har gått direkt 
i ålderspension, inte de som först har fått någon annan pension. Deltidspensionstagare 
tas med i siffrorna över de nypensionerade först när de börjar få någon annan pension 
på grundval av sin egen yrkesbana, oftast ålderspension.
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Sjukpension 
Antalet sjukpensionstagare har långsamt minskat sedan mitten av 1990-talet. I 
slutet av år 2010 betalades sjukpension till 211 000 personer, 6 000 färre än i slutet 
av föregående år. 
Även antalet nya sjukpensionstagare har minskat under de senaste åren. År 2010 
gick sammanlagt 22 900 personer i sjukpension inom arbetspensionssystemet, dvs. 
1 000 personer färre än året innan. Föregående år var minskningen 1 700. De som 
går i sjukpension är 52 år gamla i genomsnitt.
Under de två senaste åren träffades också något färre avgöranden om sjukpensions-
ansökningar än under de föregående åren. Samtidigt har avslagsprocenten stigit 
litet. År 2010 träffades 26 300 nya avgöranden om sjukpensionsansökningar inom 
arbetspensionssystemet, nästan 1 000 färre än året innan. År 2010 var avslags-
procenten 22,0. Under två år innan den var litet lägre (21,7 %).   
Arbetslöshetspension 
I samband med pensionsreformen år 2005 avtalade man om att successivt avskaffa 
arbetslöshetspensionen. De som är födda år 1950 och därefter har inte längre rätt till 
arbetslöshetspension. 
På grund av att arbetslöshetspensionen har avskaffats minskade både antalet 
arbetslöshetspensionstagare och antalet nypensionerade med arbetslöshetspension 
betydligt. År 2010 gick knappt 3 300 personer i arbetslöshetspension. Tidigare år 
har antalet varit över 10 000. Även antalet arbetslöshetspensionstagare halverades 
nästan. År 2010 fick 24 600 personer arbetslöshetspension.
Som pensionsslag kommer arbetslöshetspensionen att upphöra år 2012, när den 
sista åldersklassen som har rätt till den fyller 63 år.
3	 Material
Uppgifterna om arbetspensionsutgiften fås från Pensionsskyddscentralens pensions-
register. Materialet omfattar de lagstadgade pensionera som betalats inom den 
privata och den offentliga sektorn samt frivilliga registrerade tilläggspensioner som 
arbetsgivaren bekostat men inte pensioner som betalats enligt gamla kommunala 
pensionsstadgor. 
Också materialet om arbetspensionstagare och nypensionerade med arbetspension 
samt sjukpensionsavgöranden grundar sig på uppgifterna i pensionsregistret. 
Materialet innehåller uppgifter om alla lagstadgade arbetspensioner samt frivilliga 
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registrerade tilläggspensioner som arbetsgivaren bekostat. Materialet innehåller inte 
uppgifter om frivilliga oregistrerade tilläggspensioner som arbetsgivaren bekostat 
och inte heller frivilliga pensioner som personerna själva bekostat.
Uppgiften om land i fråga om arbetspensionstagare som är bosatta utomlands 
bestäms enligt pensionstagarens bosättningsland. Uppgifterna grundar sig 
huvudsakligen på befolkningsregistercentralens uppgifter. De kompletteras med 
hjälp av uppgifter som PSC samlar av arbetspensionsanstalterna. Dessa uppgifter fås 
utgående från källskattepliktiga arbetspensioner som betalas till utlandet i slutet av 
statistikåret.
Materialet om arbetspensionsrehabilitering innehåller uppgifter om personer som 
fått arbetspensionsrehabilitering och om rehabiliteringskostnaderna. Uppgifterna 
om utkomstersättningar för arbetspensionsrehabilitering fås ur pensionsregistret 
och kostnaderna för rehabiliteringstjänster direkt ur de uppgifter som samlas in från 
arbetspensionsanstalterna.
Uppgifterna om de arbetspensionsförsäkrade grundar sig på arbetspensions-
systemets intjäningsregister.  Materialet omfattar de personer som var vid liv i 
slutet av statistikåret och som under statistikåret eller tidigare har arbetat i en 
pensionsberättigande anställning inom den privata eller den offentliga sektorn eller 
som företagare.  




Arbetspensionsutgiften innehåller de lagstadgade pensioner inom den privata 
och den offentliga sektorn samt av arbetsgivaren bekostade frivilliga registrerade 
tilläggspensioner som betalats under statistikåret, men inte pensioner som betalats 
enligt gamla kommunala pensionsstadgor. 
Arbetspensionstagare
Pensionstagare med pension som grundar sig på egen yrkesbana är de som den 
sista dagen under statistikåret får ålders-, sjuk- eller arbetslöshetspension enligt 
arbetspensionssystemet, specialpension för lantbruksföretagare eller deltidspension. 
Samtliga pensionstagare inbegriper också dem som får familjepension. 
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Arbetspension kan betalas samtidigt enligt både flera pensionslagar och i form av 
flera pensionsslag.
Nypensionerade med arbetspension
Som nypensionerade med pension som grundar sig på egen yrkesbana är 
personer som under statistikåret har börjat få pension som grundar sig på egen 
yrkesbana (ålders-, sjuk- eller arbetslöshetspension eller specialpension för lant-
bruksföretagare). Dessutom förutsätts det att personen inte har fått någon av de ovan 
nämnda pensionerna åtminstone på två år. 
En sektorspecifik granskning görs alltid utgående från sektorn i fråga. Om en 
person har gått i pension från den ena sektorn redan före statistikåret och går under 
statistikåret i pension från den andra sektorn, blir han eller hon bokförd under 
statistikåret endast i den sistnämnda sektorn siffror, inte längre i siffrorna över 
samtliga nypensionerade. Det betyder alltså att en person bokförs i siffrorna över 
hela arbetspensionssystemet endast under det kalenderår då den första pensionen 
börjar. De sektorvisa siffrorna i tabellerna är alltså inte adderbara.
Nypensionerade med ålderspension är personer vilkas ålderspension började under 
statistikåret och som inte har fått egen pension av något slag på minst två år. I fråga 
om sjuk- och arbetslöshetspensioner samt specialpensioner för lantbruksföretagare 
förutsätts att personerna inte har fått pension av samma pensionsslag på åtminstone 
två år. I fråga om de olika underkategorierna av sjukpension förutsätts att personen 
inte har fått sjukpension av något slag på två år.
De som gått i deltidspension räknas inte med till siffrorna om alla nypensionerade 
med arbetspension. Deltidspensionstagarna tas med i siffrorna om nypensionerade 
först det år då de börjar få någon annan pension som grundar sig på egen yrkesbana, 
oftast ålderspension. Om nya deltidspensionstagare publiceras en separat tabell 
(tabell 24).
Avgöranden om sjukpension och avslagsprocent
I tabellerna över avgöranden om sjukpension (tabellerna 26 och 27) ingår alla 
arbetspensionsanstalters beslut gällande nya ansökningar under statistikåret. En 
ansökan betraktas som ny, om sökanden inte på fyra år har fått sjukpension och inte 
heller under samma tid fått avslag på en pensionsansökan.
Avslagsprocenten är andelen avslag av alla avgöranden som gäller nya 
ansökningar.
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Personer som fått arbetspensionsrehabilitering
Personer som har fått arbetspensionsrehabilitering är personer som under 
statistikåret har fått någon rehabiliteringstjänst. Arbetspensionsrehabiliteringen 
är alltid yrkesinriktad rehabilitering, med vilken man avser bl.a. rådgivning, 
arbetsplatsrehabilitering samt utbildning eller annat stöd med anknytning till arbetet 
eller yrket. Arbetspensionsrehabilitering kan beviljas arbetstagare eller företagare 
som har en diagnostiserad sjukdom, ett lyte eller en skada som medför en risk för 
arbetsoförmåga, om rehabiliteringen kan anses vara ändamålsenlig. 
Kostnaderna för arbetspensionsrehabilitering
Kostnaderna för rehabilitering består av kostnader för tjänster och utkomst-
ersättningar. Med kostnader för tjänster avses de kostnader som pensionsanstalterna 
haft för den egentliga rehabiliteringsverksamheten. Utkomstersättningar är 
rehabiliteringspenning, -tillägg och -understöd. 
Arbetspensionsförsäkrade
Med arbetspensionsförsäkrade avses personer i åldern 18–68 år som under 
statistikåret eller tidigare har arbetat i ett anställningsförhållande eller som företagare 
och omfattats av arbetspensionslagarna. De har alltså rätt till arbetspension när ett 
pensionsfall inträffar eller de får pension som grundar sig på deras egen yrkesbana. 
En arbetspensionsförsäkrad kan både arbeta och få pension under statistikåret 
(inkl. deltidspension). Arbetet kan infalla samtidigt som pensionen eller en annan 
tid. Eftersom statistiken visas separat ur arbetsperspektiv och ur pensionsperspektiv, 
ingår en del av de arbetspensionsförsäkrade i båda kategorier. 
4.2 Övriga begrepp i tabellerna
Pensionsslag
Pensionsslag inom arbetspensionssystemet är ålders-, sjuk- och arbetslöshetspension, 
specialpensioner för lantbruksföretagare, deltidspensioner och familjepensioner. 
Pensionsslagens innehåll (bl.a. grunder för beviljande och åldersgränser) under 




I tabellerna i publikationen visas utöver siffrorna som täcker hela arbetspensions-
systemet även de sektorvisa siffror om den privata och den offentliga sektorn. 
En utförligare beskrivning av sektorernas innehåll finns i kapitlet 1.1. Allmänt i 
publikationen för respektive statistikår.  
Arbetspensionstagare räknas alltid med i den sektor där de får åtminstone en 
pension som är med i studien. Om en person får pension inom båda sektorerna, 
bokförs han eller hon i siffrorna om båda sektorerna, men upptas endast en gång i 
siffrorna om hela arbetspensionssystemet.
Nypensionerade bokförs i de sektorvisa siffrorna, om personen går i pension 
inom den sektorn under statistikåret. I siffrorna om hela arbetspensionssystemet 
bokförs en person endast under det statistikår då den första pensionen börjar. 
Avgöranden om sjukpension bokförs på den sektor som den anstalt som träffat 
avgörandet hör till. Avgörandet träffas av den sista pensionsanstalten, dvs. den som 
ansvarar för det huvudsakliga pensionsskyddet. I regel är det bara en pensionsanstalt 
som träffar avgörandet. Endast i fall av två samtidiga anställningar kan ett avgörande 
som gäller en ansökan bokföras på båda sektorerna.
Arbetspensionsförsäkrade bokförs alltid i siffrorna om den sektor inom vilken 
personen arbetar (och/eller får pension). Om en person arbetar (och/eller får pension) 
inom båda sektorerna, blir han eller hon bokförd i båda sektorernas siffror. 
Pensionens storlek  
Alla penningbelopp i statistiken är pensionernas månatliga bruttobelopp. Arbets-
pensionen kan minska på grund av samordning, om personen får ersättningar 
enligt lagen om olycksfall i militärtjänst, trafikförsäkringslagen eller lagen om 
olycksfallsförsäkring. Dessa dras av från den intjänade arbetspensionen. Dessa 
s.k. SOLITA-ersättningar kan vara så stora, att det endast litet eller inget alls av 
arbetspensionen återstår att betala. De vilkas arbetspension är noll till följd av 
samordningen är emellertid med i alla siffror i statistiken.
Arbetspensionstagares och nypensionerades arbetspension inkluderar euro-
beloppen av samtliga pensioner som grundar sig på egen yrkesbana och som 
betalades i slutet av året inom båda sektorerna. I pensionen ingår eurobeloppen av 
både grundpensioner och registrerade tilläggspensioner. Om en pension som har 
betalats till en person som gått i pension under statistikåret har hunnit upphöra före 
statistikårets utgång, statistikförs som pensionens belopp den pension som betalades 
när pensionen upphörde. 
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Deltidspensionstagare får inte samtidigt någon annan pension som grundar sig på 
deras egen yrkesbana, varför deltidspensionstagares och nya deltidspensionstagares 
arbetspension endast inbegriper deltidspensionens belopp.
Den totala arbetspensionen inkluderar utöver de ovan nämnda även pensions-
tagarens eventuella familjepension. Den totala arbetspensionen har statistikförts 
endast i tabellerna över samtliga arbetspensionstagare (tabellerna 5 och 5.1) 
och utomlands bosatta arbetspensionstagare (tabellerna 28 och 29). Den totala 
arbetspensionen beräknas inte för nypensionerade.
De genomsnittliga arbetspensionerna och totala arbetspensionerna är 
pensionernas aritmetiska medelvärden. I vissa tabeller visas också medianpensionen. 
Medianpensionen är den pension som representerar den mittersta observationen 
i materialet, dvs. hälften av pensionstagarna får en större och hälften en mindre 
pension än medianpensionen.
Ålder
I tabellerna om nya arbetspensionstagare anges åldern när pensionen börjar. I de 
övriga tabellerna anges åldern vid statistikårets slut. 
Medelåldern är det aritmetiska medelvärdet av personernas ålder. För 
arbetspensionstagare beräknas den utgående från åldern vid statistikårets slut och för 
nya arbetspensionstagare utgående från åldern när pensionen börjar. 
Medianåldern är den mellersta observerade åldern i materialet.
Den förväntade pensioneringsåldern är ett mått som tagits fram vid 
sidan av de traditionella måtten medelåldern och medianen. Den lämpar sig i 
synnerhet för iakttagande av förändringar i pensioneringsåldern. Den förväntade 
pensioneringsåldern beskriver den genomsnittliga pensioneringsåldern för försäkrade 
i en viss ålder med antagandet att pensioneringsfrekvensen och dödligheten i 
respektive åldersklass hålls på samma nivå som under betraktelseåret. Den förväntade 
pensioneringsåldern är oavhängigt av åldersstrukturen.  
Den förväntade pensioneringsåldern i denna statistik har beräknats för 25-åringar. 
Den beskriver pensioneringsåldern bland hela den arbetspensionsförsäkrade 
befolkningen, eftersom deltagandet i arbetslivet börjar stabilisera sig i den åldern och 
endast ett fåtal går i pension i en tidigare ålder.
Regionindelning
I statistiken indelas landskapen enligt den regionklassificering som är i kraft 
vid utgången av statistikåret. En persons bosättningskommun är den kommun 
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som personen är bosatt i den sista dagen av statistikåret. Uppgifterna om 
bosättningskommun fås från FPA:s befolkningsuppgifter.
För pensioner som betalats utomlands är personens bosättningsland det land 
som personen är bosatt i den sista dagen av statistikåret. Bosättningsländerna 
klassificeras enligt den landsklassificering som är gällande vid utgången av 
statistikåret. Uppgifterna om bosättningsland fås från FPA:s befolkningsuppgifter, 
som kompletteras med uppgifter från pensionsanstalterna.   
Huvudsaklig orsak till arbetsoförmåga
Med huvudsaklig orsak till arbetsoförmågan avses den sjukdom som huvudsakligen 
utgör grunden för pensionen. Even om arbetsoförmågan ibland kan förorsakas utöver 
den huvudsakliga sjukdomen av någon betydande ytterligare sjukdom, grundar 
statistiken endast på klassificering av den huvudsakliga sjukdomen.
Sjukdomsdiagnoserna och de motsvarande koderna grundar sig från och med 
år 1996 på den internationella ICD-10-sjukdomsklassificeringen. Sjukpensioner 
som beviljats före 1996 grundar sig på den tidigare ICD-9-klassificeringen. 
Klassificeringen görs i första hand enligt den nya sjukdomsklassificeringen. Koder 
som följer den gamla klassificeringen har så exakt som möjligt placerats i klasser 





The Finnish pension system consists mainly of the national pension scheme and the 
statutory earnings-related pension scheme as well as some acts regulating certain 
risks. The national pension scheme covers all persons who are permanently resident 
in Finland. Special provision includes benefits payable on the basis of workers’ 
compensation, motor liability and military accident insurance, so-called SOLITA 
pensions.
The statistics cover the whole earnings-related pension scheme. The statistics do 
not include pensions from the national pension scheme, SOLITA pensions and so-
called non-registered supplementary pensions.
Salaried work and self-employment in Finland between the ages of 18 and 68 have 
to be insured for earnings-related pension benefits. The liability to take out insurance 
starts at the beginning of the month following the 18th birthday and ends at the end 
of the month of the 68th birthday. An employee who has been temporarily posted 
abroad by the Finnish employer is also insured in Finland. Foreign citizens working 
in Finland are insured under the Finnish legislation on the earnings-related pension, 
regardless of whether the employer is Finnish or foreign. However, temporary work 
is always insured in the home country of the employer.
The EC Regulation on social security and the social security agreements between 
different countries regulate pension provision for both Finns working abroad and 
foreign citizens working in Finland. Pensions are also paid abroad on the basis of 
these rules. 
The earnings-related pension scheme is divided into the private and the public 
pension sector. The private sector employs approximately three-fourths of the labour 
force and the public sector one-third. 
Private sector earnings-related pensions include pensions under the following acts:
- Employees Pensions Act (TyEL),
- Seafarer’s Pensions Act (MEL),
- Self-Employed Persons’ Pensions Act (YEL),
- Farmers’ Pensions Act (MYEL).
Private-sector pensions further include special pensions for farmers, that is, pensions 
under the Farm-Closure Pension Act (LUEL), the Act on Change-of-Generation 
Pensions (SPVEL), the Act on Farm-Closure Compensation for Farmers (LUKL) 
and the Act on Farmers’ Early Retirement Aid (LUTUL). New pensions are only 
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granted on the basis of the Act on Farmers’ Early Retirement Aid.  Pensions granted 
based on other special acts are still being paid; however, this applies mostly to farm-
closure pensions. 
Public sector earnings-related pensions include pensions under the following acts:
- Local Government Pensions Act (KuEL),
- State Employees’ Pensions Act (VaEL),
- Evangelical-Lutheran Church Pensions Act (KiEL).
Public-sector pensions also include pensions under the old legislation for the State 
and local government and the Church, pensions for the personnel of the Social 
Insurance Institution and the Bank of Finland as well as pensions paid by the regional 
government of Åland. Public-sector pensions further include pensions for Members 
of Parliament and members of the Council of State.
Chart 1 
Persons who have accrued pension rights under the acts on the earnings-related 
pension 31.12.2010 
1) Includes 25,000 elected officials, carers for close relatives, private care-providers etc. covered by the 
 Local Government Pensions Act KuEL.
2) Includes 8,000 elected officials, consultants etc. covered by the State Employees Pensions Act VaEL.
Pension accrues for work taking place between the ages of 18 and 67. The pension 
is calculated on the basis of the earnings for each year and the accrual rate which 
corresponds to the person’s age. Pension also accrues based on the basis of certain 






VaEL 166 000 2)
KuEL 506 000 1)
Other public 27 000
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1.2 Financing of earnings-related pensions
The financing of private-sector pensions is based on insurance. The financing 
method is partly funded, partly pay-as-you-go. The expenditure of the scheme is 
thus covered through contributions and yields on the funds. The contribution under 
TyEL and MEL is paid jointly by the employer and the employee. The insurance 
contribution under self-employment acts YEL and MYEL are paid in full by the 
self-employed person. The State participates in the financing of self-employment 
pensions insofar as the contributions and interest yield on the funds are insufficient to 
finance the pensions.  In 2010, the State financed 12% of YEL pensions and 79% of 
MYEL and SPVEL pensions. The State paid the farm-closure pensions, farm-closure 
compensations and farmers’ early retirement aid in full.  A third of pensions under the 
Seafarer’s Pensions Act (MEL) is financed by the State.
The financing of public-sector pensions was based on a PAYG system until the 
1990s. In other words, earnings-related pension contributions or taxes were collected 
only to the extent that pensions in payment were covered. Local government 
pensions are the responsibility of municipal employers. In preparation for the 
increasing pension expenditure, assets have been gathered from the member entities 
into a so-called pension liabilities fund since 1988. Pension contributions according 
to the State Employees’ Pensions Act have been accumulated in the State Pension 
Fund since 1990. Pensions are not paid directly from the State Pension Fund but 
from the state budget. The amount transferred annually to the budget from the State 
Pension Fund accounts for approximately 40 per cent of the pension expenditure. 
Employees and officials of the public sector also participate in the financing of 
pensions by paying the employee’s pension contribution.
1.3 Pension benefits in 2010
The benefits paid under the acts on the earnings-related pension are old-age, 
disability, unemployment, special farmers’ pensions and part-time pensions as well 
as survivors’ pensions. A person can simultaneously receive pensions under several 
pension acts and pensions of several different types as earnings-related pension.
Old-age pension
The old-age pension may be taken flexibly between the ages of 63 and 68.  In the 
public sector, it is still possible to retire also at a so-called personal or occupation-
specific retirement age, according to earlier agreement, and under the Seafarer’s 
Pensions Act (MEL) at the so-called accrued retirement age. In the private sector, too, 
the employer may lower the retirement age of the employees through supplementary 
pension arrangements.
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A person who has reached the age of 62 may retire on an early old-age pension. 
The rules on the age limit for the early old-age pension are more permissive in the 
public-sector pension acts and the Seafarer’s Pensions Act (MEL). Early retirement 
permanently reduces the accrued pension.
The old-age pension can also be postponed beyond the age of 68. In that case a 
so-called increment for deferred retirement is calculated to the pension.
Disability pension 
Disability pension may be granted to a person between the ages of 18 and 62 who 
has an illness that reduces work ability, and whose incapacity for work is estimated 
to last for at least a year.  Besides health, another factor also taken into account is the 
employee’s possibilities of earning a living by such available work by which he or 
she can reasonably be expected to manage when taking into account education and 
training, age, previous activity, living conditions and other comparable factors. When 
assessing the entitlement to a disability pension of a 60-year-old person with a long 
working career, the occupational character of the incapacity for work is especially 
emphasized. In the public sector it has already earlier sufficed that due to illness, 
handicap or injury the employee has become incapable of doing his or her own job. 
The disability pension is converted into an old-age pension when the recipient 
reaches the age of 63. If a person becomes incapable of work after having reached the 
age of 63, he or she is directly granted an old-age pension. The disability pensions, 
including the individual early retirement pension, where the pension contingency has 
occurred before 1 January 2006 are converted into old-age pensions at the age of 65, 
but in the public sector usually at the individual retirement age, however. 
The disability pension may be awarded either until further notice or in the 
form of cash rehabilitation benefit for a specific period of time. Cash rehabilitation 
benefit is granted if it can be expected that the person’s work ability can be restored 
at least in part through treatment or rehabilitation. Granting of cash rehabilitation 
benefit always requires a treatment or rehabilitation plan. 
Previously, a disability pension could also be awarded in the form of an individual 
early retirement pension. However, it is no longer granted to those born after 1947 
(in the private sector after 1943). The majority of all individual early retirement 
pensions thus ended already during 2008 and the last will cease in 2012. 
The disability pension may be awarded either to the amount of a full pension or 
a partial pension. A full disability pension is granted when working capacity had 
decreased by at least 3/5 (2/3 under MEL). A partial disability pension recuires a 
decrease in working capacity of 2/5–3/5 (1/3–2/3 under MEL). The partial disability 
pension is half of the full disability pension.  
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Unemployment pension
The unemployment pension may be awarded to long-term unemployed persons born 
before 1950 who have reached the age of 60 and who have received unemployment 
allowance for the maximum period of time. A further requirement is that the person 
has been in gainful employment for at least five years during the last fifteen years 
and that the person cannot be assigned any job where refusal to take on the job 
would mean losing the entitlement to unemployment allowance. If the criteria for the 
unemployment pension are met after the person has reached the age of 62, an old-age 
pension is awarded without any reduction for early retirement.
The pension is converted into an old-age pension when the recipient reaches the 
age of 63. Unemployment pensions where the pension contingency has occurred 
before 1 January 2006 are converted into old-age pensions at the age of 65. 
Special pensions for farmers
The benefits payable as special pensions for farmers are farm-closure pension, change-
of-generation pension, farm-closure compensation and farmers’ early retirement aid. 
Farm-closure pensions were granted in 1974–1992, change-of-generation pensions in 
1974–1995 and farm-closure compensations in 1993–1995. Farmers’ early retirement 
aid has been awarded since 1995. Special pensions for farmers are paid within the 
earnings-related pension scheme only in the private sector.
Farmers’ early retirement aid may be granted to a farmer who permanently gives 
up commercial agriculture or forestry, or a reindeer herder who permanently gives up 
reindeer husbandry. The manner of relinquishment affects the lower age limit of the 
pension. The younger spouse may receive a pension as dormant pension entitlement.
The farm-closure pension is a lifelong pension. Other special pensions for 
farmers, granted prior to 2007, are converted to old-age pensions at the age of 65. 
The basic amount of early retirement aid granted in 2007 and later will be converted 
to old-age pension at the age of 63, while the supplementary share is paid until the 
age of 65. 
Part-time pension
The part-time pension may be granted to a person who has reached the age of 58 
and who changes from full-time to part-time work and who does not receive any 
other pension based on his or her own work history. The employee’s earnings should 
decrease to between 35 and 70 per cent of the previously stabilized earnings. A 
corresponding change should occur in the number of working hours. The earned 
income of a self-employed person needs to be halved.  
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Persons born in 1947 and later may take a part-time pension till the age of 68 and 
persons born before 1947 till the age of 65.
Survivors’ pension
Survivors’ pensions may be paid after the death of an employee, a self-employed 
person, a farmer or a pension recipient who was covered by the acts on the earnings-
related pension to the children, the surviving spouse or the former spouse.
The child is entitled to a survivors’ pension, if he or she at the death of the 
deceased is aged less than 18. Children entitled to a survivors’ pension may be the 
deceased person’s own child, the surviving spouse’s child, the child of the surviving 
spouse in a registered relationship or an adopted child.
A survivors’ pension may be granted to the surviving spouse, if the spouses had 
married before the deceased reached the age of 65 and if the surviving spouse has 
or has had a child together with the deceased. If the spouses do not have a child 
together, the requirement is that the spouses had married before the surviving spouse 
reached the age of 50, the marriage had lasted at least five years and at the death of 
the spouse the surviving spouse had reached the age of 50 or received a disability 
pension continuously for at least three years before the death of the deceased. These 
requirements also apply to the surviving spouse in a registered relationship.
A survivors’ pension may also be granted to the deceased person’s former spouse 
or the divorced spouse in a registered relationship, if the deceased person was at the 
time of death liable to pay alimony to the former spouse.
2	 Review	of	the	contents	of	the	statistics
2.1 The insured for earnings-related pension benefits
This publication also contains statistics on those insured for earnings-related pension 
benefits. This information was missing from the publications during the years 
2007–2009 due to delays caused by the implementation of a new earnings register. 
In this publication, only tables for 2010 will be published in their entirety. Selected 
important data from the years 2007–2010 will additionally be presented as a time 
series. Tables pertaining to these years will be published in their entirety at the 
website of the Finnish Centre for Pensions (etk.fi), section Statistics/Earnings-related 
pension recipients.
By the end of 2010, there were in Finland a total of 3.6 million persons between 
the ages of 18 and 68 who were insured for earnings-related pension benefits. Of 
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these every sixth, or 594,000, received a pension. 87,000 worked alongside receiving 
a pension, and a third of these or 29,000 received a part-time pension. 
During 2010, a total of 2.7 million persons in the 18–68 age bracket were either 
employed or self-employed, slightly more men than women. At the end of the 
year there were closer to 2.4 million persons at work, of these 58,000 were aged 
between 63 and 68.  Work has clearly increased in the age bracket 63–68 following 
the pension reform. During the first year following the reform, in 2005, there were 
26,000 persons from this age bracket at work by the end of the year. Growth has been 
especially significant in the older age cohorts, in other words those between 65 and 
68 years of age. Of these age cohorts, 6,600 were working in 2005 and 19,300 during 
the statistical year.
2.2 Recipients of earnings-related pension and new retirees on  
 an earnings-related pension 
Earnings-related pension was received by 1,358,000 persons at the end of 2010, 
which is 20,000 more than the previous year. 1,300,000 received a pension based 
on their own work history, while 279,000 received a survivors’ pension. Persons 
receiving pension based on their own work history at the same time as receiving 
survivors’ pension numbered 221,000.  
During the last few years, the largest annual change has occurred in the number of 
new retirees on an earnings-related pension. In 2009, new retirees on an earnings-
related pension were higher in number than ever before, almost 80,000. The growth 
at the time was focused strictly on old-age pensions. In 2010, on the other hand, the 
number of new retirees only numbered 71,000, approximately 9,000 less than the 
year before. This is almost fully explained by the reduction in the number of persons 
retiring on an unemployment pension.
 
Old-age pension
Four out of five persons receiving pension based on their own work history receive 
an old-age pension. For a long time, the number of persons receiving old-age 
pension grew quite steadily by 2–3 per cent per year. During the last two years, the 
total amount has grown by almost 5 per cent, however, and during the statistical year 
their number exceeded a million.  At the end of the year, old-age pension recipients 
numbered 1,035,000. 
New retirees on an old-age pension have also become more numerous over 
the last two years compared to previous years. In 2009 and 2010, 44,000 persons 
retired on an old-age pension per year. In the years following the pension reform, 
the number of new retirees shifted by about 30,000 in either direction, or prior to 
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that it was mainly under 20,000. Large age cohorts have now begun to reach the age 
of considering old-age retirement. The average age of old-age retirement was 63.5 
years.
In 2010, the share of persons retiring on an old-age pension accounted for almost 
two thirds of all new retirees.  As new retirees on old-age pension are only considered 
those retiring directly on an old-age pension, not those transferring from another 
type of retirement. Recipients of part-time pensions are not included in the figures 
on persons having retired until the year when their pension is converted to another 
pension based on their own work history, usually an old-age pension.
Disability pension 
The number of disability pension recipients has been slowly decreased since the 
mid-1990s. At the end of 2010, disability pension recipients numbered 211,000, 
which is 6,000 less than by the end of the previous year.  
The number of new retirees on a disability pension has also decreased over the 
last few years. In 2010, a total of 22,900 persons retired from the earnings-related 
pension scheme on a disability pension, which is 1,000 less than the year before. 
In the year before that, the decrease was 1,700. The average age for retiring on a 
disability pension is 52.
Decisions on disability pension applications were also slightly fewer in number 
over the last two years than the years before. At the same time, the rejection rate has 
increased a little. During 2010, 26,300 new pension decisions on disability pension 
applications were made in the earnings-related pension scheme, which is almost 
1,000 less than the year before. In 2010, the rejection rate was 22.0 per cent and in 
the two years before it was slightly less (21.7 %).   
Unemployment pension 
In connection with the 2005 pension reform it was agreed gradually phase out the 
unemployment pension. Those born in 1950 and later are no longer entitled to 
receiving an unemployment pension. 
Due to the suspension of the unemployment pension, the numbers of both 
unemployment pension recipients and especially new retirees on an 
unemployment pension decreased greatly. In 2010, roughly 3,300 persons retired on 
an unemployment pension. In previous years, the numbers were in excess of 10,000. 
The number of unemployment pension recipients was also almost halved. In 2010, 
24,600 persons were receiving unemployment pension.
The unemployment pension will be discontinued as a pension type during 2012, 
when the last age cohort entitled to unemployment pension turns 63.
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3	 Data
Data pertaining to earnings-related pension expenditure comes from the pension 
register of the Finnish Centre for Pensions. The data contains statutory pensions paid 
from the private and public sectors during the year, as well as voluntary, registered 
supplementary pensions paid for by the employer, but not pensions paid by the 
municipalities according to the old rules.  
Also data relating to earnings-related pension recipients and new retirees on an 
earnings-related pension, as well as disability pension decisions, is based on pension 
register data. The data includes information on all statutory earnings-related pensions 
and voluntary registered supplementary pensions financed by the employer. The 
data does not include voluntary non-registered supplementary pensions paid by the 
employer, nor voluntary pension provision paid by the individuals themselves.
The country information for pension recipients who are resident abroad is 
determined on the basis of the pension recipient’s country of residence. The data is 
mainly based on the data of the Population Register Centre. The data is supplemented 
by data gathered from the pension providers by the Finnish Centre for Pensions. 
These are obtained for earnings-related pensions subject to tax at source paid abroad 
by the end of the statistical year.
The data concerning rehabilitation within the earnings-related pension 
scheme includes data on the persons who have received rehabilitation within the 
earnings-related pension scheme and the rehabilitation costs. The data on income 
compensations for rehabilitation within the earnings-related pension scheme are 
obtained from the pension contingency register of the Finnish Centre for Pensions 
and the rehabilitation service costs from data gathered directly from the authorised 
pension providers.
Data on those covered by earnings-related pension insurance are based on 
the earnings register of the earnings-related pension scheme. The data contains 
information on persons who are alive at the end of the statistical year and who have 
at some stage – during the statistical year or earlier – worked in the private or the 







Earnings-related pension expenditure includes all statutory pensions from the private 
and public sector paid during the statistical year, as well as voluntary, registered 
supplementary pensions paid by the employer, but not pensions paid by the 
municipalities according to the old local government regulations.  
Recipient of an earnings-related pension
Persons receiving a pension based on their own work history are those receiving 
old-age, disability, unemployment, special farmer’s or part-time pension during the 
last days of the statistical year. All recipients of earnings-related pension includes 
the aforementioned as well as recipients of survivors’ pensions. The earnings-related 
pension may be paid simultaneously with several different pension acts and types of 
pensions.
New retiree on an earnings-related pension
New retirees receiving a pension based on their own work history are 
persons whose pension based on their own working career (old-age, disability, 
unemployment or special farmer’s pension) has begun during the statistical year. 
A further requirement is that the new retiree has not received any pension of the 
aforementioned types for at least two years. 
A scheme-based review is always carried out for the scheme in question. If a 
person has retired from another sector already prior to the statistical year, and is 
retiring from another sector during the statistical year, he or she is only registered in 
the latter sector for the statistical year, no longer in the figure of all who have retired. 
In other words, a person is only entered in figures relating to the whole earnings-
related pension scheme in the statistical year during which the first pension begins. 
The scheme-specific figures of the tables can thus not be added together.
Persons having retired on an old-age pension are persons whose old-age pension 
started in the statistical year and who have not received a pension of any type in 
their own right for at least two years. As regards disability and unemployment 
pensions and special pensions for farmers, the precondition is that the persons have 
not received a pension of this type for two years. As regards the different types of 
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disability pension, the precondition is that the persons have not received a disability 
pension of any type for two years.
Persons retiring on a part-time pension are not considered as all persons having 
retired on an earnings-related pension. Persons receiving a part-time pension are not 
included in the figures until the year when their pension is converted to some other 
pension based on their own work history, usually an old-age pension. A separate table 
is issued on those retiring on a part-time pension (table 24).
Disability pension decisions and rejection rates
The tables detailing disability pension decisions (tables 26 and 27) include all new 
decisions by earnings-related pension providers during the statistical year regarding 
new applications. An application is considered to be new if the applicant has not had 
a disability pension in payment for four years, and has not, at the time, had his or her 
pension application rejected.
The rejection rate is the share of rejection decisions in all decisions regarding 
new applications.
Recipient of vocational rehabilitation 
Recipients of rehabilitation according to the earnings-related pension acts are persons 
who have received some kind of rehabilitation service during the statistical year. 
Rehabilitation according to the earnings-related pension acts is always vocational 
rehabilitation, by which is meant e.g. counselling, workplace rehabilitation as 
well as training or other support relating to the work or profession. Vocational 
rehabilitation under the earnings-related pension acts may be awarded to employees 
and self-employed persons who have a diagnosed disease, handicap or injury which 
threatens to cause incapacity for work and for which vocational rehabilitation can be 
considered appropriate. 
Costs of rehabilitation within the earnings-related pension scheme
The costs of rehabilitation consist of service costs and income compensations. By 
service costs are meant costs arising for the pension providers in connection with 
the actual rehabilitation measures. Income compensations are vocational allowance, 
increase and aid. 
Persons insured for earnings-related pension benefits
By persons insured for earnings-related pension benefits is meant persons between 
the ages of 18 and 68 whose employment or self-employment is covered by the 
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earnings-related pension acts during the statistical year or previously. In other words, 
persons entitled to earnings-related pension at the time of pension contingency, or 
recipients of pension based on their own work history. 
A person insured for earnings-related pension benefits can be both working and 
retired (including part-time pension) during the statistical year.  The work may take 
place at the same time as receiving a pension, or at another time. Since the statistics 
are presented separately from the viewpoints of being at work and being retired, some 
of those insured for earnings-related pension benefits are included in both groups. 
4.2 Other concepts used in the tables
Pension type
Types of pension in the earnings-related pension scheme are old-age, disability, 
unemployment, special farmer’s, part-time and survivors’ pensions. More detailed 
information about pension types relating to the statistical year (for example basis for 
granting and age limits) has been presented in the figures for each statistical year in 
chapter 1.3 Pension benefits.
Pension sector
The tables in the publication include statistical figures covering the whole earnings-
related pension scheme as well as figures by pension sector for the private and the 
public sector.  More detailed information about the sectors is presented in the figures 
for each statistical year in chapter 1.1. General.  
Recipients of an earnings-related pension are always included in the sector 
from which he or she receives at least one pension under survey. If a person receives 
a pension from both sectors, he or she is included in the figures for both sectors, but 
only once in the figures for the whole earnings-related pension scheme.
Persons who have retired on an earnings-related pension are registered in 
the sector-specific numbers, if retirement from the sector in question occurs in the 
statistical year. A person is registered in the numbers for the whole earnings-related 
pension scheme only once, in the statistical year during which the first pension 
begins. 
The disability pension decision is included in the sector to which the pension 
provider making the decision belongs. The decision is made by the last pension 
provider, in other words the one mainly responsible for pension provision. As a rule, 
the pension decision is made by only one pension provider. Only in the case of two 
parallel employment contracts can the decision regarding a single application be 
included in both sectors.
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A person insured for earnings-related pension benefits is always included in 
the figures of the sector in which said person works (and/or receives a pension). 
If a person is working (and/or receiving a pension) from both sectors, he or she is 
registered in the figures of both sectors. 
Size of the earnings-related pension  
Monetary amounts presented in the statistics are gross amounts of monthly pensions. 
The earnings-related pension may be reduced by integration, if the person is paid 
compensations under the Workers’ Compensation Insurance Act, the Motor Liability 
Insurance Act or the Military Injuries Act. They are deducted from the accrued 
earnings-related pension. These so-called SOLITA compensations may be so high 
that the earnings-related pension remains payable to only a small amount or not at all. 
However, persons who receive an earnings-related pension to the amount of zero due 
to integration are included in all figures in the statistics.
The earnings-related pension of an earnings-related pension recipient and a 
person who has retired on an earnings-related pension includes the euro amounts 
from both sectors of all pensions based on the person’s own work history which were 
in payment at the end of the statistical year. The pension includes the euro amounts 
of both basic pensions and registered supplementary pensions. If the pension of 
the person having retired during the statistical year has ended before the end of the 
statistical year, the pension includes the amounts of all the earnings-related pensions 
in payment when the pension ended. 
A recipient of part-time pension does not simultaneously receive other earnings-
related pension based on the work history, which is why the earnings-related pension 
of those receiving part-time pension and those retiring on a part-time pension only 
includes the euro amounts of the part-time pension.
The total earnings-related pension includes, besides the aforementioned, also 
the pension recipient’s possible survivors’ pension. Statistics for the total earnings-
related pension are included only in the tables for all earnings-related pension 
recipients (tables 5 and 5.1) and earnings-related pension recipients residing abroad 
(tables 28 and 29). The total earnings-related pension is not calculated for those 
retiring on an earnings-related pension. 
The average earnings-related and total earnings-related pensions are 
arithmetic means. Some tables also state the median pension. The median pension 
is the pension for the observation at the mid-point of the material, i.e. half of the 
pension recipients receive a pension that is lower than the median and half receive a 
pension that is higher.
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Age
In the tables on persons having retired on an earnings-related pension, the age used 
is the age at the start of the pension. In other tables it is the age at the end of the 
statistical year. 
The average age is the arithmetic mean of the ages. For recipients of an earnings-
related pension the age is calculated from the age at the end of the statistical year, and 
for persons who have retired on an earnings-related pension, from the age when the 
pension starts. 
The median age is the age for the middle-most observation in the data.
The expected effective retirement age (expectancy), i.e. the expected age of 
actual retirement, is an indicator developed for use alongside the traditional average 
and median and it is especially well-suited for observing changes in the age of actual 
retirement. The expected effective retirement age is the average effective retirement 
age determined for insured persons of a certain age if retirement risks and mortality 
for each age group stay at the level of the year of observation. The expectancy is 
independent of the age structure. 
The expectancy used in this statistic has been calculated for 25-year-olds. It 
describes the effective retirement age for the whole population insured for earnings-
related pension benefits, because at that age labour market participation becomes 
stabilised and there are few persons who retire at an age younger than this.
Regional division
In the statistic, counties are classified according to the regional classification in force 
at the end of the statistical year.  The domicile of a person is seen to be the domicile 
on the last day of the year. Information on domicile is available from the population 
register of Kela (the Social Insurance Institution).
For pensions paid abroad, the country of residence is the country of residence on 
the last day of the statistical year. Countries of residence are categorized according 
to the country categorization valid at the end of the statistical year. Information on 
countries of residence is available from the population register of Kela (the Social 
Insurance Institution), completed with information received from the pension 
providers.   
Main cause of incapacity
By main cause of incapacity to work is meant the main disease which is the basis of 
the pension. Although the reason for the disability may sometimes be a significant 
secondary disease in addition to the main disease, statistics are based solely on the 
classification of main diseases.
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Since 1996, the diagnoses and the corresponding codes are based on the ICD 10 
classification of diseases. Disability pensions granted before 1996 are based on the 
previous ICD 9 classification. The classification is primarily carried out according to 
the new classification of diseases. The codes according to the old classification have 




Kuvio 2 Työeläkemeno kokonaiseläkemenon osana järjestelmän mukaan vuonna 2010
Figur 2 Arbetspensionsutgiften som en del av den totala pensionsutgiften efter system år 2010
Chart 2 Earnings-related pension expenditure as part of overall pension expenditure by scheme in 2010
Kuvio 3 Työeläkemenon jakautuminen eläkelajin mukaan vuonna 2010
Figur 3  Fördelningen av arbetspensionsutgiften enligt pensionsslag år 2010
Chart 3 Distribution of earnings-related pension expenditure by pension benefit in 2010
  Kokonaiseläkemeno vuonna 2010 oli 23,2 miljardia euroa.
		 Den totala pensionsutgiften år 2010 var 23,2 miljard euro.
  Total pension expenditure in 2010 was 23.2 billion euros.
 Koko lakisääteinen työeläkemeno vuonna 2010 oli 19,5 miljardia euroa.
 Den totala lagstadgade arbetspensionsutgiften under åren 2010 var 19,5 miljard euro.
 Total statutory earnings-related pension expenditure in 2010 was 19.5 billion euros.
Yksityisen sektorin 
eläkkeet 12,2 mrd. €
Privata sektorns




eläkkeet 7,3 mrd. €
Offentliga sektorns 
pensioner 7,3 md €
Public-sector 
pensions €7.3bn
Kelan eläkkeet 2,5 mrd. €
FPA-pensioner 2,5 md €
National pensions €2.5bn
SOLITA-eläkkeet 0,5 mrd. €
SOLITA-pensioner 0,5 md €
SOLITA pensions €0.5bn
Vapaamuotoiset eläkkeet 0,7 mrd. €
Fritt formade pensioner 0,7 md €
Optional pensions €0.7bn
Vanhuus-
eläkkeet 14,7 mrd. €
Ålderspensioner 14,7 md €
Old-age pensions €14.7bn
Työkyvyttömyys-
eläkkeet 2,4 mrd. €
Sjukpensioner 2,4 md €
Disability pensions €2.4bn
Työttömyyseläkkeet 0,5 mrd. €
Arbetslöshetspensioner 0,5 md €
Unemployment pensions €0.5bn
Maatalouden erityiseläkkeet 0,1 mrd. €
Specialpensioner för 
lantbruksföretagare 0,1 md €
Special pensions for farmers €0.1bn
Osa-aikaeläkkeet 0,2 mrd. €
Deltidspensioner 0,2 md €
Part-time pensions €0.2bn
Perhe-eläkkeet 1,6 mrd. €




1 Työeläkemeno eläkelajeittain vuosina 2001–2010, milj. e
1 Arbetspensionsutgiften efter pensionsslag åren 2001–2010, mn e
1 Earnings-related pension expenditure by pension benefit in 2001–2010, mill.e
Taulukko sisältää yksityisen ja julkisen sektorin työeläkelakien mukaisen lakisääteisen eläkemenon kuntien vanhojen sääntö-
jen mukaisia eläkkeitä lukuunottamatta. – Tabellen innehåller pensionsutgiften för de lagstadgade pensionerna enligt arbetspen-
sionslagarna för den privata och den offentliga sektorn med undantag av pensioner enligt gamla kommunala pensionsstadgor. 
– The table includes statutory pension expenditure according to the private and public-sector earnings-related pension acts with the 
exception of local government pensions under the old rules.
 
’Vanhuuseläkkeet’-sarake sisältää myös varhennetut vanhuuseläkkeet. ’Työkyvyttömyyseläkkeet’-sarake sisältää toistaiseksi 
myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet ja yksilölliset varhaiseläkkeet. – Kolumnen ‘Ålderspensioner’ innehåller även 
förtida ålderspensioner. Kolumnen ‘Sjukpensioner’ innehåller sjukpensioner som beviljats tills vidare, rehabiliteringsstöd och indi-
viduella förtidspensioner. – The column Old-age pensions also includes early old-age pensions. – The column Disability pensions 
includes disability pensions awarded until further notice, cash rehabilitation benefit and individual early retirement pensions.
’Maatalouden erityiseläkkeet’ -sarake sisältää luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeet sekä luopumiskorvaukset ja luopumistu-
et. – Kolumnen ’Specialpensioner för lantbruksföretagare’ innehåller avträdelse- och generationsväxlingspensioner, avträdelseer-
sättningar och avträdelsestöd. – The column Special pensions for farmers includes farm-closure pensions, change-of-generation 





















































	 Koko työeläkemeno –	Den	totala	arbetspensionsutgiften	–	Total earnings-related pension expenditure
2001 7	375,9 2	124,1 632,5 165,4 171,1 10	469,0 1	229,3 11	698,3
2002 7	980,8 2	163,1 691,7 163,9 224,2 11	223,6 1	277,6 12	501,2
2003 8	534,9 2	205,6 687,8 160,2 274,9 11	863,5 1	311,4 13	174,8
2004 9	088,0 2	242,2 676,8 152,4 256,8 12	416,2 1	341,2 13	757,5
2005 9	728,8 2	237,2 639,8 147,1 225,1 12	978,1 1	367,5 14	345,6
2006 10	432,8 2	261,9 626,4 143,4 214,9 13	679,4 1	400,4 15	079,8
2007 11	240,4 2	301,4 632,1 139,6 213,8 14	527,3 1	440,9 15	968,2
2008 12	092,0 2	357,3 670,9 138,9 216,0 15	475,0 1	484,5 16	959,5
2009 13	605,0 2	420,4 641,8 136,2 220,6 17	023,9 1	563,6 18	587,5
2010 14	669,5 2	408,5 478,3 125,9 224,1 17	906,4 1	580,0 19	486,4
	
	 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private sector
2001 4	066,2 1	532,3 550,3 165,4 96,8 6	411,1 798,1 7	209,2
2002 4	419,3 1	565,5 599,6 163,9 136,3 6	884,5 834,4 7	718,9
2003 4	765,0 1	591,8 590,3 160,2 169,6 7	276,8 860,3 8	137,2
2004 5	106,8 1	608,0 570,8 152,4 159,1 7	597,1 883,9 8	481,0
2005 5	539,3 1	599,8 533,2 147,1 138,1 7	957,5 907,1 8	864,6
2006 6	000,2 1	610,8 522,0 143,4 129,8 8	406,2 933,0 9	339,2
2007 6	518,1 1	634,8 528,4 139,6 125,9 8	946,8 965,1 9	911,7
2008 7	057,3 1	672,5 562,9 138,9 124,9 9	556,4 998,9 10	555,3
2009 8	062,7 1	715,4 539,8 136,2 126,6 10	580,7 1	057,2 11	637,8
2010 8	800,9 1	710,5 404,1 125,9 129,8 11	171,2 1	074,0 12	245,2
	
	 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public sector
2001 3	309,7 591,8 82,2 	. 74,3 4	057,9 431,2 4	489,1
2002 3	561,6 597,6 92,1 	. 87,9 4	339,2 443,2 4	782,3
2003 3	770,0 613,9 97,5 	. 105,3 4	586,6 451,1 5	037,7
2004 3	981,3 634,2 106,0 	. 97,7 4	819,2 457,3 5	276,5
2005 4	189,5 637,4 106,6 	. 87,0 5	020,6 460,4 5	481,0
2006 4	432,6 651,1 104,4 	. 85,1 5	273,2 467,4 5	740,6
2007 4	722,3 666,7 103,7 . 88,0 5	580,7 475,8 6	056,5
2008 5	034,7 684,8 108,0 . 91,0 5	918,6 485,6 6	404,2
2009 5	542,3 705,0 102,1 . 94,0 6	443,3 506,4 6	949,7
2010 5	868,6 698,0 74,2 . 94,3 6	735,1 506,0 7	241,1
ELÄKEMENO –	PENSIONSUTGIFTEN	–	PENSION EXPENDITURE
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2 Työeläkemeno eläkelajin ja maakunnan mukaan vuonna 2010, milj. e
2 Arbetspensionsutgiften efter pensionsslag och landskap år 2010, mn e
2 Earnings-related pension expenditure by pension benefit and region in 2010, mill.e
1) Landskapen, se bilaga 2. – Regions, see appendix 2.
Taulukko sisältää yksityisen ja julkisen sektorin työeläkelakien mukaisen lakisääteisen eläkemenon kuntien vanhojen sääntö-
jen mukaisia eläkkeitä lukuunottamatta. – Tabellen innehåller pensionsutgiften för de lagstadgade pensionerna enligt arbetspen-
sionslagarna för den privata och den offentliga sektorn med undantag av pensioner enligt gamla kommunala pensionsstadgor. 
– The table includes statutory pension expenditure according to the private and public-sector earnings-related pension acts with the 
exception of local government pensions under the old rules.
’Vanhuuseläkkeet’-sarake sisältää myös varhennetut vanhuuseläkkeet. ’Työkyvyttömyyseläkkeet’-sarake sisältää toistaiseksi 
myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet, kuntoutustuet ja yksilölliset varhaiseläkkeet. – Kolumnen ‘Ålderspensioner’ innehåller även 
förtida ålderspensioner. Kolumnen ‘Sjukpensioner’ innehåller sjukpensioner som beviljats tills vidare, rehabiliteringsstöd och in-
dividuella förtidspensioner. – The column Old-age pensions also includes early old-age pensions. The column Disability pensions 
includes disability pensions awarded until further notice, cash rehabilitation benefit and individual early retirement pensions.
’Maatalouden erityiseläkkeet’ -sarake sisältää luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeet sekä luopumiskorvaukset ja luopumistu-
et. – Kolumnen ’Specialpensioner för lantbruksföretagare’ innehåller avträdelse- och generationsväxlingspensioner, avträdelseer-
sättningar och avträdelsestöd. – The column Special pensions for farmers includes farm-closure pensions, change-of-generation 





















































 Koko työeläkemeno	–	Den	totala	arbetspensionsutgiften	–	Total earnings-related pension  
 expenditure
Uusimaa 3	985,0 529,3 99,6 2,8 68,6 400,7 5	086,1
Itä-Uusimaa 247,8 40,1 6,6 1,9 4,5 26,8 327,7
Varsinais-Suomi 1	312,9 210,3 34,2 9,7 20,1 140,3 1	727,5
Satakunta 659,4 104,5 26,6 5,6 9,2 74,8 880,2
Kanta-Häme 503,6 74,9 16,6 4,3 7,4 53,8 660,6
Pirkanmaa 1	295,6 197,3 50,0 8,4 18,3 139,8 1	709,5
Päijät-Häme 583,0 91,6 21,9 4,2 8,7 61,6 771,0
Kymenlaakso 590,7 107,6 29,1 4,6 6,3 72,2 810,5
Etelä-Karjala 416,2 68,2 18,1 4,1 5,4 49,7 561,6
Etelä-Savo 467,5 82,8 16,4 7,9 7,2 52,8 634,5
Pohjois-Savo 647,3 146,0 23,0 11,9 8,7 74,0 910,9
Pohjois-Karjala 425,9 84,5 17,8 8,5 6,4 48,9 592,0
Keski-Suomi 701,7 122,7 31,9 7,9 10,4 74,6 949,2
Etelä-Pohjanmaa 443,9 88,2 10,8 14,9 7,4 50,9 616,1
Pohjanmaa 461,9 63,6 10,8 6,1 8,7 47,8 598,9
Keski-Pohjanmaa 154,6 28,2 4,7 3,4 2,8 17,5 211,2
Pohjois-Pohjanmaa 813,0 187,1 28,9 12,6 12,7 87,4 1	141,7
Kainuu 225,1 48,2 11,1 3,2 2,6 28,0 318,2
Lappi 510,6 103,1 19,4 3,7 7,3 55,5 699,5
Ahvenanmaa 82,2 8,9 0,3 0,2 1,3 9,2 102,1
Koko maa –
Hela	landet	–	
The whole country 14	528,0 2	387,1 477,7 125,9 224,0 1	566,4 19	309,0
Ulkomaille maksettu	–
Betalats	till	utlandet	–	
Paid abroad 141,5 21,5 0,6 0,1 0,2 13,6 177,4
	
Yhteensä	–	
Totalt	–	Total 14	669,5 2	408,5 478,3 125,9 224,1 1	580,0 19	486,4
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2.1 Työeläkemeno eläkesektorin, eläkelajin ja maakunnan mukaan vuonna 2010, milj. e
2.1 Arbetspensionsutgiften efter pensionssektor, pensionsslag och landskap år 2010, mn e
2.1 Earnings-related pension expenditure by pension sector, pension benefit and region in 2010, mill.e
1) Landskapen, se bilaga 2. – Regions, see appendix 2. 
Katso taulukon 2 alahuomautukset. – Se fotnoter till tabellen 2. – See notes to table 2.
 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private sector
Uusimaa 2	520,8 381,5 86,0 2,8 44,8 274,7 3	310,5
Itä-Uusimaa 166,0 30,8 5,9 1,9 3,0 19,8 227,4
Varsinais-Suomi 805,1 154,8 29,3 9,7 12,3 97,1 1	108,3
Satakunta 438,6 77,9 23,6 5,6 5,5 55,7 607,0
Kanta-Häme 289,9 53,0 14,1 4,3 4,1 34,7 400,2
Pirkanmaa 806,9 142,0 44,2 8,4 10,5 98,6 1	110,6
Päijät-Häme 377,3 68,3 19,0 4,2 5,4 44,9 519,1
Kymenlaakso 366,6 81,0 25,6 4,6 3,2 50,5 531,5
Etelä-Karjala 256,3 51,4 15,6 4,1 3,0 35,5 365,7
Etelä-Savo 250,4 55,6 12,8 7,9 3,4 32,6 362,7
Pohjois-Savo 347,1 98,9 18,7 11,9 4,2 48,2 529,1
Pohjois-Karjala 215,5 55,8 13,8 8,5 2,8 30,4 326,8
Keski-Suomi 392,0 85,4 26,5 7,9 5,3 49,8 566,9
Etelä-Pohjanmaa 245,6 64,3 8,6 14,9 4,1 33,1 370,7
Pohjanmaa 292,1 45,8 9,2 6,1 5,3 34,1 392,6
Keski-Pohjanmaa 95,6 20,5 4,0 3,4 1,5 11,9 137,0
Pohjois-Pohjanmaa 424,3 125,1 23,9 12,6 6,4 56,3 648,5
Kainuu 110,4 30,9 8,5 3,2 0,9 17,3 171,3
Lappi 244,4 63,6 14,1 3,7 3,2 32,5 361,5
Ahvenanmaa 48,5 6,1 0,3 0,2 0,7 6,0 61,8
Koko maa –
Hela	landet	–	
The whole country 8	693,6 1	692,7 403,6 125,9 129,7 1	063,7 12	109,1
Ulkomaille maksettu	–
Betalats	till	utlandet	–	
Paid abroad 107,3 17,9 0,5 0,1 0,1 10,3 136,1
Yhteensä	–	
Totalt	–	Total 8	800,9 1	710,5 404,1 125,9 129,8 1	074,0 12	245,2
 
 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public sector
Uusimaa 1	464,2 147,9 13,7 . 23,7 126,1 1	775,5
Itä-Uusimaa 81,8 9,2 0,8 . 1,6 6,9 100,3
Varsinais-Suomi 507,7 55,5 4,9 . 7,8 43,3 619,1
Satakunta 220,8 26,6 3,0 . 3,7 19,1 273,2
Kanta-Häme 213,7 21,9 2,5 . 3,3 19,0 260,4
Pirkanmaa 488,7 55,3 5,8 . 7,9 41,3 599,0
Päijät-Häme 205,7 23,2 2,9 . 3,3 16,7 251,9
Kymenlaakso 224,1 26,7 3,5 . 3,0 21,7 278,9
Etelä-Karjala 159,9 16,8 2,5 . 2,4 14,3 195,9
Etelä-Savo 217,1 27,2 3,6 . 3,8 20,2 271,9
Pohjois-Savo 300,2 47,1 4,3 . 4,5 25,7 381,9
Pohjois-Karjala 210,4 28,7 4,0 . 3,6 18,5 265,2
Keski-Suomi 309,7 37,3 5,4 . 5,1 24,8 382,3
Etelä-Pohjanmaa 198,2 24,0 2,2 . 3,2 17,9 245,5
Pohjanmaa 169,8 17,8 1,6 . 3,4 13,7 206,3
Keski-Pohjanmaa 59,0 7,7 0,7 . 1,2 5,6 74,2
Pohjois-Pohjanmaa 388,8 62,0 5,0 . 6,3 31,1 493,2
Kainuu 114,7 17,3 2,6 . 1,7 10,6 147,0
Lappi 266,2 39,5 5,2 . 4,1 23,0 338,0
Ahvenanmaa 33,7 2,8 0,0 . 0,6 3,2 40,3
Koko maa –
Hela	landet	–	
The whole country 5	834,4 694,4 74,1 . 94,3 502,7 7	199,9
Ulkomaille maksettu	–
Betalats	till	utlandet	–	
Paid abroad 34,2 3,6 0,1 . 0,0 3,4 41,2
Yhteensä	–	























































3 Työkyvyttömyyseläkemeno työkyvyttömyyden syyn mukaan vuonna 2010
3 Sjukpensionsutgiften efter orsaken till arbetsoförmågan år 2010 
3 Disability pension expenditure by cause of incapacity for work in 2010
’Koko työkyvyttömyyseläkemeno’ -sarake sisältää myös yksilölliset varhaiseläkkeet. – Kolumnen ’Den totala sjukpensionsutgif-
ten’ innehåller också individuella förtidspensioner. – The column Total disability pension expenditure includes also individual early 
retirement pensions.




































  Koko työkyvyttömyyseläkemeno	–	Den	totala	sjukpensionsutgiften	–	 
  Total disability pension expenditure
I Tartunta-	ja	loistaudit 8,4 0,4 0,3 0,1 8,8 0,4
II Kasvaimet 70,4 3,2 8,8 4,4 79,2 3,3
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 45,7 2,1 2,1 1,0 47,8 2,0
V Mielenterveyden	häiriöt 749,1 34,0 96,6 48,3 846,2 35,1
VI Hermoston	sairaudet 183,2 8,3 7,7 3,8 190,9 7,9
VII Silmän	sairaudet 29,2 1,3 1,6 0,8 30,8 1,3
VIII Korvan	sairaudet 12,6 0,6 0,3 0,1 12,9 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 210,0 9,5 7,3 3,6 217,7 9,0
X Hengityselinten	sairaudet 45,5 2,1 0,8 0,4 46,4 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 17,5 0,8 1,8 0,9 19,3 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 12,0 0,5 0,9 0,4 13,0 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 689,3 31,2 56,1 28,0 746,6 31,0
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 6,8 0,3 1,2 0,6 8,0 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 14,9 0,7 0,7 0,3 15,6 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 94,2 4,3 12,5 6,2 106,8 4,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 17,2 0,8 1,4 0,7 18,7 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 2	206,0 100,0 200,2 100,0 2	408,5 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 6,1 0,4 0,3 0,2 6,4 0,4
II Kasvaimet 48,8 3,1 5,7 4,1 54,5 3,2
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 33,7 2,1 1,4 1,0 35,1 2,1
V Mielenterveyden	häiriöt 501,5 31,9 64,9 46,8 566,4 33,1
VI Hermoston	sairaudet 132,2 8,4 5,5 4,0 137,6 8,0
VII Silmän	sairaudet 21,1 1,3 1,2 0,9 22,3 1,3
VIII Korvan	sairaudet 8,2 0,5 0,2 0,1 8,4 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 165,6 10,5 5,4 3,9 171,3 10,0
X Hengityselinten	sairaudet 34,9 2,2 0,5 0,4 35,4 2,1
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 13,4 0,9 1,3 0,9 14,7 0,9
XII Ihon	yms.	sairaudet 8,6 0,5 0,7 0,5 9,3 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 495,2 31,5 39,4 28,4 535,0 31,3
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 5,2 0,3 1,0 0,7 6,2 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 10,4 0,7 0,5 0,4 10,9 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 74,5 4,7 9,6 6,9 84,1 4,9
III,	XV,	XVI,	XVIII 11,9 0,8 1,0 0,7 12,9 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 1	571,4 100,0 138,6 100,0 1	710,5 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 2,3 0,4 0,1 0,2 2,4 0,3
II Kasvaimet 21,5 3,4 3,1 5,0 24,7 3,5
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 12,0 1,9 0,7 1,1 12,7 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 247,6 39,0 31,7 51,5 279,8 40,1
VI Hermoston	sairaudet 51,0 8,0 2,2 3,6 53,2 7,6
VII Silmän	sairaudet 8,1 1,3 0,4 0,6 8,5 1,2
VIII Korvan	sairaudet 4,4 0,7 0,1 0,2 4,5 0,6
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 44,4 7,0 1,9 3,1 46,4 6,6
X Hengityselinten	sairaudet 10,6 1,7 0,3 0,5 11,0 1,6
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 4,1 0,6 0,5 0,8 4,6 0,7
XII Ihon	yms.	sairaudet 3,5 0,6 0,2 0,3 3,7 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 194,0 30,6 16,7 27,1 211,6 30,3
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 1,6 0,3 0,2 0,3 1,8 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 4,5 0,7 0,2 0,3 4,7 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 19,8 3,1 2,9 4,7 22,7 3,3
III,	XV,	XVI,	XVIII 5,3 0,8 0,4 0,6 5,7 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 634,7 100,0 61,6 100,0 698,0 100,0
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Kuvio 4 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat iän ja sukupuolen mukaan 31.12.2010
Figur 4  Pensionstagare med pension p.g.a. egen yrkesbana enligt ålder och kön 31.12.2010
Chart 4 Persons receiving a pension based on their own work history by age and gender at 31.12.2010
Kuvio 5 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat eläkelajin ja -sektorin mukaan 31.12.2010 
Figur 5 Pensionstagare med pension p.g.a. egen yrkesbana enligt pensionsslag och -sektor 31.12.2010
Chart 5 Persons receiving a pension based on their own work history by pension benefit and sector  
  at 31.12.2010
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4 Kaikki työeläkettä saavat eläkelajin mukaan vuosina 2001–2010
4 Samtliga arbetspensionstagare efter pensionsslag åren 2001–2010
4 All recipients of a statutory earnings-related pension by pension benefit in 2001–2010
’Vanhuuseläke’-sarake sisältää myös varhennetun vanhuuseläkkeen saajat. ’Työkyvyttömyyseläke’-sarake sisältää toistai- 
seksi myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutustuen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen saajat. – Kolumnen ‘Ålderspension’ 
innehåller också dem som får förtida ålderspension. Kolumnen ‘Sjukpension’ innehåller dem som får sjukpension som beviljats 
tills vidare, rehabiliteringsstöd eller individuell förtidspension. – The column Old-age pension also includes recipients of early old-
age pensions. The column Disability pension includes recipients of disability pensions awarded until further notice, cash rehabilita-
tion benefits and individual early retirement pensions.
’Maatalouden erityiseläke’ -sarake sisältää luopumis- ja sukupolvenvaihdoseläkkeen sekä luopumiskorvauksen ja luopumis- 
tuen saajat. – Kolumnen ’Specialpension för lantbruksföretagare’ innehåller dem som får avträdelse- eller generationsväxlings-
pension, avträdelseersättning eller avträdelsestöd. – The column Special pension for farmers includes recipients of farm closure 





















































	 Kaikki työeläkkeensaajat	–	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
2001 797	118 218	150 57	845 39	332 29	073 254	741 21	836 1	185	613
2002 814	855 217	478 57	446 37	740 39	542 256	587 21	078 1	208	488
2003 830	609 217	450 55	592 35	702 41	195 258	601 20	357 1	223	281
2004 848	681 216	910 52	824 33	759 36	438 259	817 19	659 1	232	293
2005 873	937 218	784 50	726 32	437 32	502 261	302 19	405 1	251	572
2006 900	963 216	566 47	240 30	566 30	642 262	126 18	744 1	268	507
2007 917	537 219	586 49	496 29	323 29	988 262	968 18	228 1	286	938
2008 944	959 219	315 49	031 27	850 29	140 263	125 17	597 1	309	898
2009 989	282 216	921 40	701 26	298 27	887 263	462 17	031 1	338	128
2010 1	034	571 211	041 24	561 24	330 28	755 262	814 16	300 1	358	420
	
	 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private sector
2001 643	283 198	188 56	723 39	332 16	657 218	241 18	837 1	015	934
2002 658	211 197	073 56	410 37	740 23	389 220	365 18	185 1	033	574
2003 675	711 196	324 54	568 35	702 24	599 222	354 17	541 1	047	118
2004 693	995 195	628 51	799 33	759 21	758 223	823 17	200 1	057	167
2005 720	060 197	143 49	585 32	437 18	987 225	611 17	079 1	078	215
2006 745	878 194	973 46	218 30	566 17	419 226	593 16	578 1	094	434
2007 760	181 198	094 48	537 29	323 16	720 227	560 16	213 1	111	795
2008 786	463 197	932 48	183 27	850 16	031 227	997 15	771 1	134	714
2009 828	456 195	653 39	889 26	298 15	207 228	521 15	375 1	162	842
2010 871	870 190	044 23	930 24	330 15	788 228	266 14	812 1	182	315
	
	 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public sector
2001 296	874 79	424 21	971 . 12	483 78	480 7	894 468	318
2002 309	735 80	713 22	742 . 16	257 78	865 7	506 485	970
2003 319	063 83	859 24	136 . 16	719 79	563 7	162 499	609
2004 331	481 86	922 25	178 . 14	796 80	144 6	955 513	441
2005 347	207 91	820 25	274 . 13	630 80	974 7	050 532	840
2006 364	729 94	876 24	252 . 13	338 81	607 6	916 551	624
2007 379	688 98	741 25	324 . 13	387 82	277 6	886 571	001
2008 399	336 101	560 25	023 . 13	228 82	667 6	704 592	190
2009 427	897 102	817 20	715 . 12	789 83	055 6	576 616	210
2010 458	066 102	520 12	616 . 13	066 83	167 6	423 637	247
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5 Kaikki työeläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
5 Samtliga arbetspensionstagare efter ålder 31.12.2010
5 All recipients of a statutory earnings-related pension by age at 31.12.2010




Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen kokonaistyöeläke e/kk
Genomsnittlig	total	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat	–	Samtliga	arbetspensionstagare		–	All pension recipients
				–		4 295 273 568 298 318 308
		5–		9 1	187 1	099 2	286 303 308 305
10–14 2	814 2	750 5	564 316 318 317
15–19 3	444 3	348 6	792 349 343 346
20–24 272 272 544 233 250 242
25–29 705 647 1	352 539 466 504
30–34 1	369 1	358 2	727 763 635 699
35–39 2	341 2	377 4	718 800 669 734
40–44 5	111 5	099 10	210 803 665 734
45–49 9	471 9	554 19	025 817 685 751
50–54 17	975 17	615 35	590 978 738 859
55–59 39	043 40	901 79	944 1	069 789 926
60–64 119	589 130	242 249	831 1	469 1	106 1	280
65–69 133	621 146	065 279	686 1	728 1	249 1	478
70–74 103	842 123	763 227	605 1	565 1	135 1	331
75–79 76	553 103	378 179	931 1	437 1	048 1	213
80– 81	805 170	242 252	047 1	243 890 1	005
Kaikki	–
Samtliga	–	All 599	437 758	983 1	358	420 1	431 1	037 1	211
	
	 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat	–	Personer	med	pension	p.g.a.	egen	yrkesbana	–	
	 Recipients of a pension based on their own work history
				–19 2 2 4 .. .. ..
20–24 224 210 434 219 206 213
25–29 653 578 1	231 571 493 535
30–34 1	304 1	154 2	458 787 681 737
35–39 2	233 1	971 4	204 822 712 770
40–44 4	804 4	123 8	927 832 701 771
45–49 8	881 7	619 16	500 848 724 791
50–54 16	958 13	722 30	680 1	019 791 917
55–59 37	096 33	793 70	889 1	112 839 982
60–64 117	987 123	720 241	707 1	486 1	133 1	305
65–69 133	476 145	021 278	497 1	730 1	254 1	482
70–74 103	798 122	764 226	562 1	566 1	139 1	335
75–79 76	516 101	719 178	235 1	438 1	054 1	219
80– 81	706 158	391 240	097 1	245 903 1	019
Kaikki	–
Samtliga	–	All 585	638 714	787 1	300	425 1	458 1	067 1	243
	
	 Perhe-eläkettä saavat	–	Familjepensionstagare	–	Recipients of survivors’ pensions
				–		4 295 273 568 298 318 308
		5–		9 1	187 1	099 2	286 303 308 305
10–14 2	814 2	750 5	564 316 318 317
15–19 3	442 3	346 6	788 349 343 346
20–24 48 62 110 298 402 356
25–29 52 69 121 129 242 193
30–34 65 206 271 287 386 363
35–39 110 413 523 356 472 447
40–44 319 1	002 1	321 394 527 495
45–49 608 2	050 2	658 397 569 530
50–54 1	103 4	253 5	356 388 604 560
55–59 2	467 8	849 11	316 496 700 656
60–64 4	458 17	696 22	154 1	207 1	224 1	220
65–69 4	748 21	525 26	273 1	875 1	611 1	659
70–74 5	221 29	213 34	434 1	705 1	452 1	490
75–79 6	090 38	810 44	900 1	481 1	273 1	302
80– 13	163 101	307 114	470 1	126 985 1	002
Kaikki	–
Samtliga	–	All 46	190 232	923 279	113 1	118 1	121 1	121
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5.1 Kaikki työeläkettä saavat eläkesektorin ja iän mukaan 31.12.2010
5.1 Samtliga arbetspensionstagare efter pensionssektor och ålder 31.12.2010
5.1 All recipients of a statutory earnings-related pension by pension sector and age at 31.12.2010




Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen kokonaistyöeläke e/kk
Genomsnittlig	total	arbetspension	e/mån



















 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–		4 286 262 548 297 313 304
		5–		9 1	103 1	040 2	143 303 301 302
10–14 2	586 2	533 5	119 315 316 316
15–19 3	107 3	006 6	113 348 341 344
20–24 243 241 484 253 261 257
25–29 657 561 1	218 548 464 509
30–34 1	289 1	155 2	444 769 617 697
35–39 2	149 2	002 4	151 810 658 737
40–44 4	533 4	058 8	591 801 654 731
45–49 8	673 7	718 16	391 798 664 735
50–54 15	695 14	567 30	262 877 703 793
55–59 34	240 33	404 67	644 995 759 879
60–64 108	498 104	788 213	286 1	434 1	045 1	243
65–69 123	329 121	817 245	146 1	676 1	165 1	422
70–74 95	158 105	588 200	746 1	498 1	058 1	266
75–79 68	683 88	878 157	561 1	347 964 1	131
80– 71	848 148	620 220	468 1	124 800 905
Kaikki	–
Samtliga	–	All 542	077 640	238 1	182	315 1	369 961 1	148
	
	 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–		4 106 93 199 301 326 313
		5–		9 474 438 912 291 309 300
10–14 1	129 1	068 2	197 322 329 326
15–19 1	433 1	395 2	828 369 365 367
20–24 53 91 144 102 276 212
25–29 105 227 332 431 457 449
30–34 268 638 906 696 692 694
35–39 762 1	259 2	021 729 684 701
40–44 1	974 2	970 4	944 756 669 704
45–49 3	870 5	895 9	765 797 706 742
50–54 8	200 11	070 19	270 1	085 772 905
55–59 16	298 24	232 40	530 1	187 837 978
60–64 47	124 80	698 127	822 1	613 1	177 1	338
65–69 54	364 89	898 144	262 2	010 1	372 1	613
70–74 39	140 67	513 106	653 1	905 1	327 1	539
75–79 26	796 50	780 77	576 1	837 1	302 1	487
80– 26	763 70	123 96	886 1	726 1	250 1	381
Kaikki	–
Samtliga	–	All 228	859 408	388 637	247 1	704 1	222 1	395
	
 Sekä yksityinen että julkinen sektori –	Både	privata	och	offentliga	sektorn	–	
	 Both private and public sector
				–		4 97 82 179 296 311 303
		5–		9 390 379 769 286 291 288
10–14 901 851 1	752 321 327 324
15–19 1	096 1	053 2	149 373 366 369
20–24 24 60 84 144 332 278
25–29 57 141 198 446 442 443
30–34 188 435 623 711 671 683
35–39 570 884 1	454 743 663 695
40–44 1	396 1	929 3	325 728 648 682
45–49 3	072 4	059 7	131 739 674 702
50–54 5	920 8	022 13	942 857 723 780
55–59 11	495 16	735 28	230 1	016 800 888
60–64 36	033 55	244 91	277 1	552 1	094 1	275
65–69 44	072 65	650 109	722 1	929 1	263 1	530
70–74 30	456 49	338 79	794 1	791 1	233 1	446
75–79 18	926 36	280 55	206 1	676 1	199 1	363
80– 16	806 48	501 65	307 1	503 1	133 1	228
Kaikki	–
Samtliga	–	All 171	499 289	643 461	142 1	597 1	131 1	304
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6 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat työeläkkeen suuruuden mukaan 31.12.2010
6 Pensionstagare med pension p.g.a. egen yrkesbana efter arbetspensionens storlek 31.12.2010












  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
									–			249 36	804 6,3 99	719 14,0 136	523 10,5
			250–			499 47	199 8,1 100	410 14,0 147	609 11,4
			500–			749 58	170 9,9 114	751 16,1 172	921 13,3
			750–			999 62	724 10,7 110	370 15,4 173	094 13,3
1	000–1	249 69	001 11,8 93	338 13,1 162	339 12,5
1	250–1	499 75	182 12,8 80	192 11,2 155	374 11,9
1	500–1	749 65	604 11,2 47	000 6,6 112	604 8,7
1	750–1	999 48	151 8,2 26	508 3,7 74	659 5,7
2	000–2	499 57	638 9,8 26	421 3,7 84	059 6,5
2	500–2	999 28	922 4,9 9	848 1,4 38	770 3,0
3	000–3	499 14	509 2,5 3	501 0,5 18	010 1,4
3	500–3	999 7	982 1,4 1	405 0,2 9	387 0,7
4	000–4	499 4	807 0,8 640 0,1 5	447 0,4
4	500–4	999 2	914 0,5 340 0,0 3	254 0,3
5	000– 6	031 1,0 344 0,0 6	375 0,5
Kaikki	–
Samtliga	–	All 585	638 100,0 714	787 100,0 1	300	425 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
									–			249 35	296 6,7 91	487 15,8 126	783 11,4
			250–			499 46	148 8,7 91	320 15,7 137	468 12,4
			500–			749 56	222 10,6 104	589 18,0 160	811 14,5
			750–			999 61	157 11,6 100	952 17,4 162	109 14,6
1	000–1	249 67	322 12,7 78	143 13,5 145	465 13,1
1	250–1	499 70	296 13,3 53	261 9,2 123	557 11,1
1	500–1	749 57	920 11,0 27	192 4,7 85	112 7,7
1	750–1	999 39	918 7,6 13	386 2,3 53	304 4,8
2	000–2	499 44	273 8,4 11	450 2,0 55	723 5,0
2	500–2	999 20	952 4,0 4	386 0,8 25	338 2,3
3	000–3	499 10	960 2,1 1	920 0,3 12	880 1,2
3	500–3	999 6	247 1,2 877 0,2 7	124 0,6
4	000–4	499 3	935 0,7 428 0,1 4	363 0,4
4	500–4	999 2	494 0,5 228 0,0 2	722 0,2
5	000– 5	500 1,0 272 0,0 5	772 0,5
Kaikki	–
Samtliga	–	All 528	640 100,0 579	891 100,0 1	108	531 100,0
	
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
									–			249 8	574 4,0 26	408 7,1 34	982 6,0
			250–			499 10	339 4,8 40	388 10,9 50	727 8,7
			500–			749 14	815 6,9 52	509 14,2 67	324 11,5
			750–			999 16	866 7,9 52	422 14,1 69	288 11,8
1	000–1	249 19	387 9,0 53	653 14,5 73	040 12,5
1	250–1	499 26	306 12,2 56	209 15,2 82	515 14,1
1	500–1	749 27	176 12,6 34	060 9,2 61	236 10,5
1	750–1	999 22	672 10,6 20	036 5,4 42	708 7,3
2	000–2	499 30	457 14,2 21	444 5,8 51	901 8,9
2	500–2	999 16	982 7,9 8	334 2,2 25	316 4,3
3	000–3	499 8	739 4,1 2	878 0,8 11	617 2,0
3	500–3	999 4	702 2,2 1	136 0,3 5	838 1,0
4	000–4	499 2	889 1,3 523 0,1 3	412 0,6
4	500–4	999 1	741 0,8 269 0,1 2	010 0,3
5	000– 3	189 1,5 233 0,1 3	422 0,6
Kaikki	–
Samtliga	–	All 214	834 100,0 370	502 100,0 585	336 100,0
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7 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
7 Pensionstagare med pension p.g.a. egen yrkesbana efter ålder 31.12.2010
7 Persons receiving a pension based on their own work history by age at 31.12.2010




Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
18–29 879 790 1	669 480 415 450
30–34 1	304 1	154 2	458 787 680 737
35–39 2	233 1	971 4	204 822 710 769
40–44 4	804 4	123 8	927 831 698 769
45–49 8	881 7	619 16	500 847 716 787
50–54 16	958 13	722 30	680 1	018 779 911
55–59 37	096 33	793 70	889 1	109 812 968
60–64 117	987 123	720 241	707 1	481 1	082 1	277
65–69 133	476 145	021 278	497 1	723 1	171 1	436
70–74 103	798 122	764 226	562 1	556 1	011 1	261
75–79 76	516 101	719 178	235 1	423 864 1	104
80– 81	706 158	391 240	097 1	219 639 837
Kaikki	–
Samtliga	–	All 585	638 714	787 1	300	425 1	448 932 1	164
18–62 125	793 119	962 245	755 1	130 866 1	001
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 69,3 71,7 70,6
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
18–29 836 702 1	538 484 404 447
30–34 1	232 964 2	196 792 664 736
35–39 2	048 1	618 3	666 832 702 775
40–44 4	279 3	122 7	401 826 694 771
45–49 8	199 5	861 14	060 824 696 770
50–54 14	912 10	880 25	792 907 743 838
55–59 32	673 26	455 59	128 1	027 780 917
60–64 107	051 97	069 204	120 1	443 1	007 1	236
65–69 123	027 118	301 241	328 1	670 1	065 1	373
70–74 94	910 101	425 196	335 1	487 904 1	186
75–79 68	343 83	279 151	622 1	329 740 1	005
80– 71	130 130	215 201	345 1	093 502 711
Kaikki	–
Samtliga	–	All 528	640 579	891 1	108	531 1	381 827 1	091
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 69,2 71,8 70,6
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
18–29 124 278 402 376 447 425
30–34 249 569 818 723 730 728
35–39 722 1	146 1	868 751 704 723
40–44 1	828 2	663 4	491 784 680 722
45–49 3	544 5	319 8	863 831 710 759
50–54 7	536 9	761 17	297 1	148 780 940
55–59 14	883 21	754 36	637 1	260 831 1	005
60–64 45	278 77	738 123	016 1	634 1	133 1	318
65–69 52	991 87	903 140	894 2	008 1	286 1	558
70–74 37	787 64	486 102	273 1	903 1	193 1	455
75–79 25	368 46	222 71	590 1	841 1	108 1	368
80– 24	524 52	663 77	187 1	740 1	021 1	249
Kaikki	–
Samtliga	–	All 214	834 370	502 585	336 1	742 1	122 1	349
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 68,6 69,5 69,2
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8 Omaan työuraan perustuvaa eläkettä saavat eläkelajin mukaan 31.12.2010
8 Pensionstagare med pension p.g.a. egen yrkesbana efter pensionsslag 31.12.2010








































 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 450	187 584	384 1	034	571 1	567 961 1	225 1	418 874 1	095
Työkyvyttömyys	–	Sjuk	–
Disability 1) 110	329 100	712 211	041 1	049 829 944 1	004 786 881
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 102	417 90	995 193	412 1	052 832 948 1	006 788 885
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 7	904 9	668 17	572 1	018 800 898 972 761 835
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 11	717 12	844 24	561 1	505 993 1	237 1	402 940 1	143
Maat.	erityis	–	Lantbrukets
spec.	–	Spec.	for	farmers 9	701 14	629 24	330 750 536 621 741 442 568
Osa-aika	–	Deltids	–	Part-time 12	381 16	374 28	755 805 558 664 704 500 564
Kaikki	–	Samtliga	–	All 585	638 714	787 1	300	425 1	448 932 1	164 1	313 843 1	030
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 399	750 472	120 871	870 1	483 831 1	130 1	325 753 975
Työkyvyttömyys	–	Sjuk	–
Disability 105	523 84	521 190	044 1	043 800 935 994 756 866
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 97	886 76	267 174	153 1	045 802 939 996 757 870
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 7	637 8	254 15	891 1	017 779 893 972 743 828
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 11	523 12	407 23	930 1	506 992 1	240 1	404 937 1	142
Maat.	erityis	–	Lantbrukets
spec.	–	Spec.	for	farmers 9	701 14	629 24	330 750 536 621 741 442 568
Osa-aika	–	Deltids	–	Part-time 8	777 7	011 15	788 807 571 702 698 515 598
Kaikki	–	Samtliga	–	All 528	640 579	891 1	108	531 1	381 827 1	091 1	244 756 948
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 168	006 290	060 458	066 1	928 1	210 1	473 1	760 1	176 1	357
Työkyvyttömyys	–	Sjuk	–
Disability 1) 38	694 63	826 102	520 1	065 839 924 990 782 845
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 35	717 56	964 92	681 1	067 840 927 993 782 848
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 2	964 6	795 9	759 1	030 822 885 960 775 818
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 4	719 7	897 12	616 1	395 901 1	086 1	286 848 989
Maat.	erityis	–	Lantbrukets
spec.	–	Spec.	for	farmers - - - - - - - - -
Osa-aika	–	Deltids	–	Part-time 3	647 9	419 13	066 810 549 622 721 492 533
Kaikki	–	Samtliga	–	All 214	834 370	502 585	336 1	742 1	122 1	349 1	597 1	066 1	242
Henkilö voi saada samanaikaisesti usean eri lajin mukaista eläkettä. Tällöin henkilö kirjautuu jokaisen saamansa eläkelajin mukaiselle ri-
ville, mutta ’Kaikki’-riville vain kerran. Luvut eivät siten ole yhteenlaskettavissa. – En person kan samtidigt få pension av flera olika slag. Då 
redovisas personen på raderna för alla de pensionsslag han eller hon får, men endast en gång på raden ‘Samtliga’. Siffrorna kan sålunda inte 
räknas ihop. – The person may receive several different pension benefits at the same time. In that case the person is included in the line for each 
pension benefit received, but only once in the line All. Thus the numbers cannot be summed up.
1) Sisältää myös 83 julkiselta sektorilta yksilöllistä varhaiseläkettä saavaa. – Inbegriper också 83 personer som får individuell för-
tidspension från den offentliga sektorn. – Includes 83 persons receiving a public-sector early retirement pension.
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9 Vanhuuseläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
9 Ålderspensionstagare efter ålder 31.12.2010
9 Recipients of old-age pensions by age at 31.12.2010




Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
				–59 3	915 372 4	287 2	298 1	903 2	264
60–64 51	985 57	334 109	319 1	879 1	373 1	613
65–69 132	288 143	869 276	157 1	728 1	174 1	440
70–74 103	797 122	757 226	554 1	556 1	011 1	261
75–79 76	508 101	706 178	214 1	423 864 1	104
80–84 51	473 84	658 136	131 1	256 706 914
85–89 22	822 51	151 73	973 1	158 580 758
90– 7	399 22	537 29	936 1	157 524 681
Kaikki	–
Samtliga	–	All 450	187 584	384 1	034	571 1	567 961 1	225
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 72,9 74,8 73,9
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–59 183 35 218 2	304 1	766 2	218
60–64 43	320 40	044 83	364 1	815 1	212 1	526
65–69 121	888 117	195 239	083 1	674 1	067 1	376
70–74 94	908 101	416 196	324 1	487 904 1	186
75–79 68	335 83	264 151	599 1	329 740 1	006
80–84 45	071 69	233 114	304 1	138 571 795
85–89 19	730 42	201 61	931 1	024 444 629
90– 6	315 18	732 25	047 991 380 534
Kaikki	–
Samtliga	–	All 399	750 472	120 871	870 1	483 831 1	130
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 73,0 75,0 74,0
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–59 3	756 337 4	093 2	304 1	917 2	272
60–64 23	956 39	056 63	012 2	007 1	428 1	648
65–69 52	615 87	296 139	911 2	014 1	290 1	562
70–74 37	787 64	486 102	273 1	903 1	193 1	455
75–79 25	368 46	222 71	590 1	841 1	108 1	368
80–84 15	516 30	815 46	331 1	754 1	046 1	283
85–89 6	799 15	870 22	669 1	673 974 1	184
90– 2	209 5	978 8	187 1	845 1	012 1	236
Kaikki	–
Samtliga	–	All 168	006 290	060 458	066 1	928 1	210 1	473
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 71,7 72,8 72,4
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10 Kaikki työkyvyttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
10 Samtliga sjukpensionstagare efter ålder 31.12.2010
10 All recipients of disability pensions by age at 31.12.2010
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöl-
listä varhaiseläkettä saavat. – Tabellen innehåller dem som får tills vidare beviljad sjukpension, rehabiliteringsstöd eller individuell för-
tidspension till fullt belopp eller som delpension. – The table includes recipients of disability pensions awarded until further notice, cash 
rehabilitation benefit and individual early retirement pensions both to the amount of a full pension and to the amount of a partial pension.




Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
				–24 226 212 438 217 204 211
25–29 653 578 1	231 571 493 535
30–34 1	304 1	154 2	458 787 680 737
35–39 2	231 1	970 4	201 822 709 769
40–44 4	769 4	119 8	888 809 698 757
45–49 8	816 7	613 16	429 825 717 775
50–54 15	732 13	708 29	440 916 778 852
55–59 30	798 28	404 59	202 1	051 832 946
60– 45	800 42	954 88	754 1	191 893 1	047
Kaikki	–
Samtliga	–	All 110	329 100	712 211	041 1	049 829 944
55 4	630 4	192 8	822 984 807 900
56 5	216 4	802 10	018 999 813 909
57 5	996 5	549 11	545 1	053 829 945
58 7	214 6	679 13	893 1	072 835 958
59 7	742 7	182 14	924 1	106 858 987
60 9	100 8	613 17	713 1	141 865 1	007
61 9	556 8	879 18	435 1	167 891 1	034
62 10	303 9	608 19	911 1	202 900 1	056
63 8	228 7	827 16	055 1	214 921 1	071
64 7	885 7	370 15	255 1	232 889 1	066
55–64 75	870 70	701 146	571 1	134 868 1	006
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,6 56,8 56,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 216 199 415 224 200 212
25–29 620 503 1	123 574 484 534
30–34 1	232 964 2	196 792 664 736
35–39 2	048 1	618 3	666 832 702 775
40–44 4	279 3	122 7	401 826 694 771
45–49 8	199 5	861 14	060 824 696 770
50–54 14	912 10	880 25	792 907 743 838
55–59 29	470 23	564 53	034 1	037 791 928
60– 44	547 37	810 82	357 1	180 862 1	034
Kaikki	–
Samtliga	–	All 105	523 84	521 190	044 1	043 800 935
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,7 57,1 56,9
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 34 70 104 123 326 259
25–29 90 208 298 471 488 483
30–34 249 569 818 723 730 728
35–39 720 1	145 1	865 752 703 722
40–44 1	793 2	659 4	452 723 680 697
45–49 3	479 5	312 8	791 775 710 736
50–54 6	307 9	747 16	054 919 779 834
55–59 11	655 19	229 30	884 1	089 844 936
60– 14	367 24	887 39	254 1	249 915 1	037
Kaikki	–
Samtliga	–	All 38	694 63	826 102	520 1	065 839 924
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,4 56,6 56,5
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10.1 Toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
10.1 Pensionstagare med sjukpension som beviljats tills vidare efter ålder 31.12.2010
10.1 Recipients of disability pensions awarded until further notice by age at 31.12.2010
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä saavat. – Tabellen 
innehåller dem som får tills vidare beviljad sjukpension till fullt belopp eller som delpension. – The table includes recipients of 
disability pensions awarded until further notice both to the amount of a full pension and to the amount of a partial pension.




Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
				–24 17 2 19 294 .. 310
25–29 147 59 206 709 513 653
30–34 566 321 887 826 700 780
35–39 1	395 923 2	318 792 705 757
40–44 3	654 2	757 6	411 757 685 726
45–49 7	337 5	895 13	232 777 690 738
50–54 14	201 11	703 25	904 888 758 829
55–59 29	498 26	690 56	188 1	040 822 936
60– 45	602 42	645 88	247 1	190 891 1	046
Kaikki	–
Samtliga	–	All 102	417 90	995 193	412 1	052 832 948
55 4	327 3	775 8	102 965 789 883
56 4	914 4	415 9	329 983 805 899
57 5	712 5	202 10	914 1	036 816 931
58 6	976 6	338 13	314 1	062 826 949
59 7	569 6	960 14	529 1	101 852 982
60 8	969 8	476 17	445 1	138 862 1	004
61 9	516 8	799 18	315 1	166 889 1	033
62 10	285 9	575 19	860 1	202 900 1	056
63 8	223 7	780 16	003 1	214 918 1	070
64 7	881 7	359 15	240 1	232 888 1	066
55–64 74	372 68	679 143	051 1	130 864 1	002
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 57,5 58,0 57,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 16 2 18 310 .. 326
25–29 139 51 190 709 507 655
30–34 528 270 798 834 706 791
35–39 1	244 713 1	957 803 697 764
40–44 3	205 1	966 5	171 776 681 740
45–49 6	773 4	417 11	190 774 667 732
50–54 13	417 9	182 22	599 877 718 812
55–59 28	201 22	087 50	288 1	025 780 917
60– 44	363 37	579 81	942 1	180 861 1	034
Kaikki	–
Samtliga	–	All 97	886 76	267 174	153 1	045 802 939
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 57,6 58,3 57,9
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 2 1 3 .. .. 300
25–29 13 12 25 539 456 499
30–34 92 130 222 679 674 676
35–39 417 484 901 719 675 695
40–44 1	362 1	685 3	047 665 660 662
45–49 2	848 3	978 6	826 733 680 702
50–54 5	601 8	156 13	757 888 758 811
55–59 11	106 17	899 29	005 1	077 836 928
60– 14	276 24	619 38	895 1	248 912 1	036
Kaikki	–
Samtliga	–	All 35	717 56	964 92	681 1	067 840 927
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 57,1 57,7 57,5
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10.2  Kuntoutustukea saavat iän mukaan 31.12.2010
10.2  Pensionstagare med rehabiliteringsstöd efter ålder 31.12.2010
10.2  Recipients of cash rehabilitation benefit by age at 31.12.2010
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruista kuntoutustukea saavat. – Tabellen innehåller dem som får rehabilite-
ringsstöd till fullt belopp eller som delpension. – The table includes recipients of cash rehabilitation benefit both to the amount of a 
full pension and to the amount of a partial pension.
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Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
				–24 209 210 419 211 201 206
25–29 506 519 1	025 531 491 511
30–34 738 833 1	571 756 672 712
35–39 836 1	048 1	884 872 715 784
40–44 1	115 1	363 2	478 978 724 838
45–49 1	479 1	720 3	199 1	065 808 927
50–54 1	531 2	005 3	536 1	185 899 1	023
55–59 1	300 1	716 3	016 1	314 982 1	125
60– 190 254 444 1	355 1	049 1	180
Kaikki	–
Samtliga	–	All 7	904 9	668 17	572 1	018 800 898
55 303 418 721 1	256 968 1	089
56 302 388 690 1	246 899 1	051
57 284 347 631 1	383 1	027 1	187
58 238 341 579 1	384 1	015 1	167
59 173 222 395 1	325 1	034 1	162
60 131 138 269 1	324 1	036 1	176
61 40 80 120 1	423 1	108 1	213
62 18 33 51 1	467 971 1	146
63 1 3 4 .. 970 909
64 - - - - - -
55–64 1	490 1	970 3	460 1	319 991 1	132
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 45,4 46,0 45,8
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 200 197 397 217 197 207
25–29 481 452 933 536 482 509
30–34 704 694 1	398 760 647 704
35–39 804 905 1	709 878 706 787
40–44 1	074 1	156 2	230 976 717 842
45–49 1	426 1	444 2	870 1	058 784 920
50–54 1	495 1	698 3	193 1	177 876 1	017
55–59 1	269 1	477 2	746 1	313 945 1	115
60– 184 231 415 1	322 1	031 1	160
Kaikki	–
Samtliga	–	All 7	637 8	254 15	891 1	017 779 893
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 45,5 46,0 45,8
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 32 69 101 129 318 258
25–29 77 196 273 460 490 481
30–34 157 439 596 748 747 747
35–39 303 661 964 797 723 746
40–44 431 974 1	405 909 715 775
45–49 631 1	335 1	966 968 799 853
50–54 706 1	591 2	297 1	162 887 972
55–59 549 1	331 1	880 1	324 957 1	064
60– 78 199 277 1	357 1	062 1	145
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	964 6	795 9	759 1	030 822 885
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 47,6 47,6 47,6
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10.3 Täyden eläkkeen suuruista työkyvyttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
10.3 Pensionstagare med sjukpension till fullt belopp efter ålder 31.12.2010
10.3 Recipients of disability pensions to the amount of a full pension by age at 31.12.2010
Taulukko sisältää täyden eläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea saavat. – Tabel-
len innehåller dem som får tills vidare beviljad sjukpension eller rehabiliteringsstöd till fullt belopp. – The table includes recipients 
of disability pensions awarded until further notice and cash rehabilitation benefit to the amount of a full pension.




Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
				–24 226 212 438 217 204 211
25–29 638 552 1	190 573 496 537
30–34 1	264 1	077 2	341 791 688 744
35–39 2	135 1	799 3	934 832 725 783
40–44 4	499 3	654 8	153 820 718 774
45–49 8	245 6	632 14	877 838 737 793
50–54 14	452 11	466 25	918 938 815 883
55–59 28	014 22	892 50	906 1	082 884 993
60– 43	724 38	796 82	520 1	209 916 1	071
Kaikki	–
Samtliga	–	All 103	197 87	080 190	277 1	071 861 975
55 4	219 3	415 7	634 1	016 855 944
56 4	728 3	863 8	591 1	026 863 953
57 5	430 4	408 9	838 1	084 887 996
58 6	552 5	388 11	940 1	105 885 1	006
59 7	085 5	818 12	903 1	136 910 1	034
60 8	442 7	265 15	707 1	167 911 1	049
61 9	014 7	740 16	754 1	189 927 1	068
62 9	843 8	664 18	507 1	221 925 1	082
63 7	998 7	407 15	405 1	225 926 1	081
64 7	718 7	091 14	809 1	243 889 1	074
55–64 71	029 61	059 132	088 1	158 904 1	041
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,6 56,9 56,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 216 199 415 224 200 212
25–29 606 483 1	089 576 485 536
30–34 1	193 908 2	101 797 669 742
35–39 1	964 1	473 3	437 842 718 789
40–44 4	018 2	771 6	789 839 714 788
45–49 7	671 5	160 12	831 836 714 787
50–54 13	689 9	237 22	926 928 774 866
55–59 26	810 19	252 46	062 1	067 836 971
60– 42	558 34	339 76	897 1	199 884 1	058
Kaikki	–
Samtliga	–	All 98	725 73	822 172	547 1	065 829 964
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,8 57,1 56,9
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 34 70 104 123 326 259
25–29 89 196 285 473 491 485
30–34 243 523 766 726 745 739
35–39 681 1	038 1	719 764 718 736
40–44 1	691 2	322 4	013 729 699 711
45–49 3	238 4	545 7	783 784 731 753
50–54 5	742 7	942 13	684 938 819 869
55–59 10	424 14	926 25	350 1	122 906 995
60– 13	507 21	868 35	375 1	268 949 1	071
Kaikki	–
Samtliga	–	All 35	649 53	430 89	079 1	086 879 962
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,4 56,6 56,5
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10.4 Osaeläkkeen suuruista työkyvyttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
10.4 Pensionstagare med sjukpension som delpension efter ålder 31.12.2010
10.4 Recipients of disability pensions to the amount of a partial pension by age at 31.12.2010
Taulukko sisältää osaeläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä ja kuntoutustukea saavat. – Tabellen 
innehåller dem som får tills vidare beviljad sjukpension eller rehabiliteringsstöd som delpension. – The table includes recipients of 
disability pensions awarded until further notice and cash rehabilitation benefit to the amount of a partial pension.




Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
				–24 - - - - - -
25–29 15 26 41 487 442 458
30–34 40 77 117 633 571 592
35–39 96 172 268 603 554 572
40–44 271 466 737 628 543 574
45–49 572 985 1	557 644 580 604
50–54 1	286 2	243 3	529 679 593 625
55–59 2	791 5	531 8	322 744 617 660
60– 2	076 4	126 6	202 807 671 716
Kaikki	–
Samtliga	–	All 7	147 13	626 20	773 735 623 662
55 410 780 1	190 660 595 617
56 490 939 1	429 737 603 649
57 569 1	148 1	717 759 609 658
58 664 1	297 1	961 748 629 669
59 658 1	367 2	025 785 637 685
60 659 1	354 2	013 809 618 681
61 542 1	142 1	684 805 651 700
62 460 950 1	410 810 678 721
63 229 381 610 843 751 786
64 165 272 437 707 854 798
55–64 4	846 9	630 14	476 769 639 683
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,3 56,5 56,4
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 - - - - - -
25–29 14 20 34 497 466 479
30–34 39 56 95 640 572 599
35–39 84 145 229 604 541 564
40–44 261 351 612 628 537 576
45–49 529 701 1	230 641 562 596
50–54 1	223 1	643 2	866 670 566 610
55–59 2	660 4	314 6	974 732 587 642
60– 1	989 3	473 5	462 790 651 702
Kaikki	–
Samtliga	–	All 6	799 10	703 17	502 724 600 648
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,3 56,8 56,6
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 - - - - - -
25–29 1 12 13 .. 434 427
30–34 6 46 52 587 557 561
35–39 39 107 146 548 557 555
40–44 102 337 439 640 548 569
45–49 240 768 1	008 657 588 604
50–54 567 1	805 2	372 724 603 632
55–59 1	230 4	310 5	540 812 630 670
60– 846 2	954 3	800 947 653 718
Kaikki	–
Samtliga	–	All 3	031 10	339 13	370 811 625 667
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,4 56,5 56,4
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11 Kaikki työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden pääasiallisen syyn mukaan vuosina  
 2001–2010, keskeiset sairauspääryhmät 
11 Samtliga sjukpensionstagare enligt den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan åren 2001–2010,  
 viktigaste sjukdomshuvudgrupper
11 All recipients of disability pensions by main cause of incapacity for work in 2001–2010, main disease  
 categories
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja 
yksilöllistä varhaiseläkettä saavat. – Tabellen innehåller dem som får tills vidare beviljad sjukpension, rehabiliteringsstöd eller 
individuell förtidspension till fullt belopp eller som delpension. – The table includes recipients of disability pensions awarded until 
further notice, cash rehabilitation benefit and individual early retirement pensions both to the amount of a full pension and to the 
amount of a partial pension.
Ks. tautiluokitus liitteessä 1. – Se sjukdomsklassificeringen i bilaga 1. – See disease categories appendix 1.
 Kaikki työeläkkeensaajat	–	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
2001 72	923 33,4 23	188 10,6 67	886 31,1 54	153 24,8 218	150 100,0
2002 74	774 34,4 22	164 10,2 66	440 30,6 54	100 24,9 217	478 100,0
2003 77	020 35,4 21	207 9,8 65	155 30,0 54	068 24,9 217	450 100,0
2004 78	650 36,3 20	302 9,4 63	956 29,5 54	002 24,9 216	910 100,0
2005 80	356 36,7 19	824 9,1 64	055 29,3 54	549 24,9 218	784 100,0
2006 80	830 37,3 18	840 8,7 62	983 29,1 53	913 24,9 216	566 100,0
2007 82	360 37,5 18	530 8,4 64	275 29,3 54	421 24,8 219	586 100,0
2008 82	783 37,7 17	950 8,2 64	337 29,3 54	245 24,7 219	315 100,0
2009 82	459 38,0 17	049 7,9 63	746 29,4 53	667 24,7 216	921 100,0
2010 81	142 38,4 15	960 7,6 61	954 29,4 51	985 24,6 211	041 100,0
 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private sector
2001 63	775 32,2 22	060 11,1 62	892 31,7 49	461 25,0 198	188 100,0
2002 65	179 33,1 21	030 10,7 61	543 31,2 49	321 25,0 197	073 100,0
2003 66	928 34,1 20	092 10,2 60	175 30,7 49	129 25,0 196	324 100,0
2004 68	397 35,0 19	214 9,8 58	943 30,1 49	074 25,1 195	628 100,0
2005 69	928 35,5 18	736 9,5 58	895 29,9 49	584 25,2 197	143 100,0
2006 70	422 36,1 17	798 9,1 57	784 29,6 48	969 25,1 194	973 100,0
2007 70	422 36,1 17	798 9,1 57	784 29,6 48	969 25,1 194	973 100,0
2008 72	633 36,7 16	919 8,5 58	914 29,8 49	466 25,0 197	932 100,0
2009 72	475 37,0 16	065 8,2 58	223 29,8 48	890 25,0 195	653 100,0
2010 71	327 37,5 15	014 7,9 56	379 29,7 47	324 24,9 190	044 100,0
 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public sector
2001 30	104 37,9 6	943 8,7 23	309 29,3 19	068 24,0 79	424 100,0
2002 31	387 38,9 6	724 8,3 23	211 28,8 19	391 24,0 80	713 100,0
2003 33	149 39,5 6	721 8,0 23	911 28,5 20	078 23,9 83	859 100,0
2004 34	867 40,1 6	750 7,8 24	550 28,2 20	755 23,9 86	922 100,0
2005 36	946 40,2 6	921 7,5 26	123 28,5 21	830 23,8 91	820 100,0
2006 38	407 40,5 6	922 7,3 27	105 28,6 22	442 23,7 94	876 100,0
2007 39	979 40,5 7	004 7,1 28	660 29,0 23	098 23,4 98	741 100,0
2008 40	930 40,3 7	034 6,9 29	833 29,4 23	763 23,4 101	560 100,0
2009 41	411 40,3 6	894 6,7 30	474 29,6 24	038 23,4 102	817 100,0
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12 Kaikki työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan 31.12.2010
12 Samtliga sjukpensionstagare efter orsaken till arbetsoförmågan 31.12.2010
12 All recipients of disability pensions by cause of incapacity for work at 31.12.2010
Ks. taulukon 10 alahuomautus. – Se fotnot till tabell 10. – See notes to table 10.



















  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 407 0,4 298 0,3 705 0,3
II Kasvaimet 2	429 2,2 3	304 3,3 5	733 2,7
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 2	280 2,1 1	546 1,5 3	826 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 39	492 35,8 41	650 41,4 81	142 38,4
VI Hermoston	sairaudet 9	163 8,3 7	260 7,2 16	423 7,8
VII Silmän	sairaudet 1	342 1,2 921 0,9 2	263 1,1
VIII Korvan	sairaudet 447 0,4 489 0,5 936 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 11	206 10,2 4	754 4,7 15	960 7,6
X Hengityselinten	sairaudet 2	280 2,1 1	766 1,8 4	046 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 949 0,9 645 0,6 1	594 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 634 0,6 560 0,6 1	194 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 29	536 26,8 32	418 32,2 61	954 29,4
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 366 0,3 296 0,3 662 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 671 0,6 691 0,7 1	362 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 8	300 7,5 3	405 3,4 11	705 5,5
III,	XV,	XVI,	XVIII 827 0,7 709 0,7 1	536 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 110	329 100,0 100	712 100,0 211	041 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 388 0,4 229 0,3 617 0,3
II Kasvaimet 2	341 2,2 2	782 3,3 5	123 2,7
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 2	195 2,1 1	285 1,5 3	480 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 36	921 35,0 34	406 40,7 71	327 37,5
VI Hermoston	sairaudet 8	797 8,3 5	959 7,1 14	756 7,8
VII Silmän	sairaudet 1	266 1,2 749 0,9 2	015 1,1
VIII Korvan	sairaudet 431 0,4 384 0,5 815 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 10	899 10,3 4	115 4,9 15	014 7,9
X Hengityselinten	sairaudet 2	228 2,1 1	582 1,9 3	810 2,0
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 917 0,9 529 0,6 1	446 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 611 0,6 460 0,5 1	071 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 28	713 27,2 27	666 32,7 56	379 29,7
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 349 0,3 253 0,3 602 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 618 0,6 540 0,6 1	158 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 8	050 7,6 2	991 3,5 11	041 5,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 799 0,8 591 0,7 1	390 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 105	523 100,0 84	521 100,0 190	044 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 132 0,3 183 0,3 315 0,3
II Kasvaimet 854 2,2 2	160 3,4 3	014 2,9
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 815 2,1 999 1,6 1	814 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 15	094 39,0 26	354 41,3 41	448 40,4
VI Hermoston	sairaudet 3	336 8,6 4	526 7,1 7	862 7,7
VII Silmän	sairaudet 457 1,2 564 0,9 1	021 1,0
VIII Korvan	sairaudet 178 0,5 348 0,5 526 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 3	703 9,6 2	909 4,6 6	612 6,4
X Hengityselinten	sairaudet 785 2,0 1	044 1,6 1	829 1,8
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 310 0,8 402 0,6 712 0,7
XII Ihon	yms.	sairaudet 197 0,5 365 0,6 562 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 9	703 25,1 20	857 32,7 30	560 29,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 104 0,3 173 0,3 277 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 245 0,6 427 0,7 672 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 2	491 6,4 2	080 3,3 4	571 4,5
III,	XV,	XVI,	XVIII 290 0,7 435 0,7 725 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 38	694 100,0 63	826 100,0 102	520 100,0
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12.1 Toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan  
 31.12.2010
12.1 Pensionstagare med sjukpension som beviljats tills vidare efter orsaken till arbetsoförmågan  
 31.12.2010
12.1 Recipients of disability pensions awarded until further notice by cause of incapacity for work  
 at 31.12.2010
Ks. taulukon 10.1 alahuomautus. – Se fotnot till tabell 10.1. – See notes to table 10.1.



















  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 396 0,4 286 0,3 682 0,4
II Kasvaimet 2	197 2,1 2	894 3,2 5	091 2,6
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 2	172 2,1 1	455 1,6 3	627 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 35	640 34,8 36	035 39,6 71	675 37,1
VI Hermoston	sairaudet 8	871 8,7 6	910 7,6 15	781 8,2
VII Silmän	sairaudet 1	284 1,3 876 1,0 2	160 1,1
VIII Korvan	sairaudet 440 0,4 479 0,5 919 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 10	884 10,6 4	527 5,0 15	411 8,0
X Hengityselinten	sairaudet 2	249 2,2 1	726 1,9 3	975 2,1
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 861 0,8 569 0,6 1	430 0,7
XII Ihon	yms.	sairaudet 588 0,6 533 0,6 1	121 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 27	509 26,9 30	107 33,1 57	616 29,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 302 0,3 247 0,3 549 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 639 0,6 659 0,7 1	298 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 7	619 7,4 3	039 3,3 10	658 5,5
III,	XV,	XVI,	XVIII 766 0,7 653 0,7 1	419 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 102	417 100,0 90	995 100,0 193	412 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 377 0,4 219 0,3 596 0,3
II Kasvaimet 2	112 2,2 2	436 3,2 4	548 2,6
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 2	091 2,1 1	208 1,6 3	299 1,9
V Mielenterveyden	häiriöt 33	238 34,0 29	586 38,8 62	824 36,1
VI Hermoston	sairaudet 8	519 8,7 5	674 7,4 14	193 8,1
VII Silmän	sairaudet 1	208 1,2 709 0,9 1	917 1,1
VIII Korvan	sairaudet 424 0,4 378 0,5 802 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 10	587 10,8 3	924 5,1 14	511 8,3
X Hengityselinten	sairaudet 2	200 2,2 1	547 2,0 3	747 2,2
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 835 0,9 463 0,6 1	298 0,7
XII Ihon	yms.	sairaudet 567 0,6 438 0,6 1	005 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 26	731 27,3 25	761 33,8 52	492 30,1
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 285 0,3 206 0,3 491 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 587 0,6 514 0,7 1	101 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 7	385 7,5 2	663 3,5 10	048 5,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 740 0,8 541 0,7 1	281 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 97	886 100,0 76	267 100,0 174	153 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 127 0,4 177 0,3 304 0,3
II Kasvaimet 769 2,2 1	858 3,3 2	627 2,8
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 766 2,1 930 1,6 1	696 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 13	609 38,1 22	537 39,6 36	146 39,0
VI Hermoston	sairaudet 3	220 9,0 4	272 7,5 7	492 8,1
VII Silmän	sairaudet 436 1,2 533 0,9 969 1,0
VIII Korvan	sairaudet 173 0,5 338 0,6 511 0,6
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 3	569 10,0 2	753 4,8 6	322 6,8
X Hengityselinten	sairaudet 769 2,2 1	009 1,8 1	778 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 275 0,8 347 0,6 622 0,7
XII Ihon	yms.	sairaudet 178 0,5 346 0,6 524 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 8	973 25,1 19	096 33,5 28	069 30,3
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 87 0,2 142 0,2 229 0,2
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 236 0,7 406 0,7 642 0,7
XIX Vammat	ja	myrkytykset 2	264 6,3 1	832 3,2 4	096 4,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 266 0,7 388 0,7 654 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 35	717 100,0 56	964 100,0 92	681 100,0
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12.2 Kuntoutustukea saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan 31.12.2010
12.2 Pensionstagare med rehabiliteringsstöd efter orsaken till arbetsoförmågan 31.12.2010
12.2 Recipients of cash rehabilitation benefit by cause of incapacity for work at 31.12.2010
Ks. taulukon 10.2 alahuomautus. – Se fotnot till tabell 10.2. – See notes to table 10.2.



















  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 11 0,1 12 0,1 23 0,1
II Kasvaimet 232 2,9 409 4,2 641 3,6
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 107 1,4 90 0,9 197 1,1
V Mielenterveyden	häiriöt 3	851 48,7 5	601 57,9 9	452 53,8
VI Hermoston	sairaudet 292 3,7 350 3,6 642 3,7
VII Silmän	sairaudet 58 0,7 45 0,5 103 0,6
VIII Korvan	sairaudet 7 0,1 8 0,1 15 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 322 4,1 224 2,3 546 3,1
X Hengityselinten	sairaudet 28 0,4 39 0,4 67 0,4
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 88 1,1 76 0,8 164 0,9
XII Ihon	yms.	sairaudet 46 0,6 27 0,3 73 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 2	024 25,6 2	283 23,6 4	307 24,5
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 64 0,8 50 0,5 114 0,6
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 32 0,4 31 0,3 63 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 681 8,6 367 3,8 1	048 6,0
III,	XV,	XVI,	XVIII 61 0,8 56 0,6 117 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 7	904 100,0 9	668 100,0 17	572 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 11 0,1 10 0,1 21 0,1
II Kasvaimet 229 3,0 346 4,2 575 3,6
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 104 1,4 77 0,9 181 1,1
V Mielenterveyden	häiriöt 3	683 48,2 4	820 58,4 8	503 53,5
VI Hermoston	sairaudet 278 3,6 285 3,5 563 3,5
VII Silmän	sairaudet 58 0,8 40 0,5 98 0,6
VIII Korvan	sairaudet 7 0,1 6 0,1 13 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 312 4,1 191 2,3 503 3,2
X Hengityselinten	sairaudet 28 0,4 35 0,4 63 0,4
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 82 1,1 66 0,8 148 0,9
XII Ihon	yms.	sairaudet 44 0,6 22 0,3 66 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	982 26,0 1	905 23,1 3	887 24,5
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 64 0,8 47 0,6 111 0,7
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 31 0,4 26 0,3 57 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 665 8,7 328 4,0 993 6,2
III,	XV,	XVI,	XVIII 59 0,8 50 0,6 109 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 7	637 100,0 8	254 100,0 15	891 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 5 0,2 6 0,1 11 0,1
II Kasvaimet 85 2,9 301 4,4 386 4,0
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 48 1,6 68 1,0 116 1,2
V Mielenterveyden	häiriöt 1	483 50,0 3	798 55,9 5	281 54,1
VI Hermoston	sairaudet 116 3,9 254 3,7 370 3,8
VII Silmän	sairaudet 21 0,7 30 0,4 51 0,5
VIII Korvan	sairaudet 5 0,2 8 0,1 13 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 134 4,5 153 2,3 287 2,9
X Hengityselinten	sairaudet 13 0,4 34 0,5 47 0,5
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 35 1,2 55 0,8 90 0,9
XII Ihon	yms.	sairaudet 19 0,6 19 0,3 38 0,4
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 723 24,4 1	723 25,4 2	446 25,1
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 17 0,6 31 0,5 48 0,5
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 9 0,3 20 0,3 29 0,3
XIX Vammat	ja	myrkytykset 227 7,7 248 3,6 475 4,9
III,	XV,	XVI,	XVIII 24 0,8 47 0,7 71 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 2	964 100,0 6	795 100,0 9	759 100,0
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12.3 Täyden eläkkeen suuruista työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan  
 31.12.2010
12.3 Pensionstagare med sjukpension till fullt belopp efter orsaken till arbetsoförmågan 31.12.2010
12.3 Recipients of disability pensions to the amount of a full pension by cause of incapacity for work  
 at 31.12.2010
Ks. taulukon 10.3 alahuomautus. – Se fotnot till tabell 10.3. – See notes to table 10.3.



















  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 372 0,4 262 0,3 634 0,3
II Kasvaimet 2	287 2,2 2	849 3,3 5	136 2,7
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 2	123 2,1 1	320 1,5 3	443 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 38	523 37,3 38	993 44,8 77	516 40,7
VI Hermoston	sairaudet 8	710 8,4 6	328 7,3 15	038 7,9
VII Silmän	sairaudet 1	226 1,2 781 0,9 2	007 1,1
VIII Korvan	sairaudet 390 0,4 331 0,4 721 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 10	574 10,2 4	219 4,8 14	793 7,8
X Hengityselinten	sairaudet 2	131 2,1 1	537 1,8 3	668 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 878 0,9 541 0,6 1	419 0,7
XII Ihon	yms.	sairaudet 572 0,6 439 0,5 1	011 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 25	946 25,1 24	990 28,7 50	936 26,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 340 0,3 251 0,3 591 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 604 0,6 588 0,7 1	192 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 7	760 7,5 3	032 3,5 10	792 5,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 761 0,7 619 0,7 1	380 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 103	197 100,0 87	080 100,0 190	277 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 354 0,4 205 0,3 559 0,3
II Kasvaimet 2	211 2,2 2	438 3,3 4	649 2,7
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 2	046 2,1 1	114 1,5 3	160 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 36	037 36,5 32	416 43,9 68	453 39,7
VI Hermoston	sairaudet 8	377 8,5 5	253 7,1 13	630 7,9
VII Silmän	sairaudet 1	155 1,2 640 0,9 1	795 1,0
VIII Korvan	sairaudet 376 0,4 266 0,4 642 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 10	294 10,4 3	696 5,0 13	990 8,1
X Hengityselinten	sairaudet 2	085 2,1 1	389 1,9 3	474 2,0
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 850 0,9 451 0,6 1	301 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 548 0,6 373 0,5 921 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 25	251 25,6 21	709 29,4 46	960 27,2
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 324 0,3 212 0,3 536 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 557 0,6 463 0,6 1	020 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 7	523 7,6 2	678 3,6 10	201 5,9
III,	XV,	XVI,	XVIII 737 0,7 519 0,7 1	256 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 98	725 100,0 73	822 100,0 172	547 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 116 0,3 153 0,3 269 0,3
II Kasvaimet 781 2,2 1	805 3,4 2	586 2,9
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 741 2,1 826 1,5 1	567 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 14	605 41,0 24	225 45,3 38	830 43,6
VI Hermoston	sairaudet 3	121 8,8 3	830 7,2 6	951 7,8
VII Silmän	sairaudet 406 1,1 460 0,9 866 1,0
VIII Korvan	sairaudet 140 0,4 212 0,4 352 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 3	436 9,6 2	507 4,7 5	943 6,7
X Hengityselinten	sairaudet 733 2,1 876 1,6 1	609 1,8
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 275 0,8 321 0,6 596 0,7
XII Ihon	yms.	sairaudet 174 0,5 269 0,5 443 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 8	216 23,0 15	243 28,5 23	459 26,3
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 93 0,3 141 0,3 234 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 213 0,6 348 0,7 561 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 2	332 6,5 1	845 3,5 4	177 4,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 267 0,7 369 0,7 636 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 35	649 100,0 53	430 100,0 89	079 100,0
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12.4 Osaeläkkeen suuruista työkyvyttömyyseläkettä saavat työkyvyttömyyden syyn mukaan  
 31.12.2010
12.4 Pensionstagare med sjukpension som delpension efter orsaken till arbetsoförmågan 31.12.2010
12.4 Recipients of disability pensions to the amount of a partial pension by cause of incapacity for work  
 at 31.12.2010
Ks. taulukon 10.4 alahuomautus. – Se fotnot till tabell 10.4. – See notes to table 10.4.



















  Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
I Tartunta-	ja	loistaudit 35 0,5 36 0,3 71 0,3
II Kasvaimet 143 2,0 454 3,3 597 2,9
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 157 2,2 225 1,7 382 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 970 13,6 2	655 19,5 3	625 17,5
VI Hermoston	sairaudet 456 6,4 934 6,9 1	390 6,7
VII Silmän	sairaudet 116 1,6 140 1,0 256 1,2
VIII Korvan	sairaudet 57 0,8 157 1,2 214 1,0
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 635 8,9 533 3,9 1	168 5,6
X Hengityselinten	sairaudet 145 2,0 229 1,7 374 1,8
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 71 1,0 104 0,8 175 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 63 0,9 121 0,9 184 0,9
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	598 50,3 7	425 54,5 11	023 53,1
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 26 0,4 47 0,3 73 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 67 0,9 101 0,7 168 0,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 542 7,6 374 2,7 916 4,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 66 0,9 91 0,7 157 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 7	147 100,0 13	626 100,0 20	773 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 34 0,5 24 0,2 58 0,3
II Kasvaimet 130 1,9 344 3,2 474 2,7
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 149 2,2 171 1,6 320 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 884 13,0 1	991 18,6 2	875 16,4
VI Hermoston	sairaudet 421 6,2 706 6,6 1	127 6,4
VII Silmän	sairaudet 111 1,6 109 1,0 220 1,3
VIII Korvan	sairaudet 55 0,8 118 1,1 173 1,0
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 605 8,9 419 3,9 1	024 5,9
X Hengityselinten	sairaudet 143 2,1 193 1,8 336 1,9
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 67 1,0 78 0,7 145 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 63 0,9 87 0,8 150 0,9
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	462 50,9 5	960 55,7 9	422 53,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 25 0,4 41 0,4 66 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 61 0,9 77 0,7 138 0,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 527 7,8 313 2,9 840 4,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 62 0,9 72 0,7 134 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 6	799 100,0 10	703 100,0 17	502 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 16 0,5 30 0,3 46 0,3
II Kasvaimet 73 2,4 354 3,4 427 3,2
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 73 2,4 172 1,7 245 1,8
V Mielenterveyden	häiriöt 487 16,1 2	113 20,4 2	600 19,4
VI Hermoston	sairaudet 216 7,1 696 6,7 912 6,8
VII Silmän	sairaudet 51 1,7 103 1,0 154 1,2
VIII Korvan	sairaudet 37 1,2 135 1,3 172 1,3
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 268 8,8 399 3,9 667 5,0
X Hengityselinten	sairaudet 48 1,6 167 1,6 215 1,6
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 35 1,2 81 0,8 116 0,9
XII Ihon	yms.	sairaudet 23 0,8 96 0,9 119 0,9
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	479 48,8 5	583 54,0 7	062 52,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 11 0,4 32 0,3 43 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 32 1,1 77 0,7 109 0,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 158 5,2 235 2,3 393 2,9
III,	XV,	XVI,	XVIII 24 0,8 66 0,6 90 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 3	031 100,0 10	339 100,0 13	370 100,0
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13 Työttömyyseläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
13 Pensionstagare med arbetslöshetspension efter ålder 31.12.2010
13 Recipients of unemployment pensions by age at 31.12.2010
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Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
60 - - - - - -
61 5	080 5	415 10	495 1	518 997 1	249
62 5	519 6	074 11	593 1	506 997 1	239
63 695 787 1	482 1	482 1	005 1	229
64– 423 568 991 1	360 904 1	099
Kaikki	–
Samtliga	–	All 11	717 12	844 24	561 1	505 993 1	237
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 62,2 62,2 62,2
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
60 - - - - - -
61 5	045 5	298 10	343 1	519 997 1	251
62 5	480 5	941 11	421 1	504 994 1	239
63 606 681 1	287 1	506 1	018 1	248
64– 392 487 879 1	364 890 1	102
Kaikki	–
Samtliga	–	All 11	523 12	407 23	930 1	506 992 1	240
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 62,2 62,2 62,2
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
60 - - - - - -
61 2	094 3	393 5	487 1	404 899 1	092
62 2	158 3	679 5	837 1	390 901 1	082
63 306 462 768 1	401 946 1	128
64– 161 363 524 1	341 858 1	006
Kaikki	–
Samtliga	–	All 4	719 7	897 12	616 1	395 901 1	086
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 62,2 62,2 62,2
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14 Osa-aikaeläkettä saavat iän mukaan 31.12.2010
14 Deltidspensionstagare efter ålder 31.12.2010
14 Recipients of part-time pensions by age at 31.12.2010




Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
58 1	304 1	715 3	019 817 577 681
59 1	987 2	540 4	527 809 574 677
60 2	300 3	026 5	326 809 552 663
61 2	466 3	282 5	748 809 548 660
62 2	320 3	072 5	392 796 548 655
63 1	129 1	680 2	809 800 561 657
64 719 869 1	588 769 554 651
65 116 143 259 775 565 659
66 29 32 61 1	041 677 850
67– 11 15 26 923 532 697
Kaikki	–
Samtliga	–	All 12	381 16	374 28	755 805 558 664
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 61,3 61,3 61,3
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
58 1	000 792 1	792 820 600 723
59 1	493 1	260 2	753 821 590 715
60 1	723 1	383 3	106 809 561 699
61 1	812 1	438 3	250 811 557 698
62 1	643 1	302 2	945 789 555 686
63 592 457 1	049 803 594 712
64 467 349 816 781 568 690
65 47 30 77 818 563 718
66 - - - - - -
67– - - - - - -
Kaikki	–
Samtliga	–	All 8	777 7	011 15	788 807 571 702
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 61,1 61,1 61,1
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
58 307 924 1	231 825 558 625
59 502 1	294 1	796 793 560 625
60 582 1	650 2	232 815 544 615
61 660 1	857 2	517 819 543 615
62 686 1	778 2	464 823 544 622
63 547 1	227 1	774 805 550 629
64 254 528 782 749 547 613
65 69 114 183 746 569 636
66 29 32 61 1	041 677 850
67– 11 15 26 923 532 697
Kaikki	–
Samtliga	–	All 3	647 9	419 13	066 810 549 622
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 61,6 61,5 61,5
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Kuvio 6 Vuosina 2001–2010 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan
Figur 6 Nypensionerade med pension p.g.a. egen yrkesbana åren 2001–2010 efter pensionsslag
Chart 6 Persons having retired on a pension based on their own work history in 2001–2010 by pension  
  benefit
Kuvio 7 Vuosina 2001–2010 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet iän mukaan
Figur 7 Nypensionerade med pension p.g.a. egen yrkesbana åren 2001–2010 efter ålder
Chart 7 Persons having retired on a pension based on their own work history in 2001–2010 by age
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole mukana kuvion luvuissa. – Nya del-
tidspensionstagare ingår inte i siffrorna i figuren. – Persons having started to 
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Kuvio 8 Vuonna 2010 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet työeläkkeen suuruuden ja 
  sukupuolen mukaan
Figur 8 Nypensionerade med pension p.g.a. egen yrkesbana år 2010 efter arbetspensionens storlek och kön
Chart 8 Persons having retired on a pension based on their own work history in 2010 by size of  
  the earnings-related pension and gender
Kuvio 9 Vuonna 2010 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen työeläke 
  eläkelajin ja sukupuolen mukaan
Figur 9 Nypensionerade år 2010 med pension p.g.a. egen yrkesbana – genomsnittlig arbetspension efter 
  pensionsslag och kön
Chart 9 Persons having retired on a pension based on their own work history in 2010 – analysis of   
  average earnings-related pension by pension benefit and gender
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€/month
Miehet –Män – Males Naiset – Kvinnor – Females






500–   999
–   499
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole mukana kuvion luvuissa. – Nya del-
tidspensionstagare ingår inte i siffrorna i figuren. – Persons having started to 
receive a part-time pension are not included in the numbers in the chart.
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Kuvio 10 Vuosina 2001–2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden pääasiallisen 
  syyn mukaan 
Figur 10 Nypensionerade med sjukpension åren 2001–2010 efter huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan
Chart 10 Persons having retired on a disability pension in 2001–2010 by main cause of incapacity for work
Kuvio 11 Vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden pääasiallisen syyn 
  mukaan
Figur 11 Nypensionerade med sjukpension år 2010 efter huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan
Chart 11 Persons having retired on a disability pension in 2010 by main cause of incapacity for work



















































Täysi eläke – Fullt 









15 Vuosina 2001–2010 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan 
15 Nypensionerade med pension p.g.a. egen yrkesbana åren 2001–2010 efter pensionsslag
15 Persons having retired on a pension based on their own work history in 2001–2010 by pension benefit
1) Ikä eläkkeen alkaessa – Ålder när pensionen började – Age at the start of the pension
Vanhuuseläkkeissä ovat mukana vain suoraan tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet, eivät ns. jatkoeläkkeet. – 
I ålderspensionerna ingår endast nypensionerade som har gått i ålderspension direkt eller efter deltidspension, inte s.k. fortsatta 
pensioner. – The old-age pensions only include persons who have retired directly on an old-age pension or changed from a part-
time pension to an old-age pension, not so-called continuing pensions.
Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät sisälly kaikkia eläkkeelle siirtyneitä koskeviin lukuihin. – Nya deltidspensionstagare ingår inte 







































	 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
2001 18	769 4	114 23	325 14	784 1	263 57 691 8	995
2002 19	564 4	152 25	223 11	505 1	273 57 211 16	114
2003 19	106 4	208 25	885 11	278 1	004 56 979 8	232
2004 20	853 4	046 26	004 10	550 1	037 58 154 3	254
2005 30	217 2	467 25	853 10	091 1	362 67 088 4	869
2006 27	103 1	933 24	399 11	296 1	213 63 714 6	154
2007 28	050 2	377 25	422 12	430 1	081 66 722 6	693
2008 33	672 2	822 25	574 12	017 1	136 72 116 7	037
2009 43	510 2	889 23	870 11	484 1	025 79 637 8	565
2010 44	112 2	532 22	898 3	253 613 70 741 9	813
	 	
	 55–64-vuotiaita 1) –	55–64-åringar	1)	–	55–64	years	old 1)
2001 11	575 4	114 10	226 14	784 1	263 37	386 8	995
2002 11	752 4	152 11	540 11	505 1	273 35	716 16	114
2003 10	397 4	208 12	133 11	278 1	004 34	520 8	232
2004 11	573 4	046 10	550 10	550 1	037 35	577 3	254
2005 22	959 2	467 12	827 10	091 1	362 46	807 4	869
2006 20	360 1	933 12	025 11	296 1	213 44	598 6	154
2007 22	609 2	377 12	832 12	430 1	081 48	704 6	693
2008 27	571 2	822 12	953 12	017 1	136 53	423 7	037
2009 35	726 2	889 12	440 11	484 1	025 60	424 8	565
2010 35	889 2	532 11	872 3	253 613 51	494 9	795
	
	 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private sector
2001 14	556 4	480 21	576 14	520 1	263 51 652 5	644
2002 15	538 4	572 23	493 11	355 1	273 51 439 10	113
2003 16	566 4	195 24	037 11	143 1	004 52 540 5	544
2004 17	077 3	721 24	447 10	418 1	037 52 780 2	221
2005 27	875 1	611 23	870 9	739 1	362 62 642 3	040
2006 22	691 1	225 22	403 11	081 1	213 57 196 3	626
2007 23	750 1	622 23	394 12	218 1	081 60 217 3	901
2008 30	091 1	989 23	583 11	835 1	136 66 388 4	145
2009 39	487 2	403 22	042 11	309 1	025 73 630 5	500
2010 40	192 2	389 21	068 3	205 613 64 957 5	811
	
	 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public sector
2001 11	226 1	439 11	873 6	452 . 29 468 3	371
2002 11	837 1	517 13	201 5	335 . 30 301 6	048
2003 10	820 1	624 13	636 5	520 . 29 897 2	722
2004 12	569 1	763 13	829 5	194 . 31 505 1	041
2005 15	526 2	811 14	259 5	269 . 34 966 1	849
2006 15	213 1	987 13	631 5	667 . 34 437 2	550
2007 15	845 2	271 14	242 6	028 . 36 005 2	818
2008 18	651 2	427 14	475 5	962 . 38 967 2	909
2009 23	660 1	724 13	578 5	872 . 43 005 3	101
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  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
									–			249 2	577 7,3 3	179 9,0 5	756 8,1
			250–			499 1	748 5,0 3	126 8,8 4	874 6,9
			500–			749 2	594 7,4 4	664 13,1 7	258 10,3
			750–			999 3	197 9,1 4	761 13,4 7	958 11,2
1	000–1	249 3	477 9,9 4	549 12,8 8	026 11,3
1	250–1	499 3	701 10,5 4	753 13,4 8	454 12,0
1	500–1	749 3	876 11,0 3	841 10,8 7	717 10,9
1	750–1	999 3	447 9,8 2	413 6,8 5	860 8,3
2	000–2	499 4	655 13,2 2	309 6,5 6	964 9,8
2	500–2	999 2	436 6,9 974 2,7 3	410 4,8
3	000–3	499 1	345 3,8 426 1,2 1	771 2,5
3	500–3	999 761 2,2 228 0,6 989 1,4
4	000–4	499 460 1,3 107 0,3 567 0,8
4	500–4	999 325 0,9 75 0,2 400 0,6
5	000– 666 1,9 71 0,2 737 1,0
Kaikki	–
Samtliga	–	All 35	265 100,0 35	476 100,0 70	741 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
									–			249 2	419 7,1 2	736 8,9 5	155 7,9
			250–			499 1	728 5,1 2	995 9,7 4	723 7,3
			500–			749 2	556 7,5 4	232 13,7 6	788 10,4
			750–			999 3	171 9,3 4	438 14,4 7	609 11,7
1	000–1	249 3	443 10,1 4	298 14,0 7	741 11,9
1	250–1	499 3	667 10,7 4	201 13,6 7	868 12,1
1	500–1	749 3	822 11,2 3	069 10,0 6	891 10,6
1	750–1	999 3	373 9,9 1	825 5,9 5	198 8,0
2	000–2	499 4	405 12,9 1	639 5,3 6	044 9,3
2	500–2	999 2	278 6,7 694 2,3 2	972 4,6
3	000–3	499 1	240 3,6 309 1,0 1	549 2,4
3	500–3	999 694 2,0 164 0,5 858 1,3
4	000–4	499 433 1,3 75 0,2 508 0,8
4	500–4	999 301 0,9 57 0,2 358 0,6
5	000– 637 1,9 58 0,2 695 1,1
Kaikki	–
Samtliga	–	All 34	167 100,0 30	790 100,0 64	957 100,0
	
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
									–			249 811 5,4 1	808 7,3 2	619 6,6
			250–			499 754 5,0 2	286 9,2 3	040 7,6
			500–			749 1	175 7,8 3	561 14,3 4	736 11,9
			750–			999 1	268 8,5 3	220 13,0 4	488 11,3
1	000–1	249 1	329 8,9 3	032 12,2 4	361 10,9
1	250–1	499 1	321 8,8 3	295 13,3 4	616 11,6
1	500–1	749 1	418 9,5 2	731 11,0 4	149 10,4
1	750–1	999 1	389 9,3 1	713 6,9 3	102 7,8
2	000–2	499 2	042 13,6 1	707 6,9 3	749 9,4
2	500–2	999 1	282 8,6 759 3,1 2	041 5,1
3	000–3	499 766 5,1 350 1,4 1	116 2,8
3	500–3	999 466 3,1 184 0,7 650 1,6
4	000–4	499 303 2,0 90 0,4 393 1,0
4	500–4	999 221 1,5 59 0,2 280 0,7
5	000– 439 2,9 59 0,2 498 1,3
Kaikki	–
Samtliga	–	All 14	984 100,0 24	854 100,0 39	838 100,0
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17 Nypensionerade med pension p.g.a. egen yrkesbana år 2010 efter ålder





Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
				–34 993 944 1	937 542 473 508
35–39 520 503 1	023 811 689 751
40–44 783 759 1	542 1	018 693 858
45–49 1	300 1	160 2	460 992 767 886
50–54 2	304 1	999 4	303 1	215 829 1	036
55–59 4	423 4	107 8	530 1	325 929 1	134
60–64 21	044 21	920 42	964 1	910 1	354 1	627
65– 3	898 4	084 7	982 1	856 1	175 1	507
Kaikki	–
Samtliga	–	All 35	265 35	476 70	741 1	677 1	188 1	432
55 666 642 1	308 1	299 886 1	097
56 783 790 1	573 1	228 904 1	065
57 828 861 1	689 1	255 912 1	080
58 1	205 897 2	102 1	459 938 1	237
59 941 917 1	858 1	314 988 1	153
60 2	123 2	816 4	939 1	617 1	360 1	470
61 1	612 2	104 3	716 1	530 1	271 1	383
62 2	712 2	831 5	543 1	694 1	193 1	438
63 11	975 10	666 22	641 1	991 1	347 1	688
64 2	622 3	503 6	125 2	236 1	551 1	844
55–64 25	467 26	027 51	494 1	809 1	287 1	545
Mediaani-ikä	–	Medianålder	–	Median age 63,1 63,1 63,1
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 59,5 59,8 59,6
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–34 925 817 1	742 566 483 527
35–39 497 452 949 831 704 771
40–44 751 652 1	403 1	001 709 865
45–49 1	253 1	006 2	259 981 755 880
50–54 2	027 1	722 3	749 1	079 804 953
55–59 3	966 3	475 7	441 1	231 880 1	067
60–64 20	768 18	806 39	574 1	891 1	276 1	599
65– 3	980 3	860 7	840 1	888 1	187 1	543
Kaikki	–
Samtliga	–	All 34	167 30	790 64	957 1	662 1	135 1	412
Mediaani-ikä	–	Medianålder	–	Median age 63,1 63,1 63,1
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 59,7 59,9 59,8
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–34 276 480 756 487 510 501
35–39 212 318 530 712 664 683
40–44 333 556 889 972 676 787
45–49 575 911 1	486 927 754 821
50–54 1	160 1	552 2	712 1	311 814 1	026
55–59 2	045 2	954 4	999 1	423 918 1	125
60–64 8	412 14	744 23	156 2	114 1	406 1	663
65– 1	971 3	339 5	310 2	273 1	232 1	619
Kaikki	–
Samtliga	–	All 14	984 24	854 39	838 1	858 1	220 1	460
Mediaani-ikä	–	Medianålder	–	Median age 63,1 63,0 63,1
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 59,7 60,0 59,9
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18 Vuonna 2010 omaan työuraan perustuvalle eläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan  
18 Nypensionerade med pension p.g.a. egen yrkesbana år 2010 efter pensionsslag
18 Persons having retired on a pension based on their own work history in 2010 by pension benefit
Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sisältävät 4 yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtynyttä. – Nya sjukpensionstagare inbegriper 4 
personer som har gått i individuell förtidspension – The number of persons retiring on a disability pension icludes 4 persons retiring 








































 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 21	780 22	332 44	112 1	996 1	385 1	687 1	812 1	356 1	546
- Varhennettu	–	Förtida	–	
		Early old-age 1	342 1	190 2	532 1	701 1	028 1	384 1	481 947 1	169
Työkyvyttömyys	–	Sjuk	–
Disability 11	576 11	322 22	898 1	098 828 964 1	018 748 858
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 6	328 6	025 12	353 1	117 838 981 994 724 833
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 5	248 5	293 10	541 1	075 816 945 1	040 782 889
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 1	679 1	574 3	253 1	630 1	042 1	345 1	508 980 1	235
Maat.	erityis	–	Lantbrukets
spec.	–	Spec.	for	farmers 295 318 613 1	020 920 969 983 883 926
Kaikki	–	Samtliga	–	All 35	265 35	476 70	741 1	677 1	188 1	432 1	521 1	112 1	294
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 21	014 19	178 40	192 1	973 1	312 1	657 1	785 1	276 1	502
- Varhennettu	–	Förtida	–	
		Early old-age 1	333 1	056 2	389 1	711 1	026 1	408 1	484 929 1	183
Työkyvyttömyys	–	Sjuk	–
Disability 11	245 9	823 21	068 1	100 812 966 1	020 732 859
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 6	146 5	166 11	312 1	117 818 981 994 704 833
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 5	099 4	657 9	756 1	079 805 948 1	042 772 890
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 1	669 1	536 3	205 1	627 1	043 1	347 1	508 978 1	238
Maat.	erityis	–	Lantbrukets
spec.	–	Spec.	for	farmers 295 318 613 1	020 920 969 983 883 926
Kaikki	–	Samtliga	–	All 34	167 30	790 64	957 1	662 1	135 1	412 1	507 1	058 1	264
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
Vanhuus	–	Ålders	–	Old-age 9	498 15	533 25	031 2	278 1	449 1	763 2	035 1	405 1	581
- Varhennettu	–	Förtida	–	
		Early old-age 476 726 1	202 1	935 1	034 1	391 1	618 960 1	139
Työkyvyttömyys	–	Sjuk	–
Disability 4	839 8	352 13	191 1	089 829 925 964 741 803
-	Toistaiseksi	–Tills	vidare	–
		Until	further	notice 2	752 4	587 7	339 1	090 829 927 919 716 770
-	Kuntoutustuki	–	Rehabstöd	–	
		Cash	rehabilitation 2	087 3	760 5	847 1	087 828 921 1	021 787 854
Työttömyys	–	Arbetslöshets	–
Unemployment 663 998 1	661 1	450 934 1	140 1	310 860 1	019
Maat.	erityis	–	Lantbrukets
spec.	–	Spec.	for	farmers . . . . . . . . .
Kaikki	–	Samtliga	–	All 14	984 24	854 39	838 1	858 1	220 1	460 1	644 1	130 1	285
Vanhuuseläkkeissä ovat mukana vain suoraan tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet, eivät ns. jatkoeläkkeet. – 
I ålderspensionerna ingår endast nypensionerade som har gått i ålderspension direkt eller efter deltidspension, inte s.k. fortsatta 
pensioner. – The old-age pensions only include persons who have retired directly on an old-age pension or changed from a part-
time pension to an old-age pension, not so-called continuing pensions.
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19 Vuonna 2010 vanhuuseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
19 Nypensionerade med ålderspension år 2010 efter ålder
19 Persons having retired on an old-age pension in 2010 by age
Vanhuuseläkkeissä ovat mukana vain suoraan tai osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyneet, eivät ns. jatkoeläkkeet. – 
I ålderspensionerna ingår endast nypensionerade som har gått i ålderspension direkt eller efter deltidspension, inte s.k. fortsatta 
pensioner. – The old-age pensions only include persons who have retired directly on an old-age pension or changed from a part-





Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
–59 718 163 881 2	297 1	645 2	176
		60 366 1	045 1	411 2	533 2	046 2	172
		61 124 699 823 2	239 1	764 1	836
		62 2	104 2	213 4	317 1	768 1	233 1	494
		63 11	948 10	626 22	574 1	992 1	348 1	689
		64 2	622 3	502 6	124 2	236 1	551 1	844
		65 2	908 3	261 6	169 1	654 1	048 1	333
		66 406 360 766 2	567 1	857 2	233
		67 209 155 364 2	353 1	523 2	000
		68 322 252 574 2	600 1	720 2	214
		69 16 15 31 1	761 1	444 1	608
		70– 37 41 78 673 486 575
Kaikki	–
Samtliga	–	All 21	780 22	332 44	112 1	996 1	385 1	687
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 63,4 63,6 63,5
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
–59 107 64 171 1	946 1	128 1	640
		60 70 135 205 2	598 1	823 2	088
		61 25 12 37 2	333 1	239 1	979
		62 2	042 1	774 3	816 1	759 1	141 1	471
		63 12	238 10	292 22	530 1	986 1	334 1	688
		64 2	552 3	041 5	593 2	194 1	474 1	802
		65 2	914 3	021 5	935 1	675 1	048 1	356
		66 409 310 719 2	583 1	782 2	237
		67 210 156 366 2	317 1	564 1	996
		68 371 301 672 2	616 1	799 2	250
		69 24 17 41 2	197 1	522 1	917
		70– 52 55 107 1	313 956 1	130
Kaikki	–
Samtliga	–	All 21	014 19	178 40	192 1	973 1	312 1	657
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 63,7 63,8 63,8
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
–59 621 102 723 2	362 1	953 2	305
		60 309 920 1	229 2	526 2	081 2	193
		61 103 691 794 2	245 1	775 1	836
		62 747 1	355 2	102 1	859 1	219 1	447
		63 4	308 6	337 10	645 2	212 1	385 1	720
		64 1	439 2	789 4	228 2	611 1	655 1	981
		65 1	402 2	652 4	054 1	965 1	098 1	398
		66 203 285 488 3	184 1	941 2	458
		67 107 107 214 3	394 1	787 2	591
		68 240 242 482 2	856 1	724 2	287
		69 8 20 28 2	284 1	110 1	445
		70– 11 33 44 1	075 558 687
Kaikki	–
Samtliga	–	All 9	498 15	533 25	031 2	278 1	449 1	763
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 63,3 63,6 63,5
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20 Kaikki vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
20 Samtliga nypensionerade med sjukpension år 2010 efter ålder
20 All persons having retired on a disability pension in 2010 by age
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnettylle työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutus- 
tuelle ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneet. – I tabellen ingår nypensionerade med sjukpension som beviljats tills vidare, rehabi-
literingsstöd eller individuell förtidspension till fullt belopp eller till beloppet av delpension. – The table includes persons having retired 





Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
				–24 242 236 478 211 166 189
25–29 344 296 640 531 508 520
30–34 407 412 819 748 623 685
35–39 520 503 1	023 811 689 751
40–44 777 758 1	535 991 694 844
45–49 1	299 1	159 2	458 988 768 884
50–54 2	075 1	998 4	073 1	085 829 959
55–59 3	763 3	749 7	512 1	225 898 1	062
60– 2	149 2	211 4	360 1	320 970 1	142
Kaikki	–
Samtliga	–	All 11	576 11	322 22	898 1	098 828 964
55 597 616 1	213 1	156 834 992
56 684 661 1	345 1	221 882 1	054
57 754 788 1	542 1	236 895 1	061
58 892 831 1	723 1	243 898 1	076
59 836 853 1	689 1	249 958 1	102
60 927 917 1	844 1	291 920 1	107
61 698 731 1	429 1	313 983 1	144
62 499 525 1	024 1	376 1	040 1	204
63 25 38 63 1	430 958 1	145
64 - - - - - -
55–64 5	912 5	960 11	872 1	259 924 1	091
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 51,9 52,2 52,0
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 219 208 427 231 177 205
25–29 318 251 569 560 533 548
30–34 388 358 746 760 625 696
35–39 497 452 949 831 704 771
40–44 751 652 1	403 1	001 709 865
45–49 1	253 1	006 2	259 981 755 880
50–54 2	027 1	722 3	749 1	079 804 953
55–59 3	680 3	213 6	893 1	220 872 1	058
60– 2	112 1	961 4	073 1	313 945 1	136
Kaikki	–
Samtliga	–	All 11	245 9	823 21	068 1	100 812 966
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 52,0 52,2 52,1
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 58 102 160 82 220 170
25–29 78 148 226 396 488 456
30–34 140 230 370 705 652 672
35–39 212 318 530 712 664 683
40–44 327 555 882 908 677 763
45–49 573 910 1	483 920 755 819
50–54 931 1	551 2	482 1	044 813 900
55–59 1	661 2	855 4	516 1	219 880 1	005
60– 859 1	683 2	542 1	355 970 1	100
Kaikki	–
Samtliga	–	All 4	839 8	352 13	191 1	089 829 925
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 52,6 53,0 52,9
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20.1 Vuonna 2010 toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
20.1 Nypensionerade med sjukpension som beviljats tills vidare år 2010 efter ålder
20.1 Persons having retired on a disability pension awarded until further notice in 2010 by age
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet. – 
I tabellen ingår nypensionerade med sjukpension som beviljats tills vidare till fullt belopp eller till beloppet av delpension. – The 





Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
				–24 28 10 38 36 48 39
25–29 31 18 49 378 253 332
30–34 52 38 90 420 416 418
35–39 100 63 163 492 571 522
40–44 189 155 344 714 552 641
45–49 386 308 694 743 619 688
50–54 968 859 1	827 926 686 813
55–59 2	616 2	583 5	199 1	182 857 1	021
60– 1	958 1	991 3	949 1	314 960 1	135
Kaikki	–
Samtliga	–	All 6	328 6	025 12	353 1	117 838 981
55 320 328 648 1	095 771 931
56 445 407 852 1	162 833 1	005
57 515 518 1	033 1	185 808 996
58 663 627 1	290 1	184 878 1	036
59 673 703 1	376 1	232 929 1	077
60 829 797 1	626 1	272 897 1	089
61 632 668 1	300 1	323 978 1	145
62 473 490 963 1	370 1	038 1	201
63 24 36 60 1	436 937 1	136
64 - - - - - -
55–64 4	574 4	574 9	148 1	239 902 1	070
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,2 56,9 56,6
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 22 6 28 44 75 50
25–29 26 16 42 419 284 368
30–34 46 35 81 460 431 447
35–39 90 55 145 546 570 555
40–44 177 121 298 713 588 662
45–49 365 261 626 726 616 680
50–54 942 724 1	666 923 648 804
55–59 2	555 2	180 4	735 1	177 834 1	019
60– 1	923 1	768 3	691 1	309 936 1	130
Kaikki	–
Samtliga	–	All 6	146 5	166 11	312 1	117 818 981
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,4 57,0 56,7
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 11 4 15 47 6 36
25–29 7 5 12 206 274 235
30–34 20 19 39 349 426 387
35–39 52 39 91 448 519 478
40–44 93 113 206 643 529 580
45–49 194 252 446 687 621 650
50–54 435 664 1	099 863 675 749
55–59 1	158 1	976 3	134 1	165 838 959
60– 782 1	515 2	297 1	343 960 1	091
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	752 4	587 7	339 1	090 829 927
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 56,0 57,0 56,6
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20.2 Vuonna 2010 kuntoutustuelle siirtyneet iän mukaan
20.2 Nypensionerade med rehabiliteringsstöd år 2010 efter ålder
20.2 Persons having retired on cash rehabilitation benefit in 2010 by age
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruiselle kuntoutustuelle siirtyneet. – I tabellen ingår nypensionerade med 
rehabiliteringsstöd som beviljats till fullt belopp eller till beloppet av delpension. – The table includes persons having retired on 





Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
				–24 214 226 440 234 171 202
25–29 313 278 591 546 525 536
30–34 355 374 729 796 644 718
35–39 420 440 860 887 706 794
40–44 588 603 1	191 1	080 730 903
45–49 913 851 1	764 1	092 822 962
50–54 1	107 1	139 2	246 1	224 937 1	078
55–59 1	147 1	166 2	313 1	323 986 1	153
60– 191 216 407 1	375 1	053 1	204
Kaikki	–
Samtliga	–	All 5	248 5	293 10	541 1	075 816 945
55 277 288 565 1	226 906 1	063
56 239 254 493 1	331 959 1	140
57 239 270 509 1	344 1	060 1	193
58 229 204 433 1	413 957 1	198
59 163 150 313 1	319 1	095 1	212
60 98 120 218 1	453 1	068 1	241
61 66 63 129 1	217 1	041 1	131
62 26 31 57 1	486 1	005 1	225
63 1 2 3 .. .. 1	316
64 - - - - - -
55–64 1	338 1	382 2	720 1	330 997 1	161
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 46,6 46,8 46,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 197 202 399 252 180 216
25–29 292 235 527 573 550 563
30–34 342 323 665 801 646 726
35–39 407 397 804 894 723 810
40–44 574 531 1	105 1	090 736 920
45–49 888 745 1	633 1	086 804 957
50–54 1	085 998 2	083 1	215 917 1	073
55–59 1	125 1	033 2	158 1	318 952 1	143
60– 189 193 382 1	360 1	023 1	190
Kaikki	–
Samtliga	–	All 5	099 4	657 9	756 1	079 805 948
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 46,8 46,8 46,8
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 47 98 145 90 229 184
25–29 71 143 214 415 495 469
30–34 120 211 331 764 672 705
35–39 160 279 439 797 685 726
40–44 234 442 676 1	014 715 818
45–49 379 658 1	037 1	040 806 892
50–54 496 887 1	383 1	203 917 1	019
55–59 503 879 1	382 1	343 975 1	109
60– 77 163 240 1	472 1	049 1	184
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	087 3	760 5	847 1	087 828 921
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 48,1 48,0 48,1
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20.3 Vuonna 2010 täyden eläkkeen suuruiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
20.3 Nypensionerade med sjukpension till fullt belopp år 2010 efter ålder
20.3 Persons having retired on a disability pension awarded to the amount of a full pension in 2010 by age
Taulukko sisältää täyden eläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnettylle työkyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle siirtyneet. 
– I tabellen ingår nypensionerade med sjukpension som beviljats tills vidare eller rehabiliteringsstöd till fullt belopp. – The table 






Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
				–24 242 233 475 211 164 188
25–29 332 289 621 530 510 521
30–34 392 388 780 748 623 686
35–39 497 452 949 816 700 761
40–44 730 641 1	371 1	009 712 870
45–49 1	174 926 2	100 1	015 803 921
50–54 1	761 1	391 3	152 1	145 907 1	040
55–59 3	075 2	281 5	356 1	297 1	026 1	182
60– 1	966 1	644 3	610 1	341 1	046 1	207
Kaikki	–
Samtliga	–	All 10	169 8	245 18	414 1	130 881 1	019
55 510 395 905 1	206 927 1	084
56 532 383 915 1	326 1	029 1	202
57 601 459 1	060 1	318 1	050 1	202
58 723 459 1	182 1	310 1	030 1	202
59 709 585 1	294 1	309 1	068 1	200
60 834 641 1	475 1	322 1	010 1	186
61 638 527 1	165 1	339 1	090 1	226
62 471 439 910 1	375 1	054 1	220
63 23 37 60 1	380 947 1	113
64 - - - - - -
55–64 5	041 3	925 8	966 1	314 1	034 1	192
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 51,5 51,0 51,3
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 219 205 424 231 175 204
25–29 307 246 553 559 535 548
30–34 373 337 710 761 626 697
35–39 476 410 886 838 714 781
40–44 706 560 1	266 1	018 726 889
45–49 1	138 825 1	963 1	005 786 913
50–54 1	721 1	250 2	971 1	138 874 1	027
55–59 3	020 2	035 5	055 1	291 988 1	169
60– 1	940 1	489 3	429 1	334 1	015 1	196
Kaikki	–
Samtliga	–	All 9	900 7	357 17	257 1	133 862 1	017
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 51,7 51,1 51,4
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 58 102 160 82 220 170
25–29 76 144 220 374 490 450
30–34 134 216 350 702 656 674
35–39 201 279 480 710 675 689
40–44 301 469 770 928 694 785
45–49 512 720 1	232 946 789 854
50–54 791 1	042 1	833 1	087 889 975
55–59 1	310 1	661 2	971 1	292 1	009 1	133
60– 744 1	191 1	935 1	384 1	055 1	181
Kaikki	–
Samtliga	–	All 4	127 5	824 9	951 1	118 889 984
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 52,2 51,9 52,0
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20.4 Vuonna 2010 osaeläkkeen suuruiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
20.4 Nypensionerade med sjukpension som delpension år 2010 efter ålder
20.4 Persons having retired on a disability pension awarded to the amount of a partial pension  
 in 2010 by age
Taulukko sisältää osaeläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle ja kuntoutustuelle siirtyneet. – 
I tabellen ingår nypensionerade med sjukpension som beviljats tills vidare eller rehabiliteringsstöd till beloppet av delpension. – 
The table includes persons having retired on a disability pension awarded until further notice to the amount of a partial pension or 





Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
				–24 - 3 3 - 299 299
25–29 12 7 19 561 433 514
30–34 15 24 39 749 620 670
35–39 23 51 74 691 596 625
40–44 47 117 164 716 596 631
45–49 125 233 358 740 628 667
50–54 314 607 921 749 650 683
55–59 688 1	468 2	156 904 698 764
60– 183 563 746 1	089 744 829
Kaikki	–
Samtliga	–	All 1	407 3	073 4	480 864 685 741
55 87 221 308 862 668 723
56 152 278 430 852 678 740
57 153 329 482 912 678 752
58 169 372 541 955 734 803
59 127 268 395 915 719 782
60 93 276 369 1	015 711 788
61 60 204 264 1	035 708 782
62 28 82 110 1	381 940 1	052
63 2 1 3 .. .. 1	786
64 - - - - - -
55–64 871 2	031 2	902 942 711 780
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 54,8 55,4 55,2
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–24 - 3 3 - 299 299
25–29 11 5 16 580 471 546
30–34 15 21 36 749 607 667
35–39 21 42 63 682 606 631
40–44 45 92 137 731 602 644
45–49 115 181 296 740 618 666
50–54 306 472 778 749 619 670
55–59 660 1	178 1	838 896 671 752
60– 172 472 644 1	073 724 817
Kaikki	–
Samtliga	–	All 1	345 2	466 3	811 859 662 732
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 54,8 55,5 55,2
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–24 - - - - - -
25–29 2 4 6 .. 406 686
30–34 6 14 20 771 585 640
35–39 11 39 50 750 593 627
40–44 26 86 112 686 585 609
45–49 61 190 251 705 627 646
50–54 140 509 649 799 658 689
55–59 351 1	194 1	545 946 702 757
60– 115 487 602 1	165 758 836
Kaikki	–
Samtliga	–	All 712 2	523 3	235 919 691 741
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 55,3 55,6 55,5
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21 Kaikki vuosina 2001–2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden pääasiallisen 
 syyn mukaan, keskeiset sairauspääryhmät
21 Samtliga nypensionerade med sjukpension åren 2001–2010 efter huvudsakliga orsaken till 
 arbetsoförmågan, viktigaste sjukdomshuvudgrupper
21 All persons having retired on a disability pension in 2001–2010 by main cause of incapacity for work,  
 main disease categories
Taulukko sisältää sekä täyden että osaeläkkeen suuruiselle toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutustu-
elle ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneet. – I tabellen ingår nypensionerade med sjukpension som beviljats tills vidare, 
rehabiliteringsstöd eller individuell förtidspension till fullt belopp eller till beloppet av delpension. – The table includes persons 
having retired on a full or a partial disability pension awarded until further notice, cash rehabilitation benefit or an individual early 
retirement pension.
Ks. tautiluokitus liitteessä 1. – Se sjukdomsklassificeringen i bilaga 1. – See disease categories appendix 1.
 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
2001 6	933 29,7 2	471 10,6 7	324 31,4 6	597 28,3 23	325 100,0
2002 7	582 30,1 2	512 10,0 7	903 31,3 7	226 28,6 25	223 100,0
2003 8	021 31,0 2	428 9,4 8	118 31,4 7	318 28,3 25	885 100,0
2004 7	781 29,9 2	422 9,3 8	405 32,3 7	396 28,4 26	004 100,0
2005 7	450 28,8 2	306 8,9 8	604 33,3 7	493 29,0 25	853 100,0
2006 7	196 29,5 2	021 8,3 8	333 34,2 6	849 28,1 24	399 100,0
2007 7	710 30,3 1	955 7,7 8	700 34,2 7	057 27,8 25	422 100,0
2008 7	572 29,6 1	985 7,8 8	660 33,9 7	357 28,8 25	574 100,0
2009 7	162 30,0 1	802 7,5 7	992 33,5 6	914 29,0 23	870 100,0
2010 6	790 29,7 1	740 7,6 7	783 34,0 6	585 28,8 22	898 100,0
 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private sector
2001 6	219 28,8 2	387 11,1 6	823 31,6 6	147 28,5 21	576 100,0
2002 6	858 29,2 2	423 10,3 7	463 31,8 6	750 28,7 23	494 100,0
2003 7	199 29,9 2	335 9,7 7	639 31,8 6	864 28,6 24	037 100,0
2004 7	175 29,3 2	365 9,7 7	935 32,5 6	972 28,5 24	447 100,0
2005 6	753 28,3 2	190 9,2 7	951 33,3 6	976 29,2 23	870 100,0
2006 6	462 28,8 1	915 8,5 7	694 34,3 6	332 28,3 22	403 100,0
2007 6	919 29,6 1	851 7,9 8	028 34,3 6	596 28,2 23	394 100,0
2008 6	821 28,9 1	886 8,0 8	001 33,9 6	875 29,2 23	583 100,0
2009 6	472 29,4 1	736 7,9 7	378 33,5 6	456 29,3 22	042 100,0
2010 6	164 29,3 1	644 7,8 7	136 33,9 6	124 29,1 21	068 100,0
 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public sector
2001 4	149 34,9 1	055 8,9 3	559 30,0 3	110 26,2 11	873 100,0
2002 4	630 35,1 1	073 8,1 3	823 29,0 3	675 27,8 13	201 100,0
2003 4	928 36,1 1	073 7,9 3	969 29,1 3	666 26,9 13	636 100,0
2004 4	800 34,7 1	059 7,7 4	207 30,4 3	763 27,2 13	829 100,0
2005 4	645 32,6 1	066 7,5 4	696 32,9 3	852 27,0 14	259 100,0
2006 4	485 32,9 987 7,2 4	545 33,3 3	614 26,5 13	631 100,0
2007 4	790 33,6 967 6,8 4	905 34,4 3	580 25,1 14	242 100,0
2008 4	592 31,7 957 6,6 4	962 34,3 3	964 27,4 14	475 100,0
2009 4	360 32,1 892 6,6 4	670 34,4 3	656 26,9 13	578 100,0
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22 Vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn mukaan
22 Nypensionerade med sjukpension år 2010 efter orsaken till arbetsoförmågan
22 Persons having retired on a disability pension in 2010 by cause of incapacity for work
Ks. taulukon 20 alahuomautus. – Se fotnoten till tabell 20. – See note to table 20.






















  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 29 0,3 23 0,2 52 0,2
II Kasvaimet 685 5,9 814 7,2 1	499 6,5
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 240 2,1 148 1,3 388 1,7
V Mielenterveyden	häiriöt 3	072 26,5 3	718 32,8 6	790 29,7
VI Hermoston	sairaudet 961 8,3 727 6,4 1	688 7,4
VII Silmän	sairaudet 115 1,0 93 0,8 208 0,9
VIII Korvan	sairaudet 50 0,4 56 0,5 106 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	195 10,3 545 4,8 1	740 7,6
X Hengityselinten	sairaudet 238 2,1 162 1,4 400 1,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 128 1,1 93 0,8 221 1,0
XII Ihon	yms.	sairaudet 65 0,6 71 0,6 136 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	574 30,9 4	209 37,2 7	783 34,0
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 46 0,4 43 0,4 89 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 69 0,6 46 0,4 115 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 1	030 8,9 500 4,4 1	530 6,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 79 0,7 74 0,7 153 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 11	576 100,0 11	322 100,0 22	898 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 29 0,3 18 0,2 47 0,2
II Kasvaimet 665 5,9 700 7,1 1	365 6,5
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 234 2,1 126 1,3 360 1,7
V Mielenterveyden	häiriöt 2	916 25,9 3	248 33,1 6	164 29,3
VI Hermoston	sairaudet 934 8,3 624 6,4 1	558 7,4
VII Silmän	sairaudet 111 1,0 78 0,8 189 0,9
VIII Korvan	sairaudet 49 0,4 51 0,5 100 0,5
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	167 10,4 477 4,9 1	644 7,8
X Hengityselinten	sairaudet 234 2,1 148 1,5 382 1,8
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 125 1,1 77 0,8 202 1,0
XII Ihon	yms.	sairaudet 64 0,6 61 0,6 125 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	516 31,3 3	620 36,9 7	136 33,9
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 45 0,4 41 0,4 86 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 67 0,6 40 0,4 107 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 1	012 9,0 453 4,6 1	465 7,0
III,	XV,	XVI,	XVIII 77 0,7 61 0,6 138 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 11	245 100,0 9	823 100,0 21	068 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 17 0,4 16 0,2 33 0,3
II Kasvaimet 266 5,5 606 7,3 872 6,6
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 97 2,0 113 1,4 210 1,6
V Mielenterveyden	häiriöt 1	455 30,1 2	703 32,4 4	158 31,5
VI Hermoston	sairaudet 451 9,3 511 6,1 962 7,3
VII Silmän	sairaudet 51 1,1 66 0,8 117 0,9
VIII Korvan	sairaudet 30 0,6 45 0,5 75 0,6
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 472 9,8 403 4,8 875 6,6
X Hengityselinten	sairaudet 99 2,0 127 1,5 226 1,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 43 0,9 64 0,8 107 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 27 0,6 52 0,6 79 0,6
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	375 28,4 3	170 38,0 4	545 34,5
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 12 0,2 32 0,4 44 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 29 0,6 32 0,4 61 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 378 7,8 354 4,2 732 5,5
III,	XV,	XVI,	XVIII 37 0,8 58 0,7 95 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 4	839 100,0 8	352 100,0 13	191 100,0
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22.1 Vuonna 2010 toistaiseksi myönnetylle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden  
 syyn mukaan
22.1 Nypensionerade med sjukpension som beviljats tills vidare år 2010 efter orsaken till arbetsoförmågan
22.1 Persons having retired on a disability pension awarded until further notice in 2010 by cause of  
 incapacity for work
Ks. taulukon 20.1 alahuomautus. – Se fotnoten till tabell 20.1. – See note to table 20.1.






















  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 18 0,3 15 0,2 33 0,3
II Kasvaimet 431 6,8 443 7,4 874 7,1
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 185 2,9 103 1,7 288 2,3
V Mielenterveyden	häiriöt 1	199 18,9 1	229 20,4 2	428 19,7
VI Hermoston	sairaudet 745 11,8 523 8,7 1	268 10,3
VII Silmän	sairaudet 74 1,2 56 0,9 130 1,1
VIII Korvan	sairaudet 45 0,7 52 0,9 97 0,8
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 835 13,2 360 6,0 1	195 9,7
X Hengityselinten	sairaudet 204 3,2 128 2,1 332 2,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 61 1,0 44 0,7 105 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 32 0,5 50 0,8 82 0,7
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 2	017 31,9 2	743 45,5 4	760 38,5
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 20 0,3 14 0,2 34 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 44 0,7 29 0,5 73 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 379 6,0 194 3,2 573 4,6
III,	XV,	XVI,	XVIII 39 0,6 42 0,7 81 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 6	328 100,0 6	025 100,0 12	353 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 18 0,3 12 0,2 30 0,3
II Kasvaimet 416 6,8 379 7,3 795 7,0
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 180 2,9 86 1,7 266 2,4
V Mielenterveyden	häiriöt 1	127 18,3 1	054 20,4 2	181 19,3
VI Hermoston	sairaudet 726 11,8 443 8,6 1	169 10,3
VII Silmän	sairaudet 70 1,1 48 0,9 118 1,0
VIII Korvan	sairaudet 44 0,7 49 0,9 93 0,8
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 818 13,3 316 6,1 1	134 10,0
X Hengityselinten	sairaudet 200 3,3 115 2,2 315 2,8
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 60 1,0 36 0,7 96 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 32 0,5 43 0,8 75 0,7
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	983 32,3 2	335 45,2 4	318 38,2
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 19 0,3 13 0,3 32 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 42 0,7 26 0,5 68 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 373 6,1 178 3,4 551 4,9
III,	XV,	XVI,	XVIII 38 0,6 33 0,6 71 0,6
Kaikki	–Samtliga	–	All 6	146 100,0 5	166 100,0 11	312 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 11 0,4 11 0,2 22 0,3
II Kasvaimet 166 6,0 335 7,3 501 6,8
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 73 2,7 79 1,7 152 2,1
V Mielenterveyden	häiriöt 648 23,5 972 21,2 1	620 22,1
VI Hermoston	sairaudet 350 12,7 369 8,0 719 9,8
VII Silmän	sairaudet 32 1,2 39 0,9 71 1,0
VIII Korvan	sairaudet 28 1,0 41 0,9 69 0,9
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 317 11,5 261 5,7 578 7,9
X Hengityselinten	sairaudet 84 3,1 102 2,2 186 2,5
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 22 0,8 31 0,7 53 0,7
XII Ihon	yms.	sairaudet 12 0,4 38 0,8 50 0,7
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 811 29,5 2	101 45,8 2	912 39,7
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 6 0,2 12 0,3 18 0,2
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 22 0,8 20 0,4 42 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 149 5,4 146 3,2 295 4,0
III,	XV,	XVI,	XVIII 21 0,8 30 0,7 51 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 2	752 100,0 4	587 100,0 7	339 100,0
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22.2 Vuonna 2010 kuntoutustuelle siirtyneet työkyvyttömyyden syyn mukaan
22.2 Nypensionerade med rehabiliteringsstöd år 2010 efter orsaken till arbetsoförmågan






















  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 11 0,2 8 0,2 19 0,2
II Kasvaimet 254 4,8 371 7,0 625 5,9
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 55 1,0 45 0,9 100 0,9
V Mielenterveyden	häiriöt 1	873 35,7 2	487 47,0 4	360 41,4
VI Hermoston	sairaudet 216 4,1 204 3,9 420 4,0
VII Silmän	sairaudet 41 0,8 37 0,7 78 0,7
VIII Korvan	sairaudet 5 0,1 4 0,1 9 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 360 6,9 184 3,5 544 5,2
X Hengityselinten	sairaudet 34 0,6 34 0,6 68 0,6
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 67 1,3 49 0,9 116 1,1
XII Ihon	yms.	sairaudet 33 0,6 21 0,4 54 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	557 29,7 1	465 27,7 3	022 28,7
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 26 0,5 29 0,5 55 0,5
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 25 0,5 17 0,3 42 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 651 12,4 306 5,8 957 9,1
III,	XV,	XVI,	XVIII 40 0,8 32 0,6 72 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 5	248 100,0 5	293 100,0 10	541 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 11 0,2 6 0,1 17 0,2
II Kasvaimet 249 4,9 321 6,9 570 5,8
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 54 1,1 40 0,9 94 1,0
V Mielenterveyden	häiriöt 1	789 35,1 2	194 47,1 3	983 40,8
VI Hermoston	sairaudet 208 4,1 181 3,9 389 4,0
VII Silmän	sairaudet 41 0,8 30 0,6 71 0,7
VIII Korvan	sairaudet 5 0,1 2 0,0 7 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 349 6,8 161 3,5 510 5,2
X Hengityselinten	sairaudet 34 0,7 33 0,7 67 0,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 65 1,3 41 0,9 106 1,1
XII Ihon	yms.	sairaudet 32 0,6 18 0,4 50 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	533 30,1 1	285 27,6 2	818 28,9
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 26 0,5 28 0,6 54 0,6
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 25 0,5 14 0,3 39 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 639 12,5 275 5,9 914 9,4
III,	XV,	XVI,	XVIII 39 0,8 28 0,6 67 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 5	099 100,0 4	657 100,0 9	756 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 6 0,3 5 0,1 11 0,2
II Kasvaimet 100 4,8 271 7,2 371 6,3
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 24 1,1 34 0,9 58 1,0
V Mielenterveyden	häiriöt 807 38,7 1	729 46,0 2	536 43,4
VI Hermoston	sairaudet 101 4,8 142 3,8 243 4,2
VII Silmän	sairaudet 19 0,9 27 0,7 46 0,8
VIII Korvan	sairaudet 2 0,1 4 0,1 6 0,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 155 7,4 141 3,8 296 5,1
X Hengityselinten	sairaudet 15 0,7 24 0,6 39 0,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 21 1,0 33 0,9 54 0,9
XII Ihon	yms.	sairaudet 15 0,7 14 0,4 29 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 564 27,0 1	068 28,4 1	632 27,9
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 6 0,3 20 0,5 26 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 7 0,3 12 0,3 19 0,3
XIX Vammat	ja	myrkytykset 229 11,0 208 5,5 437 7,5
III,	XV,	XVI,	XVIII 16 0,8 28 0,7 44 0,8
Kaikki	–Samtliga	–	All 2	087 100,0 3	760 100,0 5	847 100,0
Ks. taulukon 20.2 alahuomautus. – Se fotnoten till tabell 20.2. – See note to table 20.2.
Ks. tautiluokitus liitteessä 1. – Se sjukdomsklassificeringen i bilaga 1. – See disease categories appendix 1.
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22.3 Vuonna 2010 täyden eläkkeen suuruiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet  
 työkyvyttömyyden syyn mukaan
22.3 Nypensionerade med sjukpension till fullt belopp år 2010 efter orsaken till arbetsoförmågan
22.3 Persons having retired on a disability pension awarded to the amount of a full pension in 2010  
 by cause of incapacity for work
Ks. taulukon 20.3 alahuomautus. – Se fotnoten till tabell 20.3. – See note to table 20.3.






















  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 23 0,2 14 0,2 37 0,2
II Kasvaimet 653 6,4 719 8,7 1	372 7,5
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 196 1,9 98 1,2 294 1,6
V Mielenterveyden	häiriöt 2	881 28,3 3	162 38,4 6	043 32,8
VI Hermoston	sairaudet 854 8,4 516 6,3 1	370 7,4
VII Silmän	sairaudet 102 1,0 73 0,9 175 1,0
VIII Korvan	sairaudet 38 0,4 25 0,3 63 0,3
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	058 10,4 432 5,2 1	490 8,1
X Hengityselinten	sairaudet 210 2,1 115 1,4 325 1,8
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 118 1,2 68 0,8 186 1,0
XII Ihon	yms.	sairaudet 51 0,5 44 0,5 95 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 2	844 28,0 2	430 29,5 5	274 28,6
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 41 0,4 31 0,4 72 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 56 0,6 31 0,4 87 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 972 9,6 434 5,3 1	406 7,6
III,	XV,	XVI,	XVIII 72 0,7 53 0,6 125 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 10	169 100,0 8	245 100,0 18	414 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 23 0,2 11 0,1 34 0,2
II Kasvaimet 635 6,4 631 8,6 1	266 7,3
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 193 1,9 87 1,2 280 1,6
V Mielenterveyden	häiriöt 2	742 27,7 2	808 38,2 5	550 32,2
VI Hermoston	sairaudet 832 8,4 446 6,1 1	278 7,4
VII Silmän	sairaudet 99 1,0 62 0,8 161 0,9
VIII Korvan	sairaudet 37 0,4 22 0,3 59 0,3
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	037 10,5 389 5,3 1	426 8,3
X Hengityselinten	sairaudet 206 2,1 108 1,5 314 1,8
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 115 1,2 58 0,8 173 1,0
XII Ihon	yms.	sairaudet 50 0,5 40 0,5 90 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 2	808 28,4 2	196 29,8 5	004 29,0
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 40 0,4 30 0,4 70 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 55 0,6 29 0,4 84 0,5
XIX Vammat	ja	myrkytykset 957 9,7 395 5,4 1	352 7,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 71 0,7 45 0,6 116 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 9	900 100,0 7	357 100,0 17	257 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 12 0,3 7 0,1 19 0,2
II Kasvaimet 244 5,9 521 8,9 765 7,7
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 75 1,8 71 1,2 146 1,5
V Mielenterveyden	häiriöt 1	355 32,8 2	226 38,2 3	581 36,0
VI Hermoston	sairaudet 387 9,4 352 6,0 739 7,4
VII Silmän	sairaudet 42 1,0 50 0,9 92 0,9
VIII Korvan	sairaudet 20 0,5 17 0,3 37 0,4
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 405 9,8 307 5,3 712 7,2
X Hengityselinten	sairaudet 85 2,1 88 1,5 173 1,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 37 0,9 44 0,8 81 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 21 0,5 28 0,5 49 0,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 1	021 24,7 1	719 29,5 2	740 27,5
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 10 0,2 23 0,4 33 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 21 0,5 21 0,4 42 0,4
XIX Vammat	ja	myrkytykset 359 8,7 310 5,3 669 6,7
III,	XV,	XVI,	XVIII 33 0,8 40 0,7 73 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 4	127 100,0 5	824 100,0 9	951 100,0
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22.4 Vuonna 2010 osaeläkkeen suuruiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet työkyvyttömyyden  
 syyn mukaan
22.4 Nypensionerade med sjukpension som delpension år 2010 efter orsaken till arbetsoförmågan
22.4 Persons having retired on a disability pension awarded to the amount of a partial pension in 2010  
 by cause of incapacity for work
Ks. taulukon 20.4 alahuomautus. – Se fotnoten till tabell 20.4. – See note to table 20.4.






















  Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
I Tartunta-	ja	loistaudit 6 0,4 9 0,3 15 0,3
II Kasvaimet 32 2,3 95 3,1 127 2,8
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 44 3,1 50 1,6 94 2,1
V Mielenterveyden	häiriöt 191 13,6 554 18,0 745 16,6
VI Hermoston	sairaudet 107 7,6 211 6,9 318 7,1
VII Silmän	sairaudet 13 0,9 20 0,7 33 0,7
VIII Korvan	sairaudet 12 0,9 31 1,0 43 1,0
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 137 9,7 112 3,6 249 5,6
X Hengityselinten	sairaudet 28 2,0 47 1,5 75 1,7
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 10 0,7 25 0,8 35 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 14 1,0 27 0,9 41 0,9
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 730 51,9 1	778 57,9 2	508 56,0
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 5 0,4 12 0,4 17 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 13 0,9 15 0,5 28 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 58 4,1 66 2,1 124 2,8
III,	XV,	XVI,	XVIII 7 0,5 21 0,7 28 0,6
Kaikki	–Samtliga	–	All 1	407 100,0 3	073 100,0 4	480 100,0
	
	 	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 6 0,4 7 0,3 13 0,3
II Kasvaimet 30 2,2 69 2,8 99 2,6
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 41 3,0 39 1,6 80 2,1
V Mielenterveyden	häiriöt 174 12,9 440 17,8 614 16,1
VI Hermoston	sairaudet 102 7,6 178 7,2 280 7,3
VII Silmän	sairaudet 12 0,9 16 0,6 28 0,7
VIII Korvan	sairaudet 12 0,9 29 1,2 41 1,1
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 130 9,7 88 3,6 218 5,7
X Hengityselinten	sairaudet 28 2,1 40 1,6 68 1,8
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 10 0,7 19 0,8 29 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 14 1,0 21 0,9 35 0,9
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 708 52,6 1	424 57,7 2	132 55,9
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 5 0,4 11 0,4 16 0,4
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 12 0,9 11 0,4 23 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 55 4,1 58 2,4 113 3,0
III,	XV,	XVI,	XVIII 6 0,4 16 0,6 22 0,6
Kaikki	–Samtliga	–	All 1	345 100,0 2	466 100,0 3	811 100,0
 
  Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
I Tartunta-	ja	loistaudit 5 0,7 9 0,4 14 0,4
II Kasvaimet 22 3,1 85 3,4 107 3,3
IV Umpieritys-	yms.	sairaudet 22 3,1 42 1,7 64 2,0
V Mielenterveyden	häiriöt 100 14,0 475 18,8 575 17,8
VI Hermoston	sairaudet 64 9,0 159 6,3 223 6,9
VII Silmän	sairaudet 9 1,3 16 0,6 25 0,8
VIII Korvan	sairaudet 10 1,4 28 1,1 38 1,2
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 67 9,4 95 3,8 162 5,0
X Hengityselinten	sairaudet 14 2,0 38 1,5 52 1,6
XI Ruoansulatuselinten	sairaudet 6 0,8 20 0,8 26 0,8
XII Ihon	yms.	sairaudet 6 0,8 24 1,0 30 0,9
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 354 49,7 1	450 57,5 1	804 55,8
XIV Virtsa-	ja	sukupuolielinten	sair. 2 0,3 9 0,4 11 0,3
XVII Synnynnäiset	epämuodostumat 8 1,1 11 0,4 19 0,6
XIX Vammat	ja	myrkytykset 19 2,7 44 1,7 63 1,9
III,	XV,	XVI,	XVIII 4 0,6 18 0,7 22 0,7
Kaikki	–Samtliga	–	All 712 100,0 2	523 100,0 3	235 100,0
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23 Vuonna 2010 työttömyyseläkkeelle siirtyneet iän mukaan
23 Nypensionerade med arbetslöshetspension år 2010 efter ålder





Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
60 814 820 1	634 1	598 1	009 1	302
61 766 672 1	438 1	629 1	070 1	368
62 99 82 181 1	895 1	132 1	549
63 - - - - - -
64– - - - - - -
Kaikki	–
Samtliga	–	All 1	679 1	574 3	253 1	630 1	042 1	345
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 61,0 60,9 60,9
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
60 808 801 1	609 1	597 1	013 1	306
61 763 656 1	419 1	630 1	069 1	371
62 98 79 177 1	862 1	129 1	535
63 - - - - - -
64– - - - - - -
Kaikki	–
Samtliga	–	All 1	669 1	536 3	205 1	627 1	043 1	347
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 61,0 60,9 60,9
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
60 353 549 902 1	393 926 1	109
61 274 408 682 1	467 948 1	156
62 36 41 77 1	878 897 1	355
63 - - - - - -
64– - - - - - -
Kaikki	–
Samtliga	–	All 663 998 1	661 1	450 934 1	140
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 60,9 60,8 60,9
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24 Vuonna 2010 osa-aikaeläkkeelle siirtyneet iän mukaan
24 Nya deltidspensionstagare år 2010 efter ålder





Age at the 




Number of pension recipients
Keskimääräinen työeläke e/kk
Genomsnittlig	arbetspension	e/mån



















 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nypensionerade	–	All new retirees
58 1	903 2	472 4	375 823 584 688
59 741 956 1	697 821 576 683
60 671 1	014 1	685 857 580 690
61 477 609 1	086 900 584 722
62 247 317 564 1	005 633 796
63 117 185 302 1	056 712 845
64 34 52 86 878 724 785
65 6 10 16 750 824 796
66 - 2 2 - .. ..
67 - - - - - -
Kaikki	–
Samtliga	–	All 4	196 5	617 9	813 855 591 703
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 59,6 59,7 59,7
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
58 1	459 1	180 2	639 833 609 733
59 610 485 1	095 820 592 719
60 499 464 963 866 600 738
61 366 279 645 910 591 772
62 155 126 281 1	118 690 926
63 73 74 147 1	051 693 871
64 20 21 41 888 785 835
65 - - - - - -
66 - - - - - -
67 - - - - - -
Kaikki	–
Samtliga	–	All 3	182 2	629 5	811 864 610 749
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 59,6 59,6 59,6
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
58 450 1	296 1	746 809 562 626
59 131 475 606 825 563 619
60 177 552 729 843 564 631
61 113 332 445 872 583 656
62 94 192 286 882 596 690
63 45 111 156 1	070 724 824
64 14 31 45 863 682 738
65 6 10 16 750 824 796
66 - 2 2 - .. ..
67 - - - - - -
Kaikki	–
Samtliga	–	All 1	030 3	001 4	031 842 575 643
Keskiarvoikä	–	Medelålder	–	Mean age 59,9 59,8 59,8
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Kuvio 12 Eläkkeellesiirtymisiän odote, keskiarvo ja mediaani vuosina 1996–2010
Figur 12 Förväntad pensioneringsålder, medelålder och median åren 1996–2010
Chart 12 Expected effective retirement age, average and median in 1996–2010
Kuvio 13 Eläkkeellesiirtymisiän odote sektoreittain vuosina 1983–2010
Figur 13 Förväntad pensioneringsålder efter sektor åren 1983–2010
Chart 13 Expected effective retirement age by sector in 1983–2010
Eläkkeellesiirtymisiän odote on laskettu 25-vuotiaalle. – Den förväntade pen-
sioneringsåldern har beräknats för 25-åringar. – The expected effective retirement age 
has been calculated for 25-year-olds.
Eläkkeellesiirtymisiän odote on laskettu 25-vuotiaalle. – Den förväntade pen-
sioneringsåldern har beräknats för 25-åringar. – The expected effective retirement age 
has been calculated for 25-year-olds.
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25 Eläkkeellesiirtymisikä vuosina 2001–2010
25 Pensioneringsåldern åren 2001–2010
25 Effective retirement age in 2001–2010
Eläkkeellesiirtymisiän odote on laskettu 25-vuotiaalle. Ks. eläkkeellesiirtymisiän käsitteet sivulla 30. – Den förväntade pensio-
neringsåldern har beräknats för 25-åringar. Se begreppet pensioneringsålder på s. 44. – The expected effective retirement age has 
been calculated for 25-year-olds. See concepts of effective retirement age page 59.
	
	 Kaikki työeläkkeelle siirtyneet	–	Alla	nya	arbetspensionerade	–	All new retirees
2001 57,3 58,1 57,7 60,1 60,1 60,1 58,9 59,0 58,9
2002 57,1 58,1 57,6 60,1 60,1 60,1 58,5 59,0 58,8
2003 57,1 57,9 57,5 60,1 60,1 60,1 58,6 59,1 58,9
2004 57,5 58,2 57,8 60,1 60,1 60,1 59,0 59,2 59,1
2005 58,5 58,8 58,6 60,3 60,1 60,2 59,0 59,3 59,1
2006 58,3 58,6 58,4 60,1 60,1 60,1 59,4 59,6 59,5
2007 58,2 58,6 58,4 60,2 60,3 60,2 59,3 59,6 59,5
2008 58,7 58,9 58,8 60,8 60,8 60,8 59,3 59,4 59,4
2009 59,5 59,6 59,5 62,1 62,0 62,1 59,7 59,9 59,8
2010 59,5 59,8 59,6 63,1 63,1 63,1 60,3 60,4 60,4
	
	 Yksityinen sektori	–	Privata	sektorn	–	Private sector
2001 57,6 58,4 58,0 60,1 60,1 60,1 59,2 59,5 59,3
2002 57,4 58,4 57,8 60,1 60,1 60,1 58,9 59,5 59,2
2003 57,6 58,4 58,0 60,1 60,1 60,1 59,0 59,5 59,2
2004 57,8 58,5 58,1 60,1 60,1 60,1 59,2 59,7 59,4
2005 58,8 59,2 59,0 60,8 60,8 60,8 59,2 59,7 59,4
2006 58,5 58,7 58,6 60,3 60,2 60,2 59,7 59,9 59,8
2007 58,4 58,7 58,6 60,3 60,3 60,3 59,6 59,8 59,7
2008 58,9 59,1 59,0 61,3 61,1 61,2 59,6 59,8 59,7
2009 59,7 59,7 59,7 62,3 62,2 62,3 59,9 60,1 60,0
2010 59,4 59,6 59,5 63,1 63,1 63,1 60,6 60,8 60,7
	
	 Julkinen sektori	–	Offentliga	sektorn	–	Public sector
2001 57,1 57,8 57,5 60,1 60,1 60,1 58,6 59,0 58,8
2002 56,9 57,8 57,4 60,1 60,1 60,1 58,2 59,0 58,6
2003 56,8 57,5 57,2 60,1 60,1 60,1 58,3 59,0 58,8
2004 57,5 58,0 57,8 60,1 60,1 60,1 58,9 59,1 59,0
2005 58,2 58,5 58,4 60,1 60,1 60,1 59,0 59,3 59,2
2006 58,1 58,5 58,4 60,1 60,1 60,1 59,6 59,8 59,7
2007 58,3 58,6 58,5 60,1 60,2 60,1 60,2 59,9 60,0
2008 58,9 58,9 58,9 60,6 60,6 60,6 60,5 59,9 60,1
2009 59,6 59,6 59,6 62,1 61,6 61,8 60,7 60,3 60,4







































26 Työkyvyttömyyseläkeratkaisut ja hylkäysprosentit iän mukaan vuonna 2010
26 Avgöranden om sjukpension och avslagsprocent efter ålder år 2010
26 Disability pension decisions and rejection percentages by age in 2010
Taulukko sisältää ratkaisun tehneen eläkelaitoksen uusia hakemuksia koskevat päätökset. – Tabellen innehåller den avgörande 
pensionsanstaltens beslut gällande nya ansökningar. – The table includes decisions on new applications made by the pension 







Hylkäysten osuus, % 
Andel	avslag,	%



















 Kaikki työeläkkeet –	Samtliga	arbetspensioner	–	All earnings-related pensions
				–34 1	281 1	254 2	535 31,5 33,7 32,6
35–44 1	605 1	668 3	273 33,1 33,6 33,3
45–54 3	751 3	596 7	347 26,0 30,8 28,4
55–59 3	911 3	991 7	902 18,3 19,2 18,8
60– 2	596 2	597 5	193 5,9 5,5 5,7
Kaikki	–
Samtliga	–	All 13	144 13	106 26	250 21,1 22,9 22,0
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–34 1	128 910 2	038 33,0 35,8 34,2
35–44 1	378 1	048 2	426 33,9 34,3 34,0
45–54 3	153 1	942 5	095 27,0 32,9 29,2
55–59 3	244 1	955 5	199 19,6 24,9 21,6
60– 2	172 1	227 3	399 6,3 8,6 7,1
Kaikki	–
Samtliga	–	All 11	075 7	082 18	157 22,2 27,0 24,1
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–34 153 344 497 20,9 27,9 25,8
35–44 227 620 847 28,2 32,4 31,3
45–54 598 1	654 2	252 21,1 28,4 26,4
55–59 667 2	036 2	703 12,0 13,8 13,4
60– 424 1	370 1	794 4,0 2,8 3,1
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	069 6	024 8	093 15,4 18,0 17,4
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKERATKAISUT	–	AVGÖRANDEN	OM	INVALIDPENSION	–	DISABILITY PENSION DECISIONS
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27 Työkyvyttömyyseläkeratkaisut ja hylkäysprosentit työkyvyttömyyden syyn mukaan vuonna 2010
27 Avgöranden om sjukpension och avslagsprocent efter orsaken till arbetsoförmågan år 2010
27 Disability pension decisions and rejection percentages by cause of incapacity for work in 2010
Ks. tautiluokitus liitteessä 1. – Se sjukdomsklassificeringen i bilaga 1. – See disease categories appendix 1.
Taulukko sisältää ratkaisun tehneen eläkelaitoksen uusia hakemuksia koskevat päätökset. – Tabellen innehåller den avgörande 
pensionsanstaltens beslut gällande nya ansökningar. – The table includes decisions on new applications made by the pension 










Hylkäysten osuus, % 
Andel	avslag,	%



















Kaikki työeläkkeet –	Samtliga	arbetspensioner	–	All earnings-related 
pensions
II Kasvaimet 733 882 1	615 3,7 7,4 5,7
V Mielenterveyden	häiriöt 3	474 4	130 7	604 25,0 23,4 24,2
VI Hermoston	sairaudet 969 830 1	799 15,1 17,0 16,0
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	288 599 1	887 11,4 11,7 11,5
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 4	172 5	070 9	242 24,9 26,6 25,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 1	249 623 1	872 22,5 27,3 24,1
Muut sairaudet	–	Andra	
sjukdomar	–	Other diseases 1	259 972 2	231 21,4 24,5 22,8
Kaikki	–	Samtliga	–	All 13	144 13	106 26	250 21,1 22,9 22,0
	
Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
II Kasvaimet 625 469 1	094 3,2 7,2 4,9
V Mielenterveyden	häiriöt 2	777 2	399 5	176 26,4 26,7 26,6
VI Hermoston	sairaudet 812 485 1	297 16,3 21,0 18,0
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 1	093 321 1	414 12,2 11,8 12,1
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 3	599 2	567 6	166 26,1 32,6 28,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 1	115 370 1	485 23,8 32,7 26,0
Muut sairaudet	–	Andra	
sjukdomar	–	Other diseases 1	054 471 1	525 22,4 29,9 24,7
Kaikki	–	Samtliga	–	All 11	075 7	082 18	157 22,2 27,0 24,1
 
Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
II Kasvaimet 108 413 521 6,5 7,5 7,3
V Mielenterveyden	häiriöt 697 1	731 2	428 19,5 18,8 19,0
VI Hermoston	sairaudet 157 345 502 8,9 11,3 10,6
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 195 278 473 7,2 11,5 9,7
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sairaudet 573 2	503 3	076 17,1 20,5 19,8
XIX Vammat	ja	myrkytykset 134 253 387 11,9 19,4 16,8
Muut sairaudet	–	Andra	
sjukdomar	–	Other diseases 205 501 706 16,6 19,4 18,6
Kaikki	–	Samtliga	–	All 2	069 6	024 8	093 15,4 18,0 17,4
ULKOMAILLA ASUVAT –	BOSATTA	UTOMLANDS	–	PERSONS RESIDENT ABROAD
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28 Ulkomailla asuvat työeläkkeensaajat eläkelajeittain ja maaryhmittäin 31.12.2010
28 Arbetspensionstagare bosatta utomlands efter pensionsslag och landgrupp 31.12.2010
28 Recipients of statutory earnings-related pensions resident abroad by pension benefit and  





































































	 Kaikki työeläkkeensaajat –	Samtliga	arbetspensionstagare	–	All pension recipients
EU/ETA-maat	–	
EU/EES-länderna	–		
EU/EEA countries 21	423 451 3	376 439 3	349 256 26	710 449
 Pohjoismaat	–	Norden	–	
 Nordic countries 15	967 229 2	626 178 2	589 171 20	056 228
 Muut	–	Övriga	–	Others 5	456 1	099 750 1	349 760 544 6	654 1	114
Muut sosiaaliturvasopimus- 
maat –	Övriga	avtalsländer	–
Other agreement countries 3	176 425 85 425 364 373 3	452 442
Muut maat	–	Övriga	länder	–
Other countries 382 1	193 38 1	131 108 427 515 1	052
Maa tuntematon	–	Landet	
okänd	–	Country unknown 318 613 52 950 116 291 479 577
Kaikki maat	–	Alla	länder	–
All countries 25	299 461 3	551 453 3	937 272 31	156 460
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
EU/ETA-maat	–	
EU/EES-länderna	–		
EU/EEA countries 18	851 447 3	067 451 3	004 237 23	780 449
 Pohjoismaat	–	Norden	–	
 Nordic countries 14	240 210 2	361 173 2	364 152 18	056 213
 Muut	–	Övriga	–	Others 4	611 1	179 706 1	382 640 549 5	724 1	195
Muut sosiaaliturvasopimus- 
maat –	Övriga	avtalsländer	–
Other agreement countries 2	689 423 72 460 315 370 2	939 444
Muut maat	–	Övriga	länder	–
Other countries 298 1	214 34 1	249 92 465 415 1	083
Maa tuntematon	–	Landet	
okänd	–	Country unknown 228 620 46 954 76 270 347 607
Kaikki maat	–	Alla	länder	–
All countries 22	066 456 3	219 467 3	487 255 27	481 460
 
	 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
EU/ETA-maat	–	
EU/EES-länderna	–		
EU/EEA countries 5	561 651 880 545 754 372 7	043 649
 Pohjoismaat	–	Norden	–	
 Nordic countries 3	652 396 649 257 525 299 4	718 390
 Muut	–	Övriga	–	Others 1	909 1	137 231 1	355 229 538 2	325 1	175
Muut sosiaaliturvasopimus- 
maat –	Övriga	avtalsländer	–
Other agreement countries 969 556 29 474 91 413 1	077 565
Muut maat	–	Övriga	länder	–
Other countries 161 1	502 18 1	205 42 382 218 1	332
Maa tuntematon	–	Landet	
okänd	–	Country unknown 131 857 22 1	083 52 321 202 744
Kaikki maat	–	Alla	länder	–
All countries 6	822 661 949 568 939 373 8	540 658
Luettelo EU/ETA- ja muista sosiaaliturvasopimusmaista on liitteessä 2. – Lista på EU/EES- och övriga avtalsländer finns i bilaga 2. 
– There is a list of the EU/EEA and other agreement countries in appendix 2.
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29 Ulkomailla asuvat työeläkkeensaajat eläkelajeittain ja maittain 31.12.2010
29 Arbetspensionstagare bosatta utomlands efter pensionsslag och land 31.12.2010
29 Recipients of statutory earnings-related pensions resident abroad by pension benefit and country  
 at 31.12.2010
Taulukko sisältää ne maat, joihin maksettiin työeläkettä Suomesta vähintään 20 henkilölle. – Tabellen omfattar de länder till vilka 
finsk arbetspension betalades till minst 20 personer. – The table includes the countries to which earnings-related pensions were paid 






































































Netherlands 114 598 8 815 16 212 135 569
Australia –	Australien	–	
Australia 1	015 243 30 351 135 156 1	099 254
Belgia –	Belgien	–	Belgium 52 981 5 705 12 391 69 858
Brasilia –	Brasilien	–	Brazil 20 1	289 - - 3 206 22 1	200
Bulgaria –	Bulgarien	–	Bulgaria 17 256 2 .. 2 .. 21 343
Chile 30 743 1 .. 5 331 35 743
Espanja –	Spanien	–	Spain 2	004 1	861 480 1	720 288 736 2	558 1	865
Iso-Britannia –	Storbritannien	–
United Kingdom 440 485 17 532 41 486 491 491
Israel 52 638 4 685 7 466 59 664
Italia –	Italien	–	Italy 141 589 11 1	289 18 409 165 634
Itävalta –	Österrike	–	Austria 110 727 12 301 10 509 130 686
Japani	–	Japan	–	Japan 22 1	080 - - 3 127 25 965
Kanada	–	Canada 883 287 12 569 107 307 951 308
Kreikka –	Grekland	–	Greece 34 552 5 532 7 615 44 585
Luxemburg	–	Luxembourg 17 1	447 1 .. 3 34 21 1	270
Marokko –	Marocko	–	Morocco 39 3	508 4 1	800 4 711 42 3	428
Norja –	Norge	–	Norway 339 471 120 236 57 433 498 424
Portugali –	Portugal 89 1	987 4 1	595 12 1	224 102 1	968
Puola –	Polen	–	Poland 211 278 20 360 29 278 253 292
Ranska –	Frankrike	–	France 365 1	736 19 1	605 38 1	001 406 1	714
Ruotsi –	Sverige	–	Sweden 15	397 218 2	475 176 2	500 158 19	275 217
Saksa –	Tyskland	–	Germany 1	276 335 64 495 147 323 1	455 346
Sveitsi –	Schweiz	–	Switzerland 348 756 28 214 30 1	097 397 766
Tanska –	Danmark	–	Denmark 215 637 31 180 31 721 266 620
Thaimaa –	Thailand 36 1	761 15 1	080 9 447 60 1	393
Tšekki –	Tjeckien	–	
Czech Republic 33 357 4 508 4 466 41 382
Unkari –	Ungern	–	Hungary 99 329 12 650 13 254 122 370
Venäjä –	Ryssland	–	Russia 68 457 3 547 36 444 106 459
Viro –	Estland	–	Estonia 400 845 81 659 99 357 565 756
Yhdysvallat –	Förenta	Staterna	
–	United States 848 627 10 795 80 550 911 640
Muut maat –	Övriga	länder	–	
Other countries 267 860 21 1	079 75 389 353 798
Maa tuntematon –	Landet	
okänd	–	Country unknown 318 613 52 950 116 291 479 577
Kaikki maat –	Alla	länder	–	
All countries 25	299 461 3	551 453 3	937 272 31	156 460
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Kuvio 14 Työeläkekuntoutusta saaneet sukupuolen mukaan vuosina 2001–2010
Figur 14 Personer som fått arbetspensionsrehabilitering åren 2001–2010 efter kön
Chart 14 Persons having received rehabilitation within the earnings-related pension scheme  
  in 2001–2010 by gender
Kuvio 15 Työeläkekuntoutusta saaneet diagnoosin mukaan vuosina 2001–2010
Figur 15 Personer som fått arbetspensionsrehabilitering åren 2001–2010 efter diagnos
Chart 15 Persons having received rehabilitation within the earnings-related pension scheme  













































30 Vuonna 2010 työeläkekuntoutusta saaneet sekä kuntoutuskustannukset
30 Personer som fått arbetspensionsrehabilitering samt rehabiliteringskostnaderna år 2010
30 Persons having received rehabilitation within the earnings-related pension scheme and rehabilitation 
 costs in 2010
Henkilö voi esiintyä samanaikaisesti molemmissa kuntoutusetuutta koskevissa sarakkeissa, mutta Kaikki-sarakkeessa hen-
kilö esiintyy vain kerran. – En person kan förekomma samtidigt i både kolumnerna om rehabiliteringsförmåner, men endast 
en gång i kolumnen Samtliga. – The person may appear simultaneously in both columns for rehabilitation benefits, but in the 
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 Koko työeläkekuntoutus –	Hela	arbetspensionsrehabiliteringen	–	Total rehabilitation
				–34 1	065 1	294 1	057 9	095 1	202 10	389
35–44 2	542 3	139 2	318 20	474 2	816 23	613
45–54 3	734 3	921 3	248 24	470 4	110 28	391
55–64 1	426 878 1	282 6	796 1	587 7	674
Kaikki	–
Samtliga	–	All 8	767 9	231 7	905 60	835 9	715 70	067
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–34 883 1	196 895 8	085 1	012 9	281
35–44 1	925 2	764 1	785 16	940 2	176 19	704
45–54 2	636 3	447 2	324 18	810 2	966 22	258
55–64 915 803 825 4	808 1	045 5	610
Kaikki	–
Samtliga	–	All 6	359 8	210 5	829 48	643 7	199 56	853
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–34 182 98 180 1	010 208 1	108
35–44 617 375 641 3	535 749 3	910
45–54 1	098 473 1	120 5	660 1	341 6	133
55–64 511 75 532 1	988 618 2	064
Kaikki	–
Samtliga	–	All 2	408 1	021 2	473 12	192 2	916 13	214
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31 Vuonna 2010 kuntoutuksen toimeentulokorvausta saaneet ja keskimääräinen korvaus
31 Personer som fått utkomstersättning för rehabilitering samt genomsnittlig ersättning år 2010
31 Persons having received income compensation for rehabilitation and average compensation in 2010
Kuntoutuksen toimeentulokorvauksia ovat kuntoutusrahat, -korotukset ja -avustukset. – Utkomstersättningar för rehabilitering är 
rehabiliteringspenning, -tillägg och -understöd. – Income compensations for rehabilitation are rehabilitation allowance, rehabilitation 
increment and rehabilitation assistance.
 Koko työeläkekuntoutus –	Hela	arbetspensionsrehabiliteringen	–	Total rehabilitation
				–34 545 512 1	057 2	037 1	554 1	803
35–44 1	120 1	198 2	318 2	218 1	769 1	986
45–54 1	347 1	901 3	248 2	248 1	817 1	996
55–64 465 817 1	282 2	361 1	885 2	057
Kaikki	–
Samtliga	–	All 3	477 4	428 7	905 2	220 1	786 1	977
	
	 Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
				–34 518 377 895 2	016 1	548 1	819
35–44 1	011 774 1	785 2	184 1	758 1	999
45–54 1	193 1	131 2	324 2	212 1	754 1	989
55–64 409 416 825 2	332 1	921 2	125
Kaikki	–
Samtliga	–	All 3	131 2	698 5	829 2	186 1	752 1	985
 
 Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
				–34 34 146 180 1	948 1	453 1	546
35–44 157 484 641 1	759 1	567 1	614
45–54 226 894 1	120 1	722 1	646 1	661
55–64 89 443 532 1	616 1	672 1	662
Kaikki	–






























Kuvio  16 Työeläkevakuutetut eläkesektorin mukaan 31.12.2010
Figur  16 Arbetspensionsförsäkrade efter pensionssektor 31.12.2010
Chart 16 Insured persons by pension sector at 31.12.2010
Kuvio  17 Työeläkevakuutetut 31.12.2010 jaoteltuna työssä tai eläkkeellä oleviin
Figur  17 Arbetspensionsförsäkrade 31.12.2010 indelade i förvärvsarbetande eller pensionerade
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32 Työsuhteessa tai yrittäjänä vuosina 2007–2010 työskennelleet työeläkevakuutetut
32 Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som anställda eller företagare åren 2007–2010
32 Insured persons having worked under an employment contract or as self-employed persons  
 in 2007–2010




Age at the 





Työssä vuoden aikana, ei 31.12. 
I	arbete	under	året,	inte	31.12.
































2007 1	214	708 1	163	035 2	377	743 172	673 181	554 354	227 1	387	381 1	344	589 2	731	970
2008 1	221	901 1	184	287 2	406	188 180	285 178	281 358	566 1	402	186 1	362	568 2	764	754
2009 1	175	177 1	163	970 2	339	147 189	904 187	724 377	628 1	365	081 1	351	694 2	716	775
2010 1	189	820 1	171	264 2	361	084 174	034 179	266 353	300 1	363	854 1	350	530 2	714	384
      63–68-vuotiaita –	63–68-åringar	–	63–68 years old
2007 20	518 18	223 38	741 12	680 11	959 24	639 33	198 30	182 63	380
2008 25	457 23	012 48	469 15	054 14	302 29	356 40	511 37	314 77	825
2009 26	875 25	829 52	704 19	455 18	733 38	188 46	330 44	562 90	892
2010 29	724 28	456 58	180 19	265 20	296 39	561 48	989 48	752 97	741
Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
2007 1	043	240 710	833 1	754	073 159	653 146	256 305	909 1	202	893 857	089 2	059	982
2008 1	053	823 730	458 1	784	281 168	013 143	696 311	709 1	221	836 874	154 2	095	990
2009 1	007	530 711	647 1	719	177 172	131 145	326 317	457 1	179	661 856	973 2	036	634
2010 1	027	380 720	813 1	748	193 157	609 138	450 296	059 1	184	989 859	263 2	044	252
      63–68-vuotiaita –	63–68-åringar	–	63–68 years old
2007 15	099 9	051 24	150 9	325 5	417 14	742 24	424 14	468 38	892
2008 18	932 11	374 30	306 11	481 6	748 18	229 30	413 18	122 48	535
2009 19	867 12	582 32	449 14	810 8	598 23	408 34	677 21	180 55	857
2010 22	052 13	834 35	886 14	711 8	969 23	680 36	763 22	803 59	566
Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
2007 203	358 492	628 695	986 67	090 129	087 196	177 270	448 621	715 892	163
2008 201	864 498	520 700	384 62	626 127	148 189	774 264	490 625	668 890	158
2009 200	127 496	303 696	430 65	753 128	345 194	098 265	880 624	648 890	528
2010 194	566 494	686 689	252 61	809 123	646 185	455 256	375 618	332 874	707
      63–68-vuotiaita –	63–64-åringar	–	63–64 years old
2007 6	053 9	726 15	779 4	673 7	634 12	307 10	726 17	360 28	086
2008 7	423 12	362 19	785 5	039 8	842 13	881 12	462 21	204 33	666
2009 7	914 14	038 21	952 6	268 11	679 17	947 14	182 25	717 39	899
2010 8	665 15	530 24	195 6	221 12	939 19	160 14	886 28	469 43	355
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33 Työsuhteessa tai yrittäjänä vuonna 2010 työskennelleet työeläkevakuutetut
33 Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som anställda eller företagare år 2010
33 Insured persons having worked under an employment contract or as self-employed persons in 2010




Age at the 





Työssä vuoden aikana, ei 31.12. 
I	arbete	under	året,	inte	31.12.
































18–24 109	529 117	380 226	909 59	899 59	772 119	671 169	428 177	152 346	580
25–29 134	785 118	616 253	401 21	155 22	978 44	133 155	940 141	594 297	534
30–34 144	453 125	868 270	321 12	223 14	642 26	865 156	676 140	510 297	186
35–39 135	500 122	577 258	077 9	339 10	834 20	173 144	839 133	411 278	250
40–44 147	497 142	604 290	101 9	610 10	081 19	691 157	107 152	685 309	792
45–49 155	126 156	383 311	509 10	097 9	752 19	849 165	223 166	135 331	358
50–54 145	525 153	585 299	110 10	248 9	398 19	646 155	773 162	983 318	756
55–59 129	501 143	062 272	563 13	217 11	577 24	794 142	718 154	639 297	357
60–64 77	538 82	283 159	821 20	165 21	784 41	949 97	703 104	067 201	770
65–68 10	366 8	906 19	272 8	081 8	448 16	529 18	447 17	354 35	801
Kaikki	
Samtliga
All 1	189	820 1	171	264 2	361	084 174	034 179	266 353	300 1	363	854 1	350	530 2	714	384
55 27	969 30	395 58	364 2	351 1	923 4	274 30	320 32	318 62	638
56 27	258 30	256 57	514 2	138 2	092 4	230 29	396 32	348 61	744
57 26	115 28	719 54	834 2	557 2	252 4	809 28	672 30	971 59	643
58 25	255 28	006 53	261 3	356 2	755 6	111 28	611 30	761 59	372
59 22	904 25	686 48	590 2	815 2	555 5	370 25	719 28	241 53	960
60 21	469 23	673 45	142 3	308 3	512 6	820 24	777 27	185 51	962
61 19	227 20	727 39	954 2	741 2	970 5	711 21	968 23	697 45	665
62 17	484 18	333 35	817 2	932 3	454 6	386 20	416 21	787 42	203
63 11	460 11	999 23	459 7	079 6	654 13	733 18	539 18	653 37	192
64 7	898 7	551 15	449 4	105 5	194 9	299 12	003 12	745 24	748
55–64 207	039 225	345 432	384 33	382 33	361 66	743 240	421 258	706 499	127
Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
18–24 103	351 101	541 204	892 52	740 48	571 101	311 156	091 150	112 306	203
25–29 123	828 88	000 211	828 20	103 19	652 39	755 143	931 107	652 251	583
30–34 127	855 82	703 210	558 12	115 12	600 24	715 139	970 95	303 235	273
35–39 118	666 75	885 194	551 9	360 9	674 19	034 128	026 85	559 213	585
40–44 127	030 85	620 212	650 9	593 9	114 18	707 136	623 94	734 231	357
45–49 131	357 89	046 220	403 10	063 8	734 18	797 141	420 97	780 239	200
50–54 121	193 80	230 201	423 9	763 7	828 17	591 130	956 88	058 219	014
55–59 105	638 72	872 178	510 11	586 8	113 19	699 117	224 80	985 198	209
60–64 60	633 40	247 100	880 16	591 10	703 27	294 77	224 50	950 128	174
65–68 7	829 4	669 12	498 5	695 3	461 9	156 13	524 8	130 21	654
Kaikki
Samtliga
All 1	027	380 720	813 1	748	193 157	609 138	450 296	059 1	184	989 859	263 2	044	252
Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
18–24 8	072 19	076 27	148 18	189 35	824 54	013 26	261 54	900 81	161
25–29 13	883 34	995 48	878 8	173 17	095 25	268 22	056 52	090 74	146
30–34 20	397 48	073 68	470 5	418 11	296 16	714 25	815 59	369 85	184
35–39 20	746 51	861 72	607 4	049 8	574 12	623 24	795 60	435 85	230
40–44 24	727 63	163 87	890 4	034 8	200 12	234 28	761 71	363 100	124
45–49 28	333 74	188 102	521 4	078 8	218 12	296 32	411 82	406 114	817
50–54 28	652 79	521 108	173 4	148 7	462 11	610 32	800 86	983 119	783
55–59 27	628 74	793 102	421 4	686 7	634 12	320 32	314 82	427 114	741
60–64 19	223 44	501 63	724 5	956 13	664 19	620 25	179 58	165 83	344
65–68 2	905 4	515 7	420 3	078 5	679 8	757 5	983 10	194 16	177
Kaikki
Samtliga
All 194	566 494	686 689	252 61	809 123	646 185	455 256	375 618	332 874	707
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33.1 Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla vuonna 2010 työskennelleet työeläkevakuutetut
33.1 Arbetspensionsförsäkrade som år 2010 arbetade inom både den privata och den offentliga sektorn
33.1 Insured persons having worked in both the private and the public sector in 2010
 Kaikki –	Samtliga	–	All
18–24 5	131 11	887 18	465 5	302 23	767 40	785
25–29 7	305 4	051 11	326 5	514 16	840 28	196
30–34 8	707 1	769 8	059 4	737 12	796 23	272
35–39 9	081 1	194 6	406 3	884 10	290 20	565
40–44 10	439 1	037 6	228 3	985 10	213 21	689
45–49 11	415 1	038 6	185 4	022 10	207 22	660
50–54 10	486 917 5	211 3	427 8	638 20	041
55–59 8	368 833 3	932 2	460 6	392 15	593
60–64 4	783 953 2	501 1	523 4	024 9	760
65–68 646 569 561 300 861 2	076
Kaikki	–
Samtliga	–	All 76	361 24	248 68	874 35	154 104	028 204	637
	
	 Miehet –	Män	–	Males
18–24 1	894 3	862 5	609 1	559 7	168 12	924
25–29 2	926 1	325 4	098 1	698 5	796 10	047
30–34 3	799 518 3	227 1	565 4	792 9	109
35–39 3	912 326 2	496 1	248 3	744 7	982
40–44 4	260 295 2	424 1	298 3	722 8	277
45–49 4	564 291 2	383 1	370 3	753 8	608
50–54 4	320 313 2	186 1	164 3	350 7	983
55–59 3	765 316 1	812 927 2	739 6	820
60–64 2	318 413 1	261 714 1	975 4	706
65–68 368 281 281 151 432 1	081
Kaikki	–
Samtliga	–	All 32	126 7	940 25	777 11	694 37	471 77	537
 
 Naiset –	Kvinnor	–	Females
18–24 3	237 8	025 12	856 3	743 16	599 27	861
25–29 4	379 2	726 7	228 3	816 11	044 18	149
30–34 4	908 1	251 4	832 3	172 8	004 14	163
35–39 5	169 868 3	910 2	636 6	546 12	583
40–44 6	179 742 3	804 2	687 6	491 13	412
45–49 6	851 747 3	802 2	652 6	454 14	052
50–54 6	166 604 3	025 2	263 5	288 12	058
55–59 4	603 517 2	120 1	533 3	653 8	773
60–64 2	465 540 1	240 809 2	049 5	054
65–68 278 288 280 149 429 995
Kaikki	–
Samtliga	–	All 44	235 16	308 43	097 23	460 66	557 127	100
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the year in both 
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All persons having 











Taulukko sisältää taulukon 33 henkilöjoukosta ne työeläkevakuutetut, jotka ovat vuoden 2010 aikana työskennelleet sekä yksi-
tyisellä että julkisella sektorilla. Työskentelyn eri sektoreilla ei tarvitse olla samanaikaista. – Av personkretsen i tabell 33 omfattar 
denna tabell de arbetspensionsförsäkrade som under år 2010 arbetade inom både privata och offentliga sektorn. Arbetet inom 
olika sektorer behöver inte vara samtidigt. – The table includes of the persons in table 33 those insured persons who during 2010 
have worked in both private and public sector. The work in the different sectors does not have to be simultaneous. 
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34 Kaikki työeläkevakuutetut 31.12.2010 
34 Samtliga arbetspensionsförsäkrade 31.12.2010
34 All insured persons at 31.12.2010




Age at the 






































Kaikki työeläkevakuutetut –	Samtliga	arbetspensionsförsäkrade	–	All insured persons
18–24 198	419 202	340 400	759 226 212 438 198	645 202	552 401	197
25–29 179	342 167	094 346	436 653 578 1	231 179	995 167	672 347	667
30–34 179	312 165	358 344	670 1	304 1	154 2	458 180	616 166	512 347	128
35–39 167	537 155	028 322	565 2	233 1	971 4	204 169	770 156	999 326	769
40–44 182	326 173	219 355	545 4	804 4	123 8	927 187	130 177	342 364	472
45–49 191	782 184	821 376	603 8	881 7	619 16	500 200	663 192	440 393	103
50–54 179	111 178	356 357	467 16	958 13	722 30	680 196	069 192	078 388	147
55–59 160	534 164	817 325	351 37	096 33	793 70	889 197	630 198	610 396	240
60–64 87	883 86	336 174	219 117	989 123	723 241	712 205	872 210	059 415	931
65–68 7	084 5	257 12	341 104	195 112	464 216	659 111	279 117	721 229	000
Kaikki	
Samtliga
All 1	533	330 1	482	626 3	015	956 294	339 299	359 593	698 1	827	669 1	781	985 3	609	654
55 34	678 35	213 69	891 5	034 4	218 9	252 39	712 39	431 79	143
56 33	546 35	125 68	671 5	625 4	953 10	578 39	171 40	078 79	249
57 32	634 33	473 66	107 6	469 5	770 12	239 39	103 39	243 78	346
58 31	158 31	833 62	991 9	316 8	707 18	023 40	474 40	540 81	014
59 28	518 29	173 57	691 10	652 10	145 20	797 39	170 39	318 78	488
60 27	717 27	724 55	441 12	868 13	060 25	928 40	585 40	784 81	369
61 22	447 21	846 44	293 19	069 20	108 39	177 41	516 41	954 83	470
62 20	376 19	311 39	687 21	701 23	623 45	324 42	077 42	934 85	011
63 10	840 10	999 21	839 30	680 31	658 62	338 41	520 42	657 84	177
64 6	503 6	456 12	959 33	671 35	274 68	945 40	174 41	730 81	904
55–64 248	417 251	153 499	570 155	085 157	516 312	601 403	502 408	669 812	171
Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
18–24 188	965 187	518 376	483 216 199 415 189	181 187	717 376	898
25–29 173	931 153	128 327	059 620 503 1	123 174	551 153	631 328	182
30–34 172	193 147	200 319	393 1	232 964 2	196 173	425 148	164 321	589
35–39 161	028 137	752 298	780 2	048 1	618 3	666 163	076 139	370 302	446
40–44 174	814 151	536 326	350 4	279 3	122 7	401 179	093 154	658 333	751
45–49 184	682 160	942 345	624 8	199 5	861 14	060 192	881 166	803 359	684
50–54 173	567 151	526 325	093 14	912 10	880 25	792 188	479 162	406 350	885
55–59 157	532 143	295 300	827 32	673 26	455 59	128 190	205 169	750 359	955
60–64 91	200 85	418 176	618 107	052 97	070 204	122 198	252 182	488 380	740
65–68 8	770 7	105 15	875 96	202 91	711 187	913 104	972 98	816 203	788
Kaikki
Samtliga
All 1	486	682 1	325	420 2	812	102 267	433 238	383 505	816 1	754	115 1	563	803 3	317	918
Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
18–24 49	466 87	834 137	300 34 70 104 49	500 87	904 137	404
25–29 52	150 91	181 143	331 90 208 298 52	240 91	389 143	629
30–34 58	922 99	607 158	529 249 569 818 59	171 100	176 159	347
35–39 64	959 102	496 167	455 722 1	146 1	868 65	681 103	642 169	323
40–44 80	417 120	347 200	764 1	828 2	663 4	491 82	245 123	010 205	255
45–49 88	841 134	926 223	767 3	544 5	319 8	863 92	385 140	245 232	630
50–54 87	279 135	759 223	038 7	536 9	761 17	297 94	815 145	520 240	335
55–59 81	821 123	738 205	559 14	883 21	754 36	637 96	704 145	492 242	196
60–64 51	889 68	179 120	068 45	279 77	740 123	019 97	168 145	919 243	087
65–68 11	747 7	812 19	559 41	718 69	131 110	849 53	465 76	943 130	408
Kaikki
Samtliga
All 627	491 971	879 1	599	370 115	883 188	361 304	244 743	374 1	160	240 1	903	614
Osa-aikaeläkkeensaajat on tilastoitu eläkettä saaviin. – Deltidspensionstagare har statistikförts som pensionstagare. – Persons 
receiving a part-time pension are included in the figures for persons receiving a pension. 
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34.1 Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työeläkevakuutetut 31.12.2010
34.1 Arbetspensionsförsäkrade inom både den privata och den offentliga sektorn 31.12.2010
34.1 Persons insured in both the private and the public sector at 31.12.2010
 Kaikki –	Samtliga	–	All
18–24 112	963 132 13 7 20 113	115
25–29 123	829 248 74 28 102 124	179
30–34 133	036 642 176 57 233 133	911
35–39 143	384 1	468 347 78 425 145	277
40–44 170	739 3	177 696 229 925 174	841
45–49 190	974 6	726 1	277 327 1	604 199	304
50–54 187	076 12	839 2	087 1	145 3	232 203	147
55–59 169	371 25	452 6	771 4	380 11	151 205	974
60–64 86	635 86	050 20	244 15	036 35	280 207	965
65–68 3	713 82	329 13	999 5	334 19	333 105	375
Kaikki	–
Samtliga	–	All 1	321	720 219	063 45	684 26	621 72	305 1	613	088
	
	 Miehet –	Män	–	Males
18–24 39	992 41 5 2 7 40	040
25–29 46	708 77 29 3 32 46	817
30–34 51	733 216 80 13 93 52	042
35–39 58	357 601 183 33 216 59	174
40–44 72	471 1	370 431 94 525 74	366
45–49 80	686 2	985 848 121 969 84	640
50–54 79	297 5	675 1	443 840 2	283 87	255
55–59 72	171 10	669 4	101 2	359 6	460 89	300
60–64 36	725 34	581 12	014 6	256 18	270 89	576
65–68 1	775 33	850 9	181 2	433 11	614 47	239
Kaikki	–
Samtliga	–	All 539	915 90	065 28	315 12	154 40	469 670	449
 
 Naiset –	Kvinnor	–	Females
18–24 72	971 91 8 5 13 73	075
25–29 77	121 171 45 25 70 77	362
30–34 81	303 426 96 44 140 81	869
35–39 85	027 867 164 45 209 86	103
40–44 98	268 1	807 265 135 400 100	475
45–49 110	288 3	741 429 206 635 114	664
50–54 107	779 7	164 644 305 949 115	892
55–59 97	200 14	783 2	670 2	021 4	691 116	674
60–64 49	910 51	469 8	230 8	780 17	010 118	389
65–68 1	938 48	479 4	818 2	901 7	719 58	136
Kaikki	–
Samtliga	–	All 781	805 128	998 17	369 14	467 31	836 942	639
Taulukko sisältää taulukon 34 henkilöjoukosta ne työeläkevakuutetut, jotka ovat vuoden 2010 lopussa vakuutettuina sekä yksi-
tyisellä että julkisella sektorilla. – Av personkretsen i tabell 34 omfattar denna tabell de arbetspensionsförsäkrade som i slutet 
av år 2010 var försäkrade inom både privata och offentliga sektorn. – The table includes of the persons in table 34 those insured 
persons who at the end of 2010 are insured in both private and public sector.  
Osa-aikaeläkkeensaajat on tilastoitu eläkettä saaviin. – Deltidspensionstagare har statistikförts som pensionstagare. – 
Persons receiving a part-time pension are included in the figures for persons receiving a pension. 
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35 Työeläkevakuutettujen jakautuminen eläkettä saaviin ja muihin työeläkevakuutettuihin    
 31.12.2010, % 
35 Fördelningen av arbetspensionsförsäkrade i pensionstagare och övriga försäkrade 31.12.2010, %
35 Division of insured persons into persons receiving a pension and other insured persons  
 at 31.12.2010, %
Kaikki työeläkevakuutetut –	Samtliga	arbetspensionsförsäkrade	–	All insured persons
18–24 99,9 99,9 99,9 0,1 0,1 0,1
25–29 99,6 99,7 99,6 0,4 0,3 0,4
30–34 99,3 99,3 99,3 0,7 0,7 0,7
35–39 98,7 98,7 98,7 1,3 1,3 1,3
40–44 97,4 97,7 97,6 2,6 2,3 2,4
45–49 95,6 96,0 95,8 4,4 4,0 4,2
50–54 91,4 92,9 92,1 8,6 7,1 7,9
55–59 81,2 83,0 82,1 18,8 17,0 17,9 17,1 14,9 16,0
60–64 42,7 41,1 41,9 57,3 58,9 58,1 53,0 53,2 53,1
65–68 6,4 4,5 5,4 93,6 95,5 94,6 93,5 95,4 94,5
Kaikki	
Samtliga–All 83,9 83,2 83,6 16,1 16,8 16,4 15,4 15,9 15,7
55 87,3 89,3 88,3 12,7 10,7 11,7
56 85,6 87,6 86,7 14,4 12,4 13,3
57 83,5 85,3 84,4 16,5 14,7 15,6
58 77,0 78,5 77,8 23,0 21,5 22,2 19,8 17,2 18,5
59 72,8 74,2 73,5 27,2 25,8 26,5 22,1 19,3 20,7
60 68,3 68,0 68,1 31,7 32,0 31,9 26,0 24,6 25,3
61 54,1 52,1 53,1 45,9 47,9 46,9 40,0 40,1 40,0
62 48,4 45,0 46,7 51,6 55,0 53,3 46,1 47,9 47,0
63 26,1 25,8 25,9 73,9 74,2 74,1 71,2 70,3 70,7
64 16,2 15,5 15,8 83,8 84,5 84,2 82,0 82,4 82,2
55–64 61,6 61,5 61,5 38,4 38,5 38,5 35,4 34,6 35,0
Yksityinen sektori –	Privata	sektorn	–	Private sector
18–24 99,9 99,9 99,9 0,1 0,1 0,1
25–29 99,6 99,7 99,7 0,4 0,3 0,3
30–34 99,3 99,3 99,3 0,7 0,7 0,7
35–39 98,7 98,8 98,8 1,3 1,2 1,2
40–44 97,6 98,0 97,8 2,4 2,0 2,2
45–49 95,7 96,5 96,1 4,3 3,5 3,9
50–54 92,1 93,3 92,6 7,9 6,7 7,4
55–59 82,8 84,4 83,6 17,2 15,6 16,4 15,9 14,4 15,2
60–64 46,0 46,8 46,4 54,0 53,2 53,6 50,9 50,5 50,7
65–68 8,4 7,2 7,8 91,6 92,8 92,2 91,6 92,8 92,2
Kaikki
Samtliga–All 84,8 84,8 84,8 15,2 15,2 15,2 14,7 14,8 14,8
Julkinen sektori –	Offentliga	sektorn	–	Public sector
18–24 99,9 99,9 99,9 0,1 0,1 0,1
25–29 99,8 99,8 99,8 0,2 0,2 0,2
30–34 99,6 99,4 99,5 0,4 0,6 0,5
35–39 98,9 98,9 98,9 1,1 1,1 1,1
40–44 97,8 97,8 97,8 2,2 2,2 2,2
45–49 96,2 96,2 96,2 3,8 3,8 3,8
50–54 92,1 93,3 92,8 7,9 6,7 7,2
55–59 84,6 85,0 84,9 15,4 15,0 15,1 14,6 13,4 13,9
60–64 53,4 46,7 49,4 46,6 53,3 50,6 43,8 48,5 46,6
65–68 22,0 10,2 15,0 78,0 89,8 85,0 77,8 89,6 84,8
Kaikki
Samtliga–All 84,4 83,8 84,0 15,6 16,2 16,0 15,1 15,4 15,3







I Tartunta-	ja	loistaudit 001–134,	136–139 A00–B99
II Kasvaimet 140–239 C00–D49
IV Umpieritys-,	ravitsemus-	ja		
aineenvaihduntasairaudet	 240–273,	275–278,	330 E00–E99
V Mielenterveyden	ja	käyttäytymisen	häiriöt 290–319 F00–F99
VI Hermoston	sairaudet 320–329,	331–359,	435 G00–G99
VII Silmän	ja	sen	apuelinten	sairaudet 360–379 H00–H59
VIII Korvan	ja	kartiolisäkkeen	sairaudet 380–389 H60–H99
IX Verenkiertoelinten	sairaudet 390–434,	436–445,	447–459 I00–I99
X Hengityselinten	sairaudet 460–519 J00–J99
XI Ruuansulatuselinten	sairaudet 520–579 K00–K99
XII Ihon	ja	ihonalaiskudoksen	sairaudet 680–709 L00–L99
XIII Tuki-	ja	liikuntaelinten	sekä	sidekudoksen	sairaudet 274,	446,	710–739 M00–M99





















ICD-9.	 I	 den	 bifogade	 förteckningen	 framställs	 innehållet	 i	 de	 sjukdomshuvudgrupper	 som	 finns	 i	
tabellerna	kodvis	enligt	båda	klassificeringarna.




I Infektionssjukdomar	och	parasitsjukdomar 001–134,	136–139 A00–B99





VI Sjukdomar	i	nervsystemet	 320–329,	331–359,	435 G00–G99
VII Sjukdomar	i	ögat	och	närliggande	organ 360–379 H00–H59
VIII Sjukdomar	i	örat	och	mastoidutskottet 380–389 H60–H99
IX Cirkulationsorganens	sjukdomar 390–434,	436–445,	447–459 I00–I99
X Andningsorganens	sjukdomar 460–519 J00–J99
XI Matsmältningsorganens	sjukdomar 520–579 K00–K99
XII Hudens	och	underhudens	sjukdomar 680–709 L00–L99
XIII Sjukdomar	i	muskuloskeletala	systemet		
och	bindväven 274,	446,	710–739 M00–M99
XIV Sjukdomar	i	urin-	och	könsorganen 580–629 N00–N99













Disease classification codes for disability pensions
In	Finland	the	disease	classification	ICD-10	was	taken	into	use	from	the	beginning	of	1996.	Before	that	
the	classification	 ICD-9	had	been	used.	The	 following	 list	presents	 the	contents	of	 the	main	disease	
categories	used	in	the	tables	for	each	code	as	regards	both	classifications.
Disease category ICD-9 ICD-10
I Infectious	and	parasitic	diseases 001–134,	136–139 A00–B99
II Neoplasms 140–239 C00–D49
IV Endocrine,	nutritional	and	metabolic	diseases 240–273,	275–278,	330 E00–E99
V Mental	and	behavioural	disorders 290–319 F00–F99
VI Diseases	of	the	nervous	system 320–329,	331–359,	435 G00–G99
VII Diseases	of	the	eye	and	adnexa 360–379 H00–H59
VIII Diseases	of	the	ear	and	mastoid	process 380–389 H60–H99
IX Diseases	of	the	circulatory	system 390–434,	436–445,	447–459 I00–I99
X Diseases	of	the	respiratory	system 460–519 J00–J99
XI Diseases	of	the	digestive	system 520–579 K00–K99
XII Diseases	of	the	skin	and	subcutaneous	tissue 680–709 L00–L99
XIII Diseases	of	the	musculoskeletal	system	and		
connective	tissue 274,	446,	710–739 M00–M99



























Etelä-Karjala	 Södra	Karelen	 South Karelia
Etelä-Savo	 Södra	Savolax	 Etelä-Savo
Pohjois-Savo	 Norra	Savolax	 Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala	 Norra	Karelen	 North Karelia
Keski-Suomi	 Mellersta	Finland	 Central Finland
Etelä-Pohjanmaa	 Södra	Österbotten	 South Ostrobothnia
Pohjanmaa	 Österbotten	 Ostrobothnia
Keski-Pohjanmaa	 Mellersta	Österbotten	 Central Ostrobothnia
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